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Apreciado docente y colega: 
Como docente de secundaria, sé lo difícil que puede resultar el bello trabajo de educar. 
Preparar clases, calificar  trabajos y evaluaciones,  manejar los problemas de convivencia 
en el aula y sobre todo pensar en las particularidades de  30 o 40 personas en formación. 
Sin embargo, amamos esta profesión y estoy seguro que a usted también le gusta entrar 
a un salón de clases. Entonces, para aliviar un poco el tiempo que usted necesita para 
preparar la clase y escoger los temas necesarios según los estándares, esta unidad 
didáctica tratará de darle solución a esos problemas. Espero que la lea, que le guste, y 
que luego la aplique,  porque solo en las aulas podemos hacer algo para  cambiar esta 
sociedad. 
La idea de este trabajo, nació con un triste pensamiento, de que tal vez,  todo ya está 
perdido.  Que los seres humanos ya no cabemos ni en el transmilenio, ni en las calles, ni 
en el planeta. Que cada día la gente se vuelve más salvaje, intolerante, egoísta y  
violenta. Que es triste ver como los niños de 12 o 13 años ya son padres, llenando más 
este mundo,   y querían serlo por el simple hecho de sentirse adultos. Que la vida cada 
vez es más cara, cada día hay más pobres, y que mientras lee esto, alguien muere de 
hambre. Que le hacemos daño a nuestra madre la tierra y a la mayoría no le importa, por 
que creen que interesarse por el planeta es solo para los superhéroes o los locos. En este 
mundo consumista en el que pintan al indígena como el troglodita incivilizado, en este 
mundo vivimos. Siete mil millones de humanos, y en este mundo esta usted. 
Un lugar caótico, en el que se abrió la caja de Pandora, y al final de ella se ve la luz, por 
que está la esperanza. No todo esta perdido. Aun podemos cambiar nuestro pensamiento, 
nuestra espiritualidad, nuestro sentido de vivir. Una sola persona, tal vez, no pueda 
cambiar el mundo, pero la unión de muchas personas en función de ello, genera un 
ejemplo y una actitud, y esto hace que el mundo sea mejor. El cambio debe empezar hoy, 
debe empezar en las aulas de clases. El triste pensamiento inicial, de que todo está 
perdido, cambia cuando reconozco que los docentes somos los agentes de cambio. Aún  
no es tarde para recuperar nuestro hogar y vivir en armonía con el. 
Esta unidad didáctica se plantea desde la pedagogía constructivista, en la que usted no 
tiene por que ser el centro de atención de la clase. Esa que nos dice que un estudiante no 
es una tabla en blanco a la que le vamos a escribir conocimientos, si no que el ya trae 
algo en su cabecita y va a modificarlo,  para construir un saber. Además se intenta en 
todas las actividades promover el aprendizaje significativo, ya que, si sus estudiantes no 
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pueden utilizar lo que aprenden para su cotidianidad, o no lo hacen parte de su vida, tal 
vez no les vaya a servir y se les olvide muy pronto.   
 
Es importante que como docente tenga 
claro que no somos los seres mas 
evolucionados de este mundo, somos 
simplemente una especie exitosa entre 
todas las demás que también han 
evolucionado para poder estar aquí. 
  
Al final se anexan los videos que usted 
necesitara para presentarlos en el aula. 
Por eso es importante que usted tenga a mano materiales como: 
 Computador 
 Video Beam 
 DVD 
 Fotocopiadora 
 Tablero 
 Sala de informática con internet 
 Laboratorio con microscopios y tinciones 
 
Es importante que inicie con una actividad diagnostico para que sepa las ideas previas de 
sus estudiantes y las utilice dependiendo el contexto. Por lo tanto esta unidad didáctica 
esta pensada para estudiantes de noveno grado, que comprenden las edades de 13 a 17 
años, de los colegios públicos de Bogotá.  
Con el siguiente diagrama de flujo, se relacionan los temas clave que se desarrollaron en 
la unidad didáctica:  
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Cada capitulo lleva un color, que esta relacionado con el diagrama de flujo. Una vez 
realizado el diagnóstico, el docente puede escoger cuales son los temas pertinentes e 
iniciar su aplicación de la manera que crea mas conveniente. Aunque se deja este orden 
secuencial por que se encontró que es el mas factible.  
Teniendo en cuenta el enfoque constructivista que se planteó, la unidad didáctica, utiliza 
los resultados de la evaluación diagnóstico, y busca generar un aprendizaje significativo. 
Los temas principales son los siguientes: 
 Tema Conceptos clave 
Actividad 1 ¿Qué piensas? Evaluación diagnóstico 
Actividad 2 La escala temporal geológica del 
planeta 
Evolución biológica, Factores que 
permiten la evolución, Eras 
geológicas.  
Actividad 3 Origen, diversidad, selección natural 
y evolución de los seres vivos (Caso 
de los homínidos) 
Selección natural, diversificación, 
origen del ser humano. 
Actividad 4 Grandes inventos de la humanidad 
que cambiaron el mundo. 
La tecnología, Tecnología y 
sociedad 
Actividad 5 La explosión demográfica La evolución sociocultural, 
demografía, sobrepoblación. 
Actividad 6 Consecuencia de la sobrepoblación 
sobre el ecosistema 
Capacidad de carga del 
ecosistema, aumento de la 
capacidad de carga, huella 
ecológica. 
Actividad 7 La calidad de vida del hombre del 
pasado al actual 
Calidad de vida poblacional, calidad 
de vida individual. 
Actividad 8 Y ahora ¿Qué puedo hacer? Cuidado del entorno, el respeto por 
el otro, autoestima, sentido de vida, 
planificación familiar. 
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Teniendo en cuenta el desarrollo del trabajo de aula en ciencias naturales y educación 
ambiental, que se imparte a los estudiantes de noveno grado y la implementación del 
diagnostico de concepciones previas, se reveló lo siguiente: 
 Enseñar la magnitud del tiempo como factor clave para la evolución, es primordial 
ya que ellos imaginan solo el tiempo que llevan existiendo y por lo tanto no pueden 
imaginar millones de años en el pasado, tampoco van a poder imaginar que en 
muchos años, así ya no estén, el mundo va a continuar. 
 La mayoría de los estudiantes tiene un punto de vista antropocentrista en el que 
los seres vivos que existen en el planeta tierra y todo cuanto se halla en él, es para 
el disfrute del ser humano. Cambiar esta concepción será importante para poder 
iniciar un trabajo sobre respeto a los otros seres vivos, sin importar la especie a la 
que  pertenezcan. 
 La mayoría de estudiantes sabe la definición de la sobrepoblación, pero no las 
consecuencias que esto acarrea en la población ni en  el ecosistema. 
 No saben que es el concepto de la capacidad de carga, y las revoluciones que han 
aumentado la capacidad de carga de los ecosistemas. 
 Creen que vivir en el campo es aburrido, feo y que hay mucha pobreza. Por el 
contrario consideran que las ciudades son lugares muy divertidos gracias a la 
tecnología, en donde vive mucha gente, aunque existen muchos problemas 
sociales como la falta de empleo, la violencia o la falta de oportunidades. Sin 
embargo en un futuro, se imaginan viviendo en el campo pero con mucha 
tecnología (electrodomésticos) y con muchos parques o paisajes naturales. 
 Le echan la culpa de la mayoría de los problemas sociales, culturales y 
ambientales al gobierno, pero no creen que individualmente se pueda hacer algo 
por solucionar los problemas. 
 Se preocupan por la falta de valores sociales que se viven hoy en día, el egoísmo, 
la intolerancia, la falta de empatía; además están descontentos frente a la falta de 
cultura ambiental que existe en las demás personas. Esto es muy importante ya 
que la educación ambiental si esta llegándoles y por lo tanto las generaciones 
venideras serán unas que respetaran un poco más al medio ambiente. No solo el 
colegio educa ambientalmente, los medios de comunicación y la familia también 
colaboran. 
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El plantear una unidad didáctica en la que se relacionen la enseñanza de la biología con 
la ecología es pertinente ya que se debe cumplir con los temas de los estándares básicos 
de educación y a la vez lograr el objetivo del área que es formar personas con espíritu de 
cuidar  su entorno para mejorar su futuro. 
La unidad didáctica no necesariamente cambiará el pensamiento de todos, pero con esta 
se podrá realizar un gran trabajo en el aula que fomente el cuidado del medio ambiente a 
través del estudio de como el hombre ha modificado el ecosistema para que el pueda vivir 
plácidamente, teniendo en cuenta que los seres humanos han llegado a la 
sobrepoblación. 
El uso de metodologías innovadoras tendientes a desarrollar las habilidades de 
pensamiento requieren de una mayor preparación y de formación por parte del docente; 
además las guías de trabajo, la propuesta didáctica y el desarrollo de  la misma, podría 
afectar un poco los contenidos planteados por el Ministerio Nacional de Educación; por 
esto es importante que se trabaje la interdisciplinariedad en las instituciones y que la 
educación ambiental no sea solo la labor de los docentes de ciencias naturales. Cuidar 
nuestro hogar es una prioridad y no debe ser visto como algo académico o solo de 
personas intelectuales. Si no enseñamos en el cuidado de nuestro planeta, será muy 
tarde lamentarse cuando los hijos, nietos y demás generaciones venideras deban 
sobrevivir en el mundo que les dejamos. 
Espero que esta unidad didáctica sea de ayuda y una vez la aplique, pueda 
retroalimentarla, para perfeccionarla cada vez mas. 
Recuerde que solo desde la educación podemos cambiar esta sociedad. ¡Manos a la obra 
que sí se puede hacer algo por este mundo! 
 
 
Los errores de un medico se mueren 
Los errores de un arquitecto se caen 
Los errores de un docente se multiplican. 
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Actividad 1. ¿Que piensas? 
Observa detalladamente la siguiente historieta.  
Figura 1 Historieta. En cartoonstock.com 
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Momento 1. Sesión Individual  
NOMBRE________________________________________________ Curso_________ 
Este taller se realizará para saber tus conocimientos previos, no es calificable ni tiene 
nota, pero será importante para tu proceso. 
1. Con ayuda de un diccionario Ingles-Español, traduce la historieta de la figura 1. 
Escribe la traducción aquí: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Teniendo en cuenta toda la historieta, ¿qué te da a entender? _______________ 
__________________________________________________________________  
3. Los seres humanos debían reproducirse más rápido para evitar la extinción ¿Por 
qué?_________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
4. ¿Por qué ahora debemos dejar de reproducirnos para evitar la extinción? ______ 
__________________________________________________________________   
5. Piensa en un lugar que conozcas muy bien. Sobre este describe o dibuja  
 
 
Como es ahora Como era en el pasado 
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6. Si durante lo que llevas vivo, tu barrio ha sufrido  grandes cambios, imagínate como 
será cuando vivan tus bisnietos. Describe o dibuja esta situación 
 
 
 
 
 
7. ¿Cuánto tiempo crees que paso de la época de los cavernícolas como se muestra en 
la historieta en la parte de arriba, a la del hombre moderno en la historieta, la parte de 
abajo?_______________________________________________________________ 
8. ¿Cual o cuales serán las diferencias en la condición de vida y la sociedad, entre una 
ciudad en la que hay mucha gente y otra con poca gente? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
9. ¿Cual o cuales serán las diferencias en el medio ambiente entre una ciudad en la que 
hay mucha gente y otra con poca gente? ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Observa la figura 2 sobre el crecimiento poblacional de los seres humanos. 
10. Describe lo que indica: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Figura 2 Crecimiento poblacional humano. En econoambiente.webnode.com 
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11. ¿Por qué durante mucho tiempo la población humana se mantuvo constante y luego 
creció?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
12. Dibuja el mundo que te gustaría para ti y para tus hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Si tu familia celebrara una reunión, ¿cuantas personas se reunirían allí?, contando 
hermanos, tíos, primos, abuelos, bisabuelos, familiares políticos y otras 
generaciones.(indique el número aproximado de parientes que están vivos)  
Por parte de la mama ______________ 
Por parte del papa  ______________ 
Parientes en total _____________ 
 
14. Ahora  vamos a suponer que en un día especial, decides reunir a todos estos 
parientes y que les vas a ofrecer un asado con el cual quedaran más que satisfechos.  
 
En la tabla 1, calcula aproximadamente lo que vas a necesitar, recuerda que la idea es 
que tus parientes queden muy llenos y que demuestre que fuiste un buen anfitrión.  
En la tabla 2, calcularás los desechos resultantes aproximados. 
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LO QUE NECESITAS (Tabla 1)   
OBJETO CUANTO NECESITAS.  CUANTO TE CUESTA 
Carne  Kilos  
Papas  Arrobas  
Plátanos  Unidades  
Cebolla  Kilos  
Yuca  Arrobas  
Mazorcas  Unidades  
Leña o carbón  Kilos  
Agua para limpiar 
 Alimentos 
 Litros  
Platos 
Desechables 
 Unidades  
Agua para tomar  Litros  
Vasos desechables  Unidades  
Gaseosa  Litros  
Papel higiénico  Rollos  
Servilletas  Paquetes  
Jabón  Barras  
Bolsas plásticas  Bolsas  
Otros    
  
LO QUE VAS A DESECHAR (Tabla 2) 
OBJETO CUANTO RESULTARÁ 
Desechables  Unidades  
Envases De plástico  Envases De plástico 
Cáscaras  Cáscaras 
Veces que se descargo el 
sanitario 
 Veces que se descargo el 
sanitario 
Bolsas de papel 
higiénico usado 
 Bolsas de papel higiénico 
usado 
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Bolsas de servilletas 
usadas 
 Bolsas de servilletas 
usadas 
Cenizas  Muchas, poca o nada 
Bolsas de basura  Unidades 
Botellas de vidrio   
Tusas de la mazorca   
Pepas y semillas   
Otras   
 
La naturaleza nos provee de todos los recursos que necesitamos,  pero te has puesto a 
pensar ¿de donde vienen esos recursos? 
15. En los siguientes cuadros, explica de donde vienen los recursos. 
Gaseosa Plástico Papel higiénico Carbón Papa 
 
 
 
 
 
 
 
   
16. Ahora explica a donde van o qué pasará con los residuos que resultaron: 
Cascaras Plástico Papel higiénico 
usado 
Cenizas del 
carbón 
Agua 
utilizada 
 
 
 
 
 
 
 
   
17. En el mundo no a todas las personas les llega el alimento suficiente. ¿Por qué?___ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
18. Si estuviera en tus manos, ¿cómo le ayudarías a las personas que están muriendo de  
hambre? _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
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Momento 2. Sesión grupal 
INTEGRANTES __________________________________________________________ 
__________________________________________________________Curso_________ 
Reúnanse en grupos de 4 personas y utilicen el taller individual, comparen sus resultados 
para que finalmente salga uno solo. Escojan un relator por grupo que será quien le 
contara a todo el curso los resultados finales. 
Este taller se realizará para saber sus conocimientos previos, no es calificable ni tiene 
nota, pero será importante para sus procesos. 
1. Teniendo en cuenta la historieta de la figura 1, ¿Qué les da  entender? __________ 
__________________________________________________________________  
2. Los seres humanos debían reproducirse más rápido para evitar la extinción ¿Por 
qué?_________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
3. ¿Por qué ahora debemos dejar de reproducirnos para evitar la extinción? ______ 
__________________________________________________________________  
4. ¿Qué características tienen en común de como será su barrio en el futuro? ________ 
_____________________________________________________________________ 
5. ¿Cual o cuales serán las diferencias en las condiciones de vida y sociedad,  en las 
ciudades que hay mucha gente y otra con poca gente? ________________________ 
_____________________________________________________________________  
6. ¿Cual o cuales serán las diferencias en el medio ambiente entre una ciudad en la que 
hay mucha gente y otra con poca gente? ____________________________________ 
_____________________________________________________________________  
7. Teniendo en cuenta la figura 2 sobre el crecimiento poblacional de los seres humanos. 
¿Por qué durante mucho tiempo la población humana se mantuvo constante y luego 
creció? ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
8. Describan los aspectos en común que debe tener el mundo en el que ustedes 
soñarían vivir junto con sus hijos. _________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
9. Teniendo en cuenta el ejercicio individual en que se sumaban los parientes vivos que 
tienen, sumen los de cada uno y determinen un total.  
Parientes en total por todo el grupo _____________ 
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10. Teniendo en cuenta la tabla 1 y 2 que llenaron antes, sumen los resultados 
individuales y escríbanlos en la tabla 3 y 4.  
 
LO QUE NECESITAN (TABLA 3) 
OBJETO CUANTO NECESITAS.  CUANTO TE CUESTA 
Carne  Kilos  
Papas  Arrobas  
Plátanos  Unidades  
Cebolla  Kilos  
Yuca  Arrobas  
Mazorcas  Unidades  
Leña o carbón  Kilos  
Agua para limpiar 
 Alimentos 
 Litros  
Platos 
Desechables 
 Unidades  
Agua para tomar  Litros  
Vasos desechables  Unidades  
Gaseosa  Litros  
Papel higiénico  Rollos  
Servilletas  Paquetes  
Jabón  Barras  
Bolsas plásticas  Bolsas  
Otros    
 
 
Lo que van a desechar (tabla 4) 
 
OBJETO CUANTO RESULTARÁ 
Desechables  Unidades  
Envases De plástico  Envases De plástico 
Cáscaras  Cáscaras 
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Veces que se descargo el 
sanitario 
 Veces que se descargo el 
sanitario 
Bolsas de papel 
higiénico usado 
 Bolsas de papel higiénico 
usado 
Bolsas de servilletas 
usadas 
 Bolsas de servilletas 
usadas 
Cenizas  Muchas, poca o nada 
Bolsas de basura  Unidades 
Botellas de vidrio   
Tusas de la mazorca   
Pepas y semillas   
Otros   
 
11. En la siguiente tabla, expliquen de donde vienen los recursos. 
Gaseosa Plástico Papel higiénico Carbón Papa 
 
 
 
 
 
 
 
   
12. Ahora expliquen a donde van o que pasará con los residuos que resultaron: 
Cascaras Plástico Papel higiénico 
usado 
Cenizas del 
carbón 
Agua 
utilizada 
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MOMENTO 3. Actividad en casa. 
RECORDANDO MI PREHISTORIA: ‘LA VIDA ANTES DE MI’. 
Entrevista a tus padres, intenta que esta actividad no sea solamente de llenar los 
espacios en blanco, sino que les preguntes a tus papas por hechos. 
1. A qué edad me tuviste. _______________________________________ 
2. Cual fue tu primera impresión al verme___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
3. A qué edad consideras que una persona debería tener hijos. __________ Años. 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. ¿Como era el mundo antes que yo naciera? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5. ¿Por qué crees que algunos jóvenes hoy en día son padres a tan temprana 
edad?:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Para ti qué es la familia:_______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
7. ¿Cómo fue tu niñez? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. ¿Comparando el mundo en tu niñez al de ahora, es mejor, igual o peor? ¿Que ha 
cambiado? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 2. La escala temporal 
geológica del planeta 
AL FINAL DE ESTA EXPERIENCIA: 
 Recoceré la escala temporal geológica como forma de comprender lo que ha 
sucedido en la tierra. 
 Asociaré los factores ambientales que permitieron la evolución de los seres vivos.  
 Percibiré las escalas de tiempo como un factor importante para la evolución.  
 
Actividad de inicio 
A través de la siguiente actividad, queremos saber que piensas, sobre como era la tierra 
hace miles o millones de años. Crees que nuestro planeta, ¿Ha sido siempre igual, o ha 
cambiado? Argumenta tu respuesta __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Hace algún tiempo tu abuelito llego a este mundo, hace algún tiempo tu madre nació, 
hace algún tiempo conociste a tu mejor amigo. Así mismo en el planeta hace algún 
tiempo, fueron surgiendo los seres vivos con los que habitamos. 
Haz una lista de 10 seres vivos que recuerdes, luego veremos cuando fueron apareciendo 
en el transcurso del tiempo. Ten en cuenta poner animales, vegetales, hongos, bacterias 
o protistas. Al frente coloca, quien de ellos crees que apareció primero: 
1.       2.      
3.      4. 
5      6 
7      8 
9      10 
 
DESARROLLO 
Nuestro planeta tiene aproximadamente 4.650 millones de años. Esta edad se conoce 
gracias a numerosos científicos que han estudiando durante años las muestras de la 
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tierra, ya sean rocas, suelo o fósiles y los someten a pruebas de laboratorio que 
demuestran la edad relativa. Gracias a los hallazgos, se ha podido determinar que el 
planeta no siempre estuvo igual (figura 3), que ha sufrido muchos cambios y para 
estudiarlos detalladamente se han clasificado los periodos de la tierra en una escala 
temporal geológica (Tabla 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre los continentes, describe:  
o ¿En que parte de la tierra se ubicaban? 
o ¿Como eran? 
o ¿como fueron cambiando? 
 Colorea de rojo  la ubicación de Suramérica en cada una de ellas.  
 
A continuación se presenta la tabla 5, que indica los nombres que han recibido unos 
momentos específicos en el tiempo de la tierra. En cada momento el planeta tuvo grandes 
Figura 3 Movimientos continentales. En portalplanetasedna.com.ar 
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cambios. La tabla 5 la utilizaremos para analizar el tiempo que ha transcurrido desde la 
formación de la tierra y su relación con la aparición de los seres vivos.  
EON ERA PERIODO ÉPOCA 
TIEMPO 
 aprox. 
Formas de vida que 
surgieron  
FANEROZOICO 
Cenozoico  
Cuaternario 
Holoceno 10.000  
Pleistoceno 1’640.000 Seres humanos 
Neógeno 
Plioceno 5’200.000  
Mioceno 23’300.000  
Paleógeno 
Oligoceno 35’400.000 Primates 
Eoceno 56’500.000 
Mamíferos marinos y 
carnívoros 
Paleoceno 65’000.000 Ungulados 
Mesozoico 
Cretácico  145’600.000 Angiospermas, Placentarios 
Jurásico  208’000.000 Aves 
Triásico  245’000.000 
Dinosaurios, primeros 
mamíferos 
Paleozoico 
Pérmico  290’000.000 Gimnospermas 
Carbonífero  320’000.000 Reptiles 
Devónico  408’500.000 Anfibios, insectos 
Silúrico  439’000.000 
Plantas terrestres vasculares, 
peces 
Ordovícico  510’000.000 
Invertebrados, cordados 
primitivos 
Cámbrico  570’000.000 Crustáceos, trilobites 
Proterozoico 
   900’000.000 Algas 
   2.500’000.000 Células eucariotas 
Arcaico 
   3.800’000.000 Células procariotas 
   4.650’000.000 Formación de la tierra 
Tabla 5. Escala temporal geológica. 
¿Cuánto tiempo duro el planeta sin seres vivos? _______________________________ 
Sabías qué, la vida se origino en el mar, en forma de células procariotas. El tiempo 
transcurría normalmente pero los continentes se movían, esto trajo como consecuencia 
que la ubicación geográfica fuera diferente y los seres vivos debían adaptarse a las 
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nuevas condiciones de su hábitat. Si los seres vivos eran lo suficientemente aptos y 
sobrevivían, se reproducían;  las nuevas generaciones serian cada vez mas fuertes, 
aunque también debían seguirse adaptando. Otro factor significativo, además de la 
ubicación geográfica y del tiempo, que ayudo a la diversificación de los seres vivos fue el 
clima. Entendiendo el clima como la humedad, la temperatura, la presión, el viento y la 
precipitación;  ya que al cambiar la posición de la tierra, los lugares se iban haciendo más 
cálidos a medida que se trasladaban hacia el ecuador o mas fríos a medida que se iban 
hacia los polos, en algunos lugares llovería mas que en otros debido a la presión, la 
temperatura y  el viento. Estos factores obligaron a los seres vivos a adaptarse o a 
desaparecer.  
¿Recuerdas los seres vivos que pusiste al inicio? Ahora busca en que momento 
aparecieron y fíjate si tu apreciación era correcta.  Compara tus respuestas con las de tus 
compañeros._____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Hacia finales del paleozoico, en el periodo pérmico, hace mas o menos 250 millones de 
años en la tierra existían una gran cantidad de Terapsidos 
(Figura 4), unos reptiles que tenían las características de los 
mamíferos, como el pelo y el control de la temperatura corporal 
que luego evolucionarían.  
Observa la figura 4. ¿Tendrán parecido estos mamíferos 
ancestrales con los mamíferos actuales?, Intenta buscar los 
parecidos: __________________________________________ 
___________________________________________________ 
Para finales del pérmico e inicios del triásico, ocurrió la llamada 
“crisis del permotriásico”(figura 5), y con ella la mayor extinción en masa en el planeta (90 
% de las especies marinas y 70 % de las terrestres); las causas de la extinción aun siguen 
siendo desconocidas, pero según las pruebas geológicas suponemos que se debió a una 
cadenas de sucesos como el intenso vulcanismo,  la acumulación de gases invernaderos 
que aumentó la temperatura en la tierra, el choque de un asteroide en Gondwana (Antiguo 
continente, que hoy en día forma la Antártida); este hecho hizo que el planeta tierra 
quedara nuevamente con pocas especies, así que debían repoblar nuevamente. 
A continuación veras una gráfica de las extinciones masivas que ocurrieron a través de la 
escala temporal geológica.  Es importante entender que la extinción fue de especies, no 
Figura 4 Terapsidos. En telefonica.net 
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de grandes grupos. La escala en que se da es en millones de años, inicia hace 542 
millones de años en el periodo cámbrico y termina en la actualidad. Las puntas mas bajas, 
indican que muchas especies se extinguieron. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué te da a entender la palabra extinción masiva? _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las causas por las cuales los seres vivos se extinguen? _________________ 
________________________________________________________________________ 
Señala con rojo en la gráfica la extinción del permotriásico de la que habla el texto. ¿Hace 
cuantos millones de años ocurrió?____________________________________________ 
Usando la gráfica, cita otras épocas significativas en las que se extinguieron muchos 
seres vivos.______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Siempre se ha dicho que el ser humano acelera la extinción de los seres vivos, pero si 
aun no existían los humanos, ¿Por qué tantos seres vivos desaparecieron? ___________ 
________________________________________________________________________ 
¿Por qué el ser humano sí aumenta la extinción? ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Al final del mesozoico, en el cretácico hace 65 millones de años,  luego de la extinción en 
masa de los dinosaurios, entre el cretácico y el paleógeno, en la que desaparecieron 
alrededor del 50% de las especies del momento, posiblemente por el choque de un 
meteorito en la península de Yucatán (Figura 5), surgieron los primeros marsupiales y 
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S: Silúrico  
D: Devónico 
C: Carbonífero 
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N: Neógeno 
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mamíferos placentarios, desde este momento, la vida se 
diversifico y se origina el gran grupo de los mamíferos. Los 
seres vivos que surgían debían ahora aprovechar y ser mas 
abundantes, llenar la tierra y perpetuar la especie, ya no 
existían dinosaurios contra quienes competir, ahora podían 
salir de su escondite, la tierra era suya. 
 Fíjate en la gráfica de extinciones masivas y señala 
con verde el momento de la extinción de los dinosaurios. 
 
¿Por qué la extinción de los dinosaurios ayudó al surgimiento de los mamíferos? _______ 
________________________________________________ 
 
Hacia el paleoceno, hace 65 millones de años, un pequeño 
mamífero parecido a una musaraña (Plesiadapiforme) se 
encontraba emergiendo en el planeta (Figura 6).  Este 
evolucionaría, favorecido por los cambios que se 
presentaron en el planeta como consecuencia de los 
movimientos de los continentes, que traería como resultado nuevamente el aislamiento 
geográfico y cambios climáticos drásticos,  en el cual los seres vivos o se adaptaban o 
morían.  
 En la gráfica de extinciones masivas, ubica con color naranja, el tiempo en el que 
aparecieron los plesiadapiformes. 
 
PALABRAS CLAVE 
 Angiosperma: Planta con  flor.  
 Fósil: Resto de un ser que murió y se encuentra bajo la tierra. 
 Gimnosperma: Plantas que no poseen flor, como los pinos. 
 Gondwana: Antiguo continente, que se desprendió de Pangea en el triásico.   
 Placentario: Mamíferos que tienen placenta 
 Precipitación: Lluvia  
 Ungulado: Animal con pezuñas 
 Vulcanismo: Actividad de los volcanes. 
Figura 5 Extinción. De elcambioclimatico.mex.tl 
Figura 6 Plesiadapis. En es.wikipedia.org 
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 Vascular: En las plantas quiere decir, que tiene xilema y floema. 
 
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  
Para un ser humano que apenas podría llegar a vivir un siglo, el tiempo es difícil de 
calcular, cuando se habla de millones de años. Así que vamos a comparar 
matemáticamente el tiempo con algo que conozcamos, así podremos tener puntos de 
referencia. Necesitarás una calculadora para realizar los siguientes ejercicios: 
Escribe la edad de la persona más vieja que conozcas____________ 
Escribe tu edad______________ 
                  
        
                            
       
El porcentaje de comparación entre esa persona y tu edad es. ____________________ 
¿Consideras que ha pasado mucho o poco tiempo? ¿Y por qué? 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
En qué año naciste____________________________ 
En qué año se independizó Colombia ____________ 
En qué año se descubrió América________________ 
 
Entre estas tres fechas, ¿paso mucho o poco tiempo?____________________, Desde la 
época de la independencia de América, ¿alguien estará vivo? ______________________ 
Utilizando la tabla de la escala temporal geológica, completa los siguientes datos: 
Hace cuanto aparecieron los seres humanos_________________ 
Hace cuanto aparecieron los primates_______________________ 
Hace cuanto aparecieron los mamíferos______________________ 
                  
                                    
                                       
       
El % de comparación entre el tiempo en que aparecieron los humanos y entre el  que 
aparecieron los mamíferos es de _______ 
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Teniendo en cuenta este porcentaje de comparación, ¿Qué puedes deducir entre el 
tiempo en que aparecimos los humanos y el tiempo en que aparecieron los mamíferos? 
 
 
Es importante conocer que el tiempo para que se haya dado la evolución es enorme y es 
un poco difícil de concebir, por lo tanto ¿como podrías explicarle a alguien que el tiempo 
que lleva la tierra es de miles de millones de años? _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
EVALUACION: Puedes utilizar el texto para guiarte. 
1. ¿Cómo sabemos que el planeta tierra no lleva pocos, sino mucho años? 
2. ¿Cuántos millones de años lleva la tierra existiendo? 
3. ¿Hace cuánto tiempo apareció la vida? y ¿dónde aparecieron los primeros seres 
vivos? 
4. Los factores que permiten que los seres vivos evolucionen, son el tiempo, la 
adaptación a las condiciones del hábitat,  la supervivencia y la reproducción. Con 
un ejemplo explica estos factores. 
5. ¿Por qué algunos seres vivos se extinguen? 
6. Si una persona te dice que la evolución es mentira, ¿Como le explicarías que la 
evolución es un hecho? Argumenta tu posición. 
TALLER  
Para estimar el tiempo y compararlo con una medida en común, realizaremos el siguiente 
ejercicio. Una vez lo termines, no lo vayas a botar, que será útil para otras actividades. 
En grupos de máximo 5 personas, necesitaras los siguientes materiales:  
1. Un pliego de cartulina  
2. Tijeras 
3. Pegante 
4. Cinta pegante  
5. Un metro de costura 
6. Colores 
7. Regla 
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Supongamos que el tiempo es como un metro de costura, y que el inicio del metro es el 
inicio de la formación de la tierra, hace 4.650 millones de años. El final del metro 
corresponderá a la época actual. 
Pasos a seguir:  
1. En una cartulina vas a fijar con cinta 
un metro de costura de la siguiente 
manera  
 
 
 
2. Coloca el tiempo en millones de años, a una escala comparada con el metro de 
costura, dividiendo los 4.650 millones de años, entre los centímetros del metro. 
 
 
 
 
 
 
3. Ahora vas a pasar a escala  y con 
los colores correspondientes la 
figura 7 a la cartulina, fíjate en el 
tamaño de cada era y periodo, no 
todos son iguales. Utiliza como 
referencia el tiempo que calculaste. 
 
 
 
 
4. Recorta las figuras de los seres vivos y los movimientos de los continentes, que 
encontrarás en las siguientes páginas 
 
 
 
 I      I      I     I     I     I     I     I     I    I     I     I     150 cm 
 I      I      I     I     I     I     I     I     I    I     I     I     150 cm 
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5. Ahora, ubica los seres vivos y los 
continentes dependiendo del eón, la 
era, el periodo y la época. Utiliza 
para ello la tabla 6, con la cual te 
podrás guiar. En la parte de arriba 
ubica los seres vivos y en la parte 
de abajo cambios de la tierra, señálalos con flechas según corresponda.  
 
 
 
6. Contesta las preguntas a continuación de la actividad. 
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CONTINENTES TIEMPO 
(m.a.) 
ESCALA TEMPORAL GEOLÓGICA FORMAS DE VIDA 
 
   
Arcaico 
Cainotherium, 
placentario primitivo 
Figura 7 Escala temporal geológica 
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Recorta las figuras y únelas con la escala de tiempo geológico correspondiente 
  
Figura 11 Tierra primitiva 
Figura 9 Bacterias, 
células procariotas 
Figura 10 Pediastrum, alga 
unicelular eucariota  
Figura 8 Trilobite 
Figura 15 Pez Celacanto 
Figura 18 Reptil primitivo 
Figura 16 Gimnosperma 
Figura 13 Tiranosaurio rex 
Figura 17 Primeros mamíferos 
Figura 12 Angiosperma 
Figura 14 Chimpancé, Pan 
troglodytes, primate 
Figura 19 Ser humano 
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Recorta las figuras y únelas con la escala de tiempo geológico correspondiente  
Figura 25 Archeopterix, ave 
primitiva 
Figura 24 Euglena, 
Unicelular eucariota 
Figura 22 pikaia, cordado 
primitivo 
Figura 23 Anfibio primitivo 
Figura 20 Caballo, ungulado o 
con pezuña 
Figura 21 Orca, mamífero 
marino 
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Cuestionario sobre la actividad 
 ¿Cuántos centímetros mide el arcaico? ¿Cuántos millones de años duró? ¿Y qué 
paso en ese eón? 
 ¿Cuantos centímetros mide el proterozoico? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? 
 ¿Cuantos centímetros mide el fanerozoico? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? 
 ¿Qué animales aparecieron primero, los anfibios o los reptiles? 
 ¿Qué plantas aparecieron primero, las que tenían flor o las que no tenían flor? 
 ¿Desde hace cuanto los continentes tienen la misma apariencia que la actual? 
 ¿Qué aparecieron primero los procariotas o los eucariotas? 
 ¿Cual de todos los eones duro más tiempo? 
 ¿Cuanto tiempo duro la tierra sin seres vivos? 
 Comparando el ser humano con los demás seres vivos ¿lleva mucho o poco 
tiempo? 
 ¿Quienes aparecieron primero unicelulares o pluricelulares? 
 ¿Quién apareció primero, dinosaurios o peces? 
 ¿Quién apareció primero, insectos o peces? 
 ¿Quienes aparecieron primero, las algas o las gimnospermas? 
 ¿Vivieron los seres humanos con los dinosaurios? 
 ¿Cómo era el mundo cuando aparecieron los primeros humanos? 
 
ANÁLISIS FINAL 
¿? ¿Qué relación existe entre la evolución de los seres vivos y el cambio climático?  
¿? ¿Qué relación existe entre la evolución de los seres vivos y el movimiento de los 
continentes? 
¿? ¿Qué relación existe entre la evolución de los seres vivos y el tiempo? 
¿? Algunos seres vivos como los ornitorrincos, los koalas o los canguros son muy 
extraños y solo se encuentran en Australia ¿Por qué crees que evolucionarían de esta 
forma? 
¿? ¿Qué sucesos permitieron que los mamíferos pudiéramos surgir? 
¿? Los osos polares que viven al norte del planeta son blancos mientras que los osos de 
anteojos en Colombia son cafés o negros. La mayoría de personas de Rusia que viven 
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cerca al polo norte son blancas, mientras que la mayoría de personas que viven en 
Colombia son morenas o negras. ¿Por qué la ubicación geográfica tendrá que ver con el 
color de piel de estos seres vivos?  
¿? Mediante un diagrama de flujo, explica los cambios que han sufrido los seres vivos, 
teniendo en cuenta el tiempo, la diversidad y las condiciones de la época. 
PARA REFORZAR EN CASA 
Puedes ver la película Dinosaurios de Disney y contestar las siguientes preguntas: 
a. ¿Por qué no aparecen los seres humanos en la película? 
b. ¿Se puede comparar la película con la situación actual? 
c. Teniendo en cuenta la película, ¿Qué significa sobrevivir? 
d. En la película muestra que algunos dinosaurios lograron vivir, ¿Pero si hoy 
en día no vemos dinosaurios, qué paso con estos que sobrevivieron? 
e. Mediante una historieta, un cuento corto o un ensayo, explica qué pasaría 
con los humanos si un meteorito cayera en el planeta tierra en este 
momento.  
 
PARA REFORZAR LO APRENDIDO 
Si quieres aprender más o si no aprobaste 
la evaluación, mira un documental de 
History Channel sobre el origen de la tierra 
en el siguiente link:                       
http://www.youtube.com/watch?v=GH5gAnZ
yfCc&feature=player_embedded 
 
Luego de ver el video, realiza nuevamente 
la evaluación, y en cada uno de los puntos explica por que habías fallado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 Así se hizo la tierra. En youtube.com 
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AUTOEVALUACIÓN 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
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ACTIVIDAD 3. Origen, diversidad, 
selección natural y evolución de los 
seres vivos. (Caso de los Homínidos) 
AL FINAL DE ESTA EXPERIENCIA: 
 Reconoceré como actúa la selección natural sobre los seres vivos, a través de 
similitudes con aparatos electrónicos.  
 Explicaré que es la selección natural. 
 Identificaré  los cambios morfológicos que dieron lugar al ser humano.  
 Analizaré las modificaciones anatómicas que permiten que el  ser humano sea una 
especie exitosa. 
  
Actividad de inicio 
EL MUSEO DE LOS VIDEOJUEGOS 
Para poder explicar el cambio que sufren los seres vivos a través del tiempo y las 
características morfológicas y anatómicas que se van trasformando en ellos, utilizaremos 
un ejemplo muy cercano, el de los videojuegos. Con ello se espera que tú puedas asimilar 
las comparaciones con los primates bípedos, veremos estos seres vivos, ya que el 
hombre esta inmerso en ellos y se hace mas cercano para observar detalles y explicar 
que es la selección natural.  
Muchas de las cosas que llegan al mercado en cuanto a la tecnología se refiere, se 
compran, se vuelven la sensación, son las más adquiridas  durante un tiempo y finalmente 
salen del mercado y las que quedan en existencia formaran parte de los museos. 
Desde 1946, se inicia con la creación de  juegos de computador para la diversión de las 
personas. Se recrean el ajedrez, las damas chinas, el triqui,  con tan buenos éxitos, que le 
pueden ganar hasta a los mejores jugadores de la época.  Hacia 1950, la mayoría de 
hogares tenían un televisor, por eso se diseño la primera de las consolas, que se podían 
conectar a un televisor, la Magnavox odissey, con juegos y gráficos muy sencillos como 
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ping-pong o ajedrez, no guardaba el progreso del juego, no tenia sonido y no llevaba 
puntuaciones. La siguiente generación de videojuegos, surgió en maquinas que tenían su 
televisor incorporado, pero que solo se utilizaban para jugar, a estas nuevas maquinas se 
les dio el nombre de consolas de videojuegos. 
En la década de 1970, Atari, una compañía estadounidense,  se consolidó como una de 
las grandes  marcas de videoconsolas, se podía conectar al televisor y tenia una mejor 
resolución grafica que las demás. Atari, dominaba el mundo de los videojuegos, pero para 
la misma época, Nintendo se consolida como una empresa japonesa, que solo vendía los 
casetes para los videojuegos.  
Para la década de los 80, Nintendo saca su primera consola al mercado y vende con 
mucho éxito, así que Atari hace lo mismo, pero ya no iguala las ventas. Otra nueva 
empresa japonesa, Sega, vende también video consolas y también obtiene un gran éxito. 
La competencia fue muy fuerte, así que Nintendo, Atari y Sega, lanzan nuevas consolas y 
con mejores definiciones. Nintendo gana en ventas, Sega alcanza el promedio y Atari ya 
no puede competir más contra el mercado japonés, para la década de 1990, deja de crear 
más consolas y desaparece del mercado. 
Sega y Nintendo a la cabeza, continúan con nuevas y mejores consolas, hasta que en el 
año 1994, sale una nueva competencia de la compañía japonesa Sony, el PlayStation 
(PS1). A finales de la década del 90, Sega ya no puede competir contra  Nintendo y Sony, 
así que sale del mercado. 
Para la década del 2000, la empresa estadounidense Microsoft, decide crear la consola 
Xbox, con muy buenas ventas, pero Nintendo y Sony siguen vendiendo también. Para el 
año 2012, Microsoft, Nintendo y Sony siguen en su competencia, y para tener mayores 
ventas se compiten con nuevas ventajas que tendrán las consolas que responden a la 
satisfacción de los jugadores. 
Las consolas de videojuegos se han tenido que adaptar al presente, un Atari de los mas 
viejos, ya no podrá utilizarse en  un televisor LED, ya que no es compatible para  
conectarse; así como una consola con juegos en 3D, debe usarse con un TV 3D también.  
ACTIVIDAD INICIAL  
En grupos de máximo 4 personas realizaras la siguiente actividad.  
Encontraras unas imágenes que nos muestran los cambios que han sufrido las consolas y 
los videojuegos hasta la época actual. Los pasos a seguir son los siguientes: 
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1. A continuación encontraras unas imágenes, que entre todo el curso van a pegar 
en el salón, como si lo fueras a decorar. 
2. Con tu grupo decide cual imagen vas a usar. 
3. Luego encontraras una frase que está relacionada directamente con alguna de las 
graficas de tu decoración. Recórtala y pégala según crees que corresponda a la 
imagen.  
4. Analiza en cada grafica los siguientes aspectos: 
a. ¿Qué relación tiene el texto con la imagen que estas observando? 
b. ¿Qué evolución han tenido los videojuegos según la imagen que tienes? 
c. ¿Por qué se han tenido que modificar las consolas a los modelos actuales? 
d. ¿Por qué el modelo anterior ya no se encuentra? 
 
5. Reúnete con otro grupo y piensa en la relación que existe entre tu imagen y la de 
tus compañeros. 
6. En grupos, clasifica las consolas, utilizando el modelo de la figura 27 
7. Un representante por grupo socializará el análisis que hicieron.  
8. Contesta las preguntas finales. 
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Magnavox Oddisey 
Atari 
Atari 2600 
Sega 
Atari 5200 
Nintendo 
Sega master 
Atari 7800 
Super nintendo 
Play Station (Sony) 
Nintendo 64 
Sega Dreamcast 
Play Station 2 (Sony) 
Xbox (microsoft) 
Nintendo Game cube 
xbox 360 (microsoft) 
Nintendo Wii 
Play Station 3 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Evolución de las consolas de videojuegos 
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Donkey Kong,  1981. En domingomartinez.com Halo Reach, 2010. En frikarte.com 
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Expansion pack de N64, hasta 4 MB. Dimensione s(cm): 
5 alto x 3 ancho x 5 largo. En clasificados.pe.  
Disco duro de xbox 360, hasta 120 GB. Dimensiones 
(cm): 3  alto x 8 ancho x 18 largo.  En islabit.com 
Casete de Nintendo, 1985.  
En laloncheradelosrecuerdos.blogspot.com 
Blu-ray para PS3. En xataka.com 
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Las ventas de las consolas han sido 
enormes. Nintendo Wii  no ha sido 
superada en ventas, aunque XBox 
360 se mantiene en un nivel alto. 
Desde el año 1958 han aparecido 
distintos tipos de consolas (aparato 
electrónico que almacena o 
reproduce los videojuegos) que 
buscan satisfacer el ocio de los 
jugadores.  
A medida que los televisores, los 
computadores  y el mundo en 
general evolucionan, las consolas 
también lo deben hacer, las consolas 
iniciaron con pocos colores, y poca 
definición, hoy se busca la realidad. 
Una de las primeras empresas que 
salió al mercado fue la de atari, 
luego de esta surgio  Sony, Nintendo 
y Microsoft. 
Los personajes de los videojuegos 
han mejorado y las gráficas son cada 
vez más reales 
Los controles de los juegos han 
cambiado, al inicio eran con joystick 
y botones, hoy en día ya no es 
necesario ni tener control ya que 
con el mismo cuerpo se puede 
mandar sobre la consola, como el 
caso del kinect. 
Los juegos iniciales fueron en 
plataforma en el que el personaje 
solo podía ir a la derecha  o a la 
izquierda, solo en 2 dimensiones. 
Hoy en día los juegos ya son de 3 
dimensiones, el jugador puede 
desplazarse hacia donde quiera. 
La capacidad de almacenar los 
juegos en el disco duro ha 
aumentado. Antes  guardaba pocos 
bytes, hoy en día ya puede guardar 
hasta un terabyte.  
Las primeras consolas utilizaban los 
casetes para iniciar el videojuego, 
luego llego el cd, pasa por el DVD, 
hoy en día el PS 3 utiliza el Blu-ray. 
Los pioneros en la creación de las 
consolas de videojuegos fueron los 
estadounidenses, luego los 
japoneses. Hoy en día se venden 
consolas en cualquier parte del 
mundo 
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Teniendo en cuenta todo lo que sabes y aprendiste con las imágenes sobre las consolas 
de videojuegos, clasifícalas junto con tu grupo, de la más antigua a las más modernas. 
Ten en cuenta que unas permitieron que las otras surgieran y otras se extinguieron por 
completo. Une las características similares entre estas. 
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ANALICEMOS LA SITUACIÓN 
En el grupo, contesta las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la lectura y las 
actividades que realizaste. Escoge un representante que será quien le explique a los 
demás grupos tus respuestas: 
Según la imagen que tenias en la decoración, ¿cuales son las ventajas y desventajas del 
cambio que han presentado los videojuegos, las consolas, las unidades de 
almacenamiento, los controles?: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________
¿Cuantos tipos de consolas recuerdas?, escríbelas: _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Dónde se originaron las consolas y por que se originaron? ____________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue el ancestro común de todas las consolas?____________________________ 
¿Haz jugado con alguna de estas consolas? ¿Cuál o cuales? ______________________ 
________________________________________________________________________ 
¿De qué depende que algunas consolas ya no se consigan? _____________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Por qué ya algunas consolas no se consiguen? ________________________________     
________________________________________________________________________ 
¿Si tú fueras un creador de una consola, la diseñarías con casete, imágenes en 2D o sin 
disco duro?. Argumenta tu respuesta. _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Por qué surgieron nuevas consolas y no nos quedamos siempre con las mismas? _____ 
________________________________________________________________________ 
¿Quién selecciona si ese aparato electrónico continúa o no? _______________________ 
________________________________________________________________________ 
Según la gráfica de ventas. ¿Cual ha sido la consola más exitosa? ¿Por qué esta será la 
más exitosa? _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Si tu seleccionaras una consola de videojuegos como la mejor, ¿cual escogerías y por 
que? ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Enumera las adaptaciones que han tenido los videojuegos hasta el presente: ________ 
________________________________________________________________________ 
Imagina: ¿cómo será la nueva generación de videojuegos? ________________________ 
________________________________________________________________________ 
Piensa en otro caso, de algo que halla salido al mercado hace años, ¿Qué se ha 
modificado? y ¿como ha cambiado hasta hoy en día?____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Dibuja las modificaciones que ha tenido, a través del tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ultimo, compara la actividad de la escala temporal geológica, la que hiciste en la 
cartulina, con la  línea del tiempo de los videojuegos. ¿Qué similitudes encuentras?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
Algunas cosas salen del mercado se van modificando para darle gusto al consumidor; 
esos productos son seleccionados por las personas que la utilizan, para saber si se van a 
quedar o no en el mercado; esta selección de consumo se da por el ser humano. Si algo 
ya no es competente, ya no se vende y desaparece.  
En la naturaleza pasa algo similar, aunque a través de miles o millones de años,  los 
seres evolucionan, tiene unas transformaciones especificas que los hacen mantenerse en 
el planeta y continúan habitando la tierra, pero llega el tiempo en que no son aptos para 
las condiciones naturales del momento y se extinguen. Por eso los seres vivos deben 
superar la selección natural, es decir,  se deben adaptar al medio, deben sobrevivir y  
tener éxito al reproducirse, dejar una descendencia.  
Ahora que ya terminamos de ver la evolución de los videojuegos,  vas a tener esta 
pregunta como tarea, solo piénsalo, no tiene por que consultar en internet ni en libros. 
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¿Quién selecciona qué ser vivo es apto para continuar en la naturaleza y cual se  
extingue?________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ORIGEN Y DIVERSIDAD DE LOS SERES HUMANOS 
Ya vimos las características que han adquirido los videojuegos. Pero, ¿sabías qué en el 
ser humano, también ha pasado algo parecido y ha existido una selección natural?. Una 
selección de conveniencia y adaptación.   
Vamos a tomar el caso de los seres humanos,  podríamos ver la evolución de cualquier 
ser vivo, pero la de los humanos es muy interesante por que somos parte de este grupo, 
además se tiene mucha información sobre nuestros antepasados, nuestra evolución y 
como hemos superado la selección natural.  
 
LEE LA SIGUIENTE LECTURA 
 
Te has preguntado alguna vez ¿De donde venimos? o ¿Por qué estamos aquí? Es 
importante saber nuestro origen, para saber luego ¿a donde vamos?; en este mundo lleno 
de gente, es hora de saber ¿en qué momento el hombre apareció y bajo qué 
condiciones?, por que el mundo no siempre ha sido como es hoy. Para responder estas 
preguntas, la ciencia ha descubierto señales que demuestran que los seres vivos han 
sufrido modificaciones que les han servido para subsistir en el planeta. Una de estas 
señales descubiertas, han demostrado que la vida, no lleva poco tiempo sino millones de 
años como ya has estudiado. Otras señales se encuentran en el ADN que compartimos 
todos los seres vivos. Y otra de las pruebas la hallamos en los fósiles.  
 
Para iniciar, los seres humanos somos animales, porque tenemos células animales, 
somos pluricelulares, heterótrofos y nos podemos mover, al igual que los insectos, los 
caracoles, los sapos, las estrellas de mar o las serpientes. Nos agrupamos en los 
vertebrados, animales que tienen esqueleto interno, como los peces, las ranas, las 
gallinas o las lagartijas. Somos mamíferos, por que tenemos pelo y además nos 
alimentamos de la leche de nuestra madre al nacer, al igual que los ornitorrincos, 
elefantes, vacas, perros, tigres o murciélagos.  Para hacer grupos mas pequeños, 
tenemos características cercanas con el chimpancé, el tití, los gorilas o los orangutanes; a 
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este grupo se le da el nombre de primates, que  fue designado por Carlos Linneo en 1758, 
y significa “primeros”. Tenemos unas características especiales como tener cinco dedos, 
un patrón dental común y un diseño corporal semejante.  
Vamos a jugar…  
Necesitaras: 
 Cinta pegante 
 Tijeras 
 Pegante 
 Colores 
 
En las siguientes imágenes, encontraras un cubo, que debes recortar, armar y pegar. En 
cada cubo se encuentran fotos de un primate. Observa y analiza las características que 
presenta cada uno. Al final encontraras la actividad a desarrollar.  
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Longitud del cuerpo: 
110 a 140 cm 
Sin cola: 
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Longitud del cuerpo: 
45 -50 cm 
Longitud de la cola: 
55 cm. 
No se puede sujetar con la 
cola.. 
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Nombre común: 
Tití 
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Longitud del cuerpo: 
25-60 cm 
Longitud de la cola: 
40 cm. 
Se pueden sujetar con la 
cola. 
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Longitud del cuerpo: 
8 a 16 cm 
Longitud de la cola: 
13 a 25 cm. 
Se pueden sujetar con la 
cola. 
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Longitud del cuerpo: 
42 -58 cm 
Sin cola: 
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Longitud del cuerpo: 
150 a 170 cm. 
Sin cola: 
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Longitud del cuerpo: 
50 a 70 cm 
Longitud de la cola: 
40 a 60 cm. 
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Longitud del cuerpo: 
150 a 180 cm. 
Sin cola: 
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Longitud del cuerpo: 
150 a 200 cm. 
Sin cola. 
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Nombre común: 
Mono araña 
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Longitud del cuerpo: 
50  a 75 cm. 
Longitud de la cola: 
60 a 90 cm. 
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Luego de armar los cubos, vamos a agrupar a estos primates por las características que 
tienen en común. Analízalas. Sabias qué la mayoría de primates que tienen cola, esta les 
funciona como un brazo mas, por eso se le llama ‘cola prensil’ ya que sirve para agarrar.  
Analiza las características de cada uno de estos primates, mira sus colores, la cola, el 
peso, el lugar en donde viven, o el tamaño de los brazos. ¿Qué tienen en común todos 
estos primates? ___________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
De los primates con cola, un grupo no tiene la cola prensil  y vive en Madagascar.  Este 
animal es el _______________. A este grupo se le llama, los prosimios. Separa a este 
grupo de los demás.  
Ahora de los que quedan, solo uno es el mas pequeño de todos y vive en Oceanía. Este 
primate es el _____________. Muy bien. ¡Ves lo que pequeño que es, cabría en tu mano!. 
Ahora, con los primates que quedan, forma dos grupos.  
¿Qué característica tendrías en cuenta para diferenciarlos? ___________________  
En la siguiente tabla, vamos a anotar los nombres de los primates dependiendo la 
característica indicada: 
Viven en el viejo mundo (Asia, Europa, 
África) 
Viven en el Nuevo Mundo (América) 
Nombres: Nombres: 
Pesan Mucho Pesan poco 
Nombres: Nombres: 
Tienen cola No tienen cola 
  
Caminan en dos patas No caminan en dos patas 
  
Son Grandes Son pequeños 
  
 
Contesta las siguientes preguntas. 
¿Qué tienen en común los primates del nuevo mundo?:___________________________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Qué tienen en común los primates del viejo mundo? _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿En qué se diferencian los primates del nuevo mundo y los del viejo mundo? _________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuales son las diferencias entre un Lémur y un Tití?: _________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Cuales son las similitudes entre un Tití y un mono araña?: ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Cuales son las diferencias entre un Chimpancé y un Humano?: ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
¿Cuales son las similitudes entre un gorila y un humano?: _______________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Donde se originaron los seres humanos? ___________________________________  
CONCLUSIÓN: 
En el caso de las consolas, el PS3, el Xbox 360 y el Wii, continúan hoy en día y se 
originaron a través de un ancestro en común. Así mismo, los gorilas, los chimpancés y los 
humanos, nos originamos a partir de un ancestro en común que en algún momento se 
diversifico. 
 
Las pruebas de esto las hallamos en los fósiles, de animales que fueron nuestros 
ancestros. Recuerda que la selección natural, ha permitido que existamos, nos hemos 
adaptado, hemos sobrevivido y nos hemos reproducido exitosamente, aunque el aumento 
exagerado de nuestra población, podría ser la causa de nuestra extinción. 
 
Ahora, por favor ubica los cubos de los primates en la siguiente gráfica según 
corresponda. Ten en cuenta, los ancestros en común que comparten unos con otros. 
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Observa el parecido que tiene este grafico con la aparición de las consolas, todos nos 
originamos a partir de un mismo primate arcaico, pero que se diversifico a través del 
tiempo, según los lugares en donde se fueran aislando, las condiciones climáticas del 
lugar o las mutaciones en el ADN. 
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CAMBIOS QUE PERMITIERON SURGIR AL SER HUMANO. 
Los primeros primates que caminan en dos patas, familiares y ancestros de los seres 
humanos se desarrollaron en el África. Los cambios climáticos fueron muy fuertes, así que 
los seres vivos debían adaptarse a ellos o morir. Se necesitaron aproximadamente 7 
millones de años, para que los bípedos evolucionaran, entre otros, los seres humanos de 
hoy. Las pruebas las podemos encontrar en los fósiles que se han hallado en África y 
otros lugares del mundo, además en 1990 gracias a la comparación de ADN, se demostró 
que los chimpancés y los humanos compartimos un 96% de nuestro genoma, razón por la 
cual estamos emparentados y compartimos una historia evolutiva. Significa esto que los 
seres humanos no descendemos de los chimpancés, sino que es nuestro pariente más 
cercano que aún está vivo y que en algún momento de la gran historia de la vida y del 
planeta, compartimos un ancestro común.  
Entre los fósiles que se han encontrado,  se les ha dado unos  nombres especiales. Dos 
de los géneros mas importantes son los Australopithecus y los Homo, todos ellos vivieron 
durante mucho tiempo en el planeta, pero el único que vive hoy en día es el Homo 
sapiens, el nombre científico que se le da al ser humano. 
 
ACTIVIDAD 3.  La evolución del ser humano 
Reúnete con tus compañeros en grupos de 3 o 4 personas. Escoge una persona que será 
la representante del grupo. De las graficas que están a continuación, escoge una.  Detrás 
de cada gráfica, encontraras un texto, léelo. Adjunto al texto encontrarás unas preguntas, 
resuélvelas. Al final, el representante del grupo, debe socializar a sus compañeros qué 
analizaron de la imagen. 
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 Bipedestación. En archbronconeumol.org 
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En la gráfica encontramos 3 primates. El numero 1 es el ser humano. El numero 2 es el 
Australopithecus que esta extinto. El numero 3 es el chimpancé.  De estos 3 vamos a 
comparar y analizar. 
¿Qué diferencias encuentras entre los 3? 
Observa el punto negro que hay en los 3 primates de la gráfica. Este es el centro de 
gravedad.  ¿Cómo se fue modificando el centro de gravedad? 
Observa la longitud de las piernas ¿Quién las tendrá mas largas? 
Observa la longitud de los brazos ¿Quién los tendrá mas largos? 
¿Qué ventajas tendrá el ser humano por caminar en dos piernas? 
¿Que desventajas tendrá el ser humano por caminar en dos piernas?  
El poder caminar en dos 
piernas, creo varios cambios. Al 
no tener que caminar con las 4 
patas, las delanteras quedaron 
libres para utilizarlas de 
diferente manera. El caminar en 
dos patas además ayudaba a 
que las altas temperaturas de la 
sabana africana no diera de 
hecho en todo el cuerpo, sino 
en pequeños sectores. Permitió 
que se pudiera regular la 
temperatura corporal, ya que le 
llegaba menos calor al cuerpo.  
Además en la  sabana de África 
los arboles no eran muy altos y 
los  homínidos necesitaron 
pararse en dos patas para 
poder observar el horizonte 
como forma de supervivencia.  
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Observa el canal de parto. ¿Cuáles son las diferencias? 
¿Estas diferencias tendrán complicaciones en las mujeres en el momento de parir? 
Mira los dedos de los pies. Los pies de los chimpancés se parecen a las manos de los 
humanos. ¿Qué diferencias encuentras entre los pies de los 3 primates? 
¿Qué ventajas tendrá la pelvis del ser humano? 
¿Qué ventajas tendrán los pies del ser humano? 
¿Qué desventajas tendrá la pelvis  del ser humano? 
¿Qué desventajas tendrán los pies del ser humano? 
 
 
  
La pelvis, fue 
cambiando con el 
tiempo por caminar en 
dos patas, el cuerpo 
debía tener un nuevo 
centro de gravedad. En 
las hembras se 
ensancha para el canal 
del parto y se hace mas 
difícil la posibilidad de 
parir, el parto debe ser 
asistido; las crías al 
tener una mayor 
capacidad cerebral y 
tener una cabeza mas 
grande debían ser 
cuidadas mas tiempo 
por sus padres hasta 
que el bebé pudiera 
depender por si mismo.  
El fémur se vuelve mas 
largo lo que permite que 
los humanos sean mas 
altos; en  proporción, las 
piernas son mas largas 
que los brazos. En los 
pies cambia la ubicación 
de los tarsos,  se pierde 
mucho el movimiento de 
las falanges, y se 
elimina el dedo posterior 
prensil que tenían los 
simios para poder  
trepar los arboles. 
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En la imagen los ojos de arriba son de chimpancé y los de abajo de un ser humano. 
La visión estereoscópica que tenemos ocurre por la distancia perfecta que tenemos entre 
los ojos, la nariz y el lugar en que se ubican en la cabeza.  
Si comparas la imagen, ¿la distancia entre la nariz y los ojos del chimpancé y las del 
humano, serán iguales o diferentes? 
Con esto podríamos concluir que el chimpancé ¿tiene visión estereoscópica? O ¿No 
puede percibir las dimensiones? 
¿Qué ventajas tendrán los ojos del ser humano? 
¿Qué desventajas tendrán los ojos del humano? 
 
  
La visión, se vuelve 
estereoscópica, significa que 
puede apreciar la distancia y el 
volumen. Pero para ver no solo 
necesitamos de los ojos sino del 
cerebro que almacene y analice 
lo que vemos.  
 
En las praderas africanas al 
cambiar el paisaje y el clima, de 
ser un bosque a ser una pradera 
con arbustos, los primates  
necesitan estar atentos al 
enemigo y al horizonte, por lo 
tanto se deben poner en pie 
para observar a la distancia.  
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Hembra y macho. En iesabastos.org 
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Estos primates que ves en la gráfica, son del género Homo, pero ya están extintos. 
¿Qué características tienen similares a los humanos? 
¿En qué se diferencian de los humanos? 
¿Cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres modernos? 
Realiza rápidamente una comparación entre la talla de 10 compañeros. La única 
condición es que todos tengan la misma edad. Anota si es hombre o mujer y la talla. 
Género Talla 
 
 
Ahora piensa si existirá una diferencia en la talla entre hombres y mujeres. 
A la apariencia diferente entre 
hembra y macho, se le llama 
dimorfismo sexual. Este fue 
muy notorio en los primeros 
homínidos tanto en la parte 
física como en la parte social, 
ya que las hembras eran las 
encargadas de recolectar los 
alimentos y cuidar de las 
crías, los machos eran los 
encargados de cazar y de 
reproducirse. Los machos 
eran más grandes, más 
robustos y tenían mayor peso 
que las hembras, hoy en día 
en los humanos no se nota un 
dimorfismo sexual físico, o es 
muy poco aparente, más allá 
de los órganos sexuales. 
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Aparato fonador. En blogalejandragodoyh.bligoo.com 
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Observa la laringe. Esta pudo haber descendido al caminar en dos patas.  
¿Qué otros órganos nos permiten hablar? 
¿Por qué los demás animales no podrán hablar? 
¿Qué ventajas nos proporciona el hablar? 
¿Qué desventajas nos proporciona el hablar?  
El lenguaje en los humanos se desarrollo 
como una forma de sobrevivir, ya que 
una comunicación  clara, podría ayudar a 
la población de seres humanos a avisar 
sobre los peligros. Esto fue desarrollando 
áreas específicas en el cerebro como el 
área de Broca en la cual se guarda la 
información del lenguaje. Pero esto no 
habría sido posible si anatómicamente el 
cuerpo no se hubiera preparado para 
hablar, por ello el aparato fonador ha 
tenido ciertas modificaciones.  
 
El género Homo ha desarrollado  el 
lenguaje,  ya que la laringe es muy baja y 
esto  permite que la cavidad 
nasofaríngea sea más grande y actué 
como una caja resonadora; además de 
órganos como paladar, glotis, nariz, 
tráquea, pulmones, que trabajan a la vez 
y constituyen el aparato fonador 
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En la grafica puedes notar primates desde el chimpancé, pasando por los 
Australopithecus que ya se extinguieron, algunos Homo que ya se extinguieron y llegando 
al Homo sapiens. 
¿Cuáles son las diferencias entre todos estos primates? 
¿Cuáles son las semejanzas entre todos estos primates? 
¿Qué ventajas tendrá tener poco pelo? 
¿Qué desventajas tendrá tener poco pelo? 
  
Los cambios climáticos y la radiación  hicieron que 
durante generaciones los homínidos fueran 
perdiendo su pelaje, ya no necesitaban proteger su 
cuerpo contra el frio, ahora debían perder el pelo 
para adaptarse al paso del ambiente frio al caliente. 
Mientras los demás animales necesitan refrescarse 
de un sol fuerte jadeando o resguardándose en la 
sombra, los humanos pueden sudar y que se 
refresque la piel; este hecho garantizo la 
supervivencia de la especie en las sabanas cálidas 
del África al tener que correr y defenderse de los 
depredadores y recorrer largas distancias. 
 
Una vez los  primates ancestrales van perdiendo su 
pelo, la piel debe adaptarse al sol, ya sea por el 
calor o el frio intenso. De esta manera van 
apareciendo las tonalidades de piel de la negra a la 
blanca, dependiendo la ubicación geográfica y la 
radiación solar. 
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Dientes de homínidos. En lacienciaysusdemonios.com/ 
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Observa los caninos de los chimpancés y compáralos con los de los humanos. ¿Cuáles 
son las diferencias? 
¿Qué tipo de alimento consumen los animales con caninos grandes? 
Fijándose en los caninos, ¿cual será la dieta de estos primates? 
Fíjate que las muelas de los chimpancés tiene una cúspide y las de los humanos ya tiene 
2, ¿Para qué le servirán a cada uno de ellos este tipo de muelas? 
¿Qué ventajas tendrán los dientes del ser humano? 
¿Qué desventajas tendrán los dientes del humano? 
 
  
En los dientes, se pierde 
el diastema (espacio 
entre los dientes) que 
existe entre los caninos 
y los incisivos, los 
dientes se modifican 
según la dieta omnívora 
y quedan todos del 
mismo tamaño. Se dice 
que al utilizar el fuego y 
cocinar los alimentos, no 
se necesitaba unos 
dientes tan fuertes que 
trituraran el alimento y 
de ahí surgieron las 
modificaciones en la 
dentición 
La nutrición cambió a 
través del tiempo y 
según los recursos que 
se tuvieran a mano, la 
mayoría de los 
homínidos siempre 
tuvieron una dieta 
vegetariana y con un 
consumo de poca carne 
(de mamíferos 
pequeños), o de 
insectos. En el caso de 
los primeros Homo, 
fueron carroñeros 
oportunistas, robaban 
los cadáveres que otro 
animal estaba 
consumiendo. 
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Observa el hueso frontal como se fue diversificando a través del tiempo 
¿Cuánto tiempo paso para que apareciera el hueso frontal? 
¿Cuánto tiempo paso para que desapareciera la mandíbula grande? 
¿Cuáles son las diferencias entre los cráneos? 
¿Cuáles son las semejanzas entre los cráneos? 
¿Qué ventajas tendrá el cráneo del ser humano? 
¿Qué desventajas tendrá el cráneo del humano? 
  
El cráneo, se fue 
diversificando según la 
mandíbula,  y el tamaño 
del cerebro. La parte 
frontal se fue volviendo 
más plana,  cambiaron 
de ubicación los orificios 
auditivos y ópticos, 
además del foramen 
magnum, el orificio por 
donde se inserta la 
columna vertebral, que 
debía ser mas bajo ya 
que el hombre ahora 
camina sobre sus 
piernas. 
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 Evolución de los dedos en primates. En monografias.com 
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Compara el dedo pulgar respecto al tamaño de la mano. ¿Quién tiene el dedo pulgar más 
grande? 
Piensa en actividades que haces con las manos, como cortar con tijeras, abotonarte, 
escribir. Imagínate como seria realizarlas sin el dedo pulgar. Descríbelo. 
¿Cuáles son las semejanzas entre los tipos de manos? 
¿Cuáles son las diferencias entre una mano y la otra? 
¿Qué ventajas tiene la mano del ser humano sobre el resto? 
¿Qué desventajas tiene el ser humano sobre el resto? 
El pulgar en los seres 
humanos es totalmente 
diferente al de los 
primeros primates, ya que 
con el podemos tocar los 
demás dedos. Este hecho 
hace que los seres 
humanos podamos 
manejar y manipular 
grandes objetos 
sosteniéndolo con los 
dedos y apoyándolos con 
la palma de la mano. 
Gracias a esto el hombre 
crea y maneja las 
herramientas. 
El hombre al poder caminar 
en dos piernas y utilizar las 
manos para las 
herramientas, utilizó también 
el fuego y fabricó utensilios 
de piedra, desarrolló la 
agricultura y domesticó los 
animales para su beneficio. 
Estos desarrollos 
tecnológicos reunieron a los 
seres humanos y formaron 
las primeras sociedades.  Al 
vivir en sociedades se 
hicieron diferentes 
jerarquías. Se consolido la 
familia como el núcleo de las 
sociedades y en ellas los 
roles del hombre dominante 
y cazador, y la mujer 
recolectora de vegetales y 
madre.  
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¿Cuáles son las diferencias entre el cerebro instintivo, racional y emocional? 
¿Qué ventajas tendrá el cerebro del ser humano sobre los demás animales? 
¿Qué desventajas tendrá el cerebro del humano sobre los demás animales? 
  
El volumen cerebral fue avanzando y 
organizándose según la información que 
debiera guardar.  Una de las cosas que 
ayudo al hombre a aumentar su 
capacidad cerebral fue el utilizar sus dos 
manos para agarrar o coger cosas, ya no 
eran solo necesarias para colgarse de los 
arboles, sino que con estas se podían 
hacer herramientas. Por lo tanto el utilizar 
las manos, desarrollo partes cerebrales 
necesarias para guardar nueva 
información y el crear nuevas 
herramientas, desarrolló nuevas partes 
cerebrales. El cerebro de los seres 
humanos, dejó de ser solo el lugar donde 
se guardaban los instintos de 
supervivencia, pasó por el cerebro que 
solo guardaba emociones y se convirtió 
en el cerebro que puede razonar y crear.  
En los primates el tamaño del cerebro es 
mucho mayor en comparación con su 
masa corporal.  
La abstracción, se 
considera como la 
capacidad para pensar 
en el futuro y de esa 
forma poder crear. La 
mayoría de animales 
solo piensan en el 
presente y la 
supervivencia; los seres 
humanos podemos 
pensar en un futuro y 
según eso actuar. 
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Cerebro 350 cc.  
Talla 1,40 m. Marcha 
bipéda bamboleante 
Caninos largos 
Marcha bípeda ocasional 
Bídepo. Caninos reducidos, 
Peso 50 Kg 
Piernas mas largas que 
brazos. Peso 45 Kg. 
Uso de rocas como 
defensa. Cerebro 520 cc. 
Peso 40 Kg 
Brazos mas cortos. Piedras 
como herramientas 
Herramientas de huesos y 
cuernos. Peso 41 Kg 
Cerebro 600 cc.  
Cerebro 800 cc. 
Herramientas de piedra. 
Primeras migraciones. Peso 
100 Kg. Cerebro 1000 cc. 
Cerebro 1400 cc 
Cerebro 1500 cc. 
Neandertales. 
Cerebro 1350 cc. Homo 
sapiens.  
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Hominización (En millones de años atras) 
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¿Desde hace cuanto inician los primates a caminar en dos patas? 
¿Desde hace cuanto utilizan las piedras como herramientas? 
¿Desde hace cuanto inician las migraciones? 
Describe la evolución de la capacidad cerebral. 
Describe la evolución de los dientes. 
 
  
Se le llama proceso de 
hominización al conjunto 
de cambios que 
sufrieron los ancestros 
del ser humano, para 
que se diversificaran y 
de ellos podamos surgir 
como especie.  
 
Entre los cambios más 
importantes están: 
caminar en las piernas, 
se acortan los brazos, 
aumenta la capacidad 
del cráneo, la pelvis se 
acorta, el canal del parto 
se estrecha, disminuye  
la mandíbula y cambia 
el tipo de alimentación.  
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Compara la cantidad en miles 
de años, que vivió el grupo de los Australopithecus con los Homo. ¿Cuál vivió más? 
¿Qué especie vivió durante mayor tiempo? 
¿Qué especie vivió durante poco tiempo? 
Comparando con las demás especies, ¿Los Homo sapiens llevamos mucho o poco 
tiempo? 
¿Cuánto tiempo crees que le quedará al ser humano?  
El tiempo es algo subjetivo para cada 
observador, cada quien lo estima dependiendo 
al momento que viva. Por ejemplo, hacer una 
fila durante dos horas podría parecer un 
tiempo muy largo, pero ver una película que 
nos guste en dos horas hará que el tiempo 
avance muy rápido. 
La vida de una especie también puede ser 
corta o larga, algunos primates bípedos 
vivieron mucho y otros vivieron poco. Es muy 
importante que comprendas, que los seres 
humanos llevamos viviendo aproximadamente 
150.000 años, muy poco tiempo para el gran 
tiempo que lleva nuestro planeta y el que han 
vivido otras especies. Como población de 
seres humanos nos falta mucho tiempo por 
vivir, pero el mundo va a continuar cambiando. 
¿Qué mundo le dejaremos a nuestras 
descendencia?, ¿un mundo feo, violento sin 
comida y sin recursos? El futuro de nuestro 
planeta esta en nuestras manos y depende de 
los que hagamos hoy. Cada uno debe 
comprometerse a dejarles un mundo mejor a 
los demás. 
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Una vez cada grupo haya  analizado las graficas y contestado las preguntas, haremos un 
seminario. En este seminario, un representante por el grupo, les contara a los demás que 
analizó y que respondió. Para esto tendrán 2 minutos, luego que cada representante 
hable los demás estudiantes pueden intervenir con preguntas o aportes. 
Para iniciar la socialización, primero irá el grupo de la línea del tiempo explicando su 
análisis, luego en el orden de los cambios que se presentan en la línea del tiempo, irán 
exponiendo. 
Para finalizar, comparemos la evolución de los videojuegos con la evolución del ser 
humano y según estos cambios vamos a discutir acerca de la selección natural. 
 
¿Dónde se originaron los seres humanos? ______________________________  
¿Por qué estos cambios permitieron surgir al ser humano? ________________________ 
________________________________________________________________________ 
Fíjate en que los Neandertales vivieron mas tiempo que el ser humano y tenían mayor 
volumen cerebral. ¿Por qué crees que se extinguieron? __________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿A partir de qué ser vivo se originaron los seres humanos? _______________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo se fueron diversificando los primates bípedos? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué adaptaciones anatómicas ha tenido el ser humano? ________________________ 
________________________________________________________________________ 
Estas adaptaciones, ¿Por qué han permitido que los seres humanos seamos una especie 
ventajosa? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué ventajas tiene el plan corporal de los humanos? ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
¿Qué desventajas tiene el plan corporal de los humanos? _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Ya que los seres humanos llevamos relativamente poco tiempo en el planeta, ¿Cuánto 
tiempo mas crees que continuaremos en el? ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
EVALUACION (Individual) 
Ahora argumenta por qué y como le sirvió al ser humano evolucionar en las siguientes 
características,  
 Tener mayor capacidad craneal: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Caminar en dos piernas: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Tener menos pelo: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Tener un dedo oponible ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Conformar sociedades: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Poder hablar: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Crear tecnología: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Aumentar su capacidad cerebral: _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Modificar sus piernas y pies: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Cambiar la forma de la pelvis: __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Tener una visión estereoscópica: _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
CONCEPTOS CLAVES 
Define con tus propias palabras: 
Selección natural: _________________________________________________________ 
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Hominización: ____________________________________________________________ 
Ancestro común: _________________________________________________________ 
Evolución: ______________________________________________________________ 
SABIAS QUÉ… (OPCIONAL, actividad para la casa 1) 
La selección también puede ser artificial, cuando el hombre afecta la supervivencia de un 
ser vivo y selecciona los mejores genes, que deben continuar. Un caso muy cercano es ‘el 
mejor amigo del hombre’, el perro. El hombre ha domesticado al lobo y poco a poco ha 
modificado la frecuencia del genoma para ir seleccionando las razas de los perros que 
desee. 
¿Qué razas de perros conoces?: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cual es tu raza favorita de perro y por qué?: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Observa la siguiente gráfica sobre la evolución de las razas de perros. 
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En grupos de a 2, comparemos tu raza favorita con la raza favorita de tu compañero. 
Describamos las características de la tabla y discutamos las semejanzas y diferencias. 
RAZA A Nombre: RAZA B Nombre: 
Pelo: 
Orejas: 
Color: 
Patas: 
Hocico: 
Tamaño: 
Comportamiento: 
Pelo: 
Orejas: 
Color: 
Patas: 
Hocico: 
Tamaño: 
Comportamiento 
Semejanzas 
 
Diferencias 
 
(OPCIONAL, actividad para la casa 2) 
Vamos a ver estos 3 videos cortos acerca, de como caminan nuestros parientes vivos 
mas cercanos. Muy atento al 
video, observa su caminar. 
Luego de ver los videos Describe 
como camina el gorila: 
______________ 
____________________________
____________ 
Describe como camina el 
chimpancé: ___________ 
____________________________
____________ 
Describe como camina un ser 
humano en dos y en  cuatro patas: 
____________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Por qué un bebe no puede caminar bien? _____________________________________ 
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¿Por qué ya no podemos caminar en 4 patas?: _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
AUTOEVALUACIÓN 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
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Actividad 4. Grandes inventos de la 
humanidad que cambiaron el mundo.  
Al final de esta experiencia: 
 Reconoceré los grandes inventos que revolucionaron las sociedades humanas. 
 Reconoceré que el hombre ha transformado el mundo según sus necesidades. 
 Identificaré que la agricultura cambió el modo de vivir del ser humano. 
 
Actividad de inicio: 
Una vez el hombre evoluciona, necesita adaptarse a los cambios del planeta. Gracias a 
su inteligencia y el poder usar las herramientas, inventa nuevas cosas que le permite una 
mejor adaptación. A través del juego Age of Empires, veremos una simulación del hombre 
del pasado y como este fue modificando el paisaje para convertirlo en un lugar habitable. 
Se utiliza este juego para hacer la clase mas divertida y relacionar las nuevas tecnologías 
con el proceso de aprendizaje. 
 
Vamos a jugar  
En la sala de informática o en el computador de tu casa, vamos a instalar un juego. En el 
CD anexo puedes encontrar la aplicación, con la que podrás instalar el juego Age of  
Empires (juego de estrategia en tiempo real, creado por Ensemble studios y distribuido 
por Microsoft games en 1997). Los requerimientos son los siguientes: 
 CPU: Pentium 90 MHz 
 RAM: 16 MB 
 Disco duro: 80 MB  BUSCA ESTE ICONO   
 Mouse y teclado 
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No te preocupes por los virus, es un archivo confiable. Para instalarlo, sigue las 
instrucciones:
 
Mientras el juego se instala, lee lo siguiente: 
Ahora que los seres humanos ya están en la tierra y se han adaptado a ella, deben 
continuar reproduciéndose para perpetuar la especie. Pero para eso necesitan los 
recursos que le brinda la tierra con los cuales sobrevivir. Uno de estos recursos básicos, 
es el alimento. Al comienzo el hombre solo cazaba y recolectaba las plantas que podía 
consumir. Pero con el tiempo, el hombre se da cuenta que es mas fácil sembrar las 
plantas, cuidar su crecimiento y luego cosecharlas para poder consumirlas. De esta 
manera nace la agricultura, en el periodo llamado neolítico, hace 8000 años. El hombre 
tiene grandes fuentes de proteína comiendo peces y para poder pescar mejor, diseña las 
balsas o canoas, con las que puede entrar más en el mar. Esto permite a su vez, que 
conozca nuevos terrenos e inicie la migración. Pero también el hombre se desplaza 
caminando y llega a nuevos lugares en donde puede establecerse  y mejorar la calidad de 
vida, ahora se reproduce rápidamente, incrementando su población. 
¿Qué necesitaba el hombre hace 8000 años para poder vivir bien? __________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué necesitas tú para sobrevivir? __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué necesitas hoy para vivir bien? __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Ya termino de instalar el juego? Continuemos … 
Una vez instalado, dale clic en finalizar y veras en el escritorio un 
icono como el de la derecha. Dale doble clic y vamos a jugar 
Dale doble clic en 
el icono  
Permite que el 
programa sea 
instalado, dando 
clic en SI 
Puedes leer las 
advertencias y 
clic en siguiente 
Puedes leer las 
sugerencias y clic 
en siguiente 
Puedes leer el 
contrato, señalar 
que estas de 
acuerdo y clic en 
siguiente 
Puedes escoger 
donde crear la 
carpeta , y clic en 
siguiente 
Clic en empezar 
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El juego tiene muchos episodios pero esta vez nos vamos a concentrar en los básicos, 
después podrás jugar los otros escenarios. Para iniciar dale clic en un jugador, escoge 
campaña, en la campaña escoge: campaña de aprendizaje ascenso de Egipto, en el 
escenario escoge: cazar y dale clic en aceptar.  
Ya vas a iniciar, pero primero debes leer las instrucciones, luego dale clic en la historia, 
léela que es muy importante, lee las pistas y finalmente dale clic en aceptar. 
Y ahora si a jugar… 
Cuando hayas ganado el primer episodio, contesta las siguientes preguntas: 
 ¿En qué lugar ocurrió la historia del juego? 
 
 ¿Hace cuanto ocurrió esto? 
 
 ¿Para qué sirve la plaza central en el juego? 
 
 ¿Qué se necesita para que haya más gente? 
 
 ¿Por qué se necesitaran mas casa para que haya más gente? 
 
 ¿Por qué la madera es un recurso necesario para que haya más gente? 
 
Discute con tus compañeros las respuestas. 
 
Ahora, completa los espacios en blanco en el siguiente modelo sobre las necesidades 
básicas del hombre. Si deseas agregarle mas cosas lo puedes hacer. 
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Con el modelo anterior, se intenta explicar el crecimiento que tienen las poblaciones en el 
juego.  Empieza donde dice inicio de la humanidad y es cíclico, demuestra que a mayor 
cantidad de recursos, mayor cantidad de humanos se necesitan para procesarlos, 
consumirlos y protegerlos. 
 
¿Qué pasaría si desaparecieran los cazadores? _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Qué pasaría si se acabaran las casas? _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Se ajusta este modelo a la realidad? ________________________________________ 
________________________________________________________________________  
¿Qué pasara si los seres humanos no se reprodujeran? __________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué pasará si se acaban los recursos? _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Ahora en grupos de 5 personas van a hacer un modelo similar al anterior en el que 
expliquen las cosas que necesitan los humanos hoy en día. Animo usen su imaginación: 
 
MODELO DE LA SOCIEDAD MODERNA 
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Actividad de desarrollo: 
 
A continuación lee la siguiente lectura y al finalizar realiza la actividad. 
 
LOS INVENTOS QUE CAMBIARON A LA HUMANIDAD 
 
En la naturaleza salvaje o silvestre, cada momento los seres vivos tienen un pensamiento 
‘sobrevivir’. En nuestros antepasados, esto no era una excepción. Por lo tanto 
aprovecharon los  materiales que el entorno les brindaba para inventar cosas que 
mejoraran su bienestar.  El género Homo se reconoce por poder utilizar las herramientas 
y estas primeras herramientas fueron hechas de piedra. Este pequeño hecho de utilizar 
las piedras como algo útil, fue importante para la evolución del hombre, hecho que 
permite hoy en día utilizar materiales y construir enorme edificaciones. A esto podemos 
denominar tecnología, definido como el conjunto de conocimientos técnicos, que permitan 
diseñar  y crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente.  
Según las pruebas fósiles que se han encontrado de las herramientas de piedra utilizadas 
por los primeros primates bípedos, se ha clasificado en varios periodos; a esto se le llama 
precisamente “la edad de piedra”. Los periodos en los cuales se dividen son: 
1. Paleolítico, hace 2,8 millones de años 
2. Mesolítico de 10000 a 8000 años 
3. Neolítico de 8000 a 2000 años.  
 
Hace 8000 años al inicio del periodo neolítico, el clima nuevamente cambió en la tierra y 
paso de frio a templado, algunas zonas iniciaron un proceso de desertización entonces 
era cada vez mas difícil encontrar el alimento y por ello era mas fácil sembrar y luego 
cosechar. Muchas de las plantas y animales que el hombre consumía se extinguieron y la 
población necesitaba más recursos porque había aumentado. Así que el hombre inicia 
recolectando las semillas de las plantas que quiere cultivar e inicia el desarrollo de la 
agricultura; permitiendo así que las poblaciones de seres humanos fueran sedentarios y 
dejaran su vida como nómadas.  
Por lo tanto la densidad de población aumentó, y las mujeres se dedicaron a la crianza de 
los hijos y a la recolección, mientras los hombres salían a cazar y a construir las 
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herramientas. Se pierde la noción que la mujer es fuerte y surgen los patriarcados en 
algunas tribus. En este momento se crean las primeras sociedades y los seres humanos 
de estas, ya poseían objetos materiales, las herramientas, las artesanías, los animales, el 
hogar en el cual vivían y por lo tanto surge la economía, además de las primeras leyes 
sobre la propiedad.  
Si tuvieras que sembrar tus alimentos favoritos, ¿cuales sembrarías?: _______________ 
_______________________________________________________________________ 
Las primeras plantas en ser sembradas fueron el trigo y la cebada, para la producción de 
pan y de cerveza, el mijo, el arroz, calabaza, las leguminosas, uvas(para el vino), oliva 
(para el aceite), centeno, avena, maíz, cebolla, melón, pepino,  manzana, melocotón, 
mora, algodón y lino. 
 
El surgir de la agricultura, trajo diferentes inventos útiles y necesarios, estos fueron 
diseñados por el afán de transformar la cotidianidad.  
Otra vez vamos a jugar 
En el siguiente enlace encontraras un juego en el que debes relacionar las dos columnas. 
https://dl.dropbox.com/u/38443061/Inventosdelahumanidad.htm  
 
En el juego se realizaran una serie de preguntas que se resolvieron, inventado algún 
objeto,  que permitió transformar el modo de vivir de los humanos. Esto demuestra que los 
primeros seres humanos eran muy inteligentes que transformaron todo y permitieron que 
hoy podamos vivir con una gran tecnología.  
 
A continuación encontraras las pistas con las que podrás lograr este desafío, puedes 
recortarlas para que te den ayuden a relacionar correctamente los problemas que surgían 
con los inventos. 
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La alfarería 
•Los primeros humanos descubrieron que si se 
moldeaba el barro o la arcilla y que luego se 
cocinaba, se podían hacer recipientes. Estos 
fueron utilizados para guardar agua y por lo 
tanto no se tenían que vivir cerca a un rio o 
hacer grandes travesías, también fueron 
usados para guardar granos, semillas o 
productos cocinados. Se conoce que los 
primeros humanos utilizaban la cascara de los 
huevos de avestruz a modo de cantimplora 
para cargar agua. En algunos pueblos las 
cerámicas fueron utilizadas además como 
obras de arte.  En las nuevas vasijas se podía 
guardar la comida excedente, pero había un 
gran problema, la competencia por el 
alimento. Por ejemplo, los hongos 
fermentaban los alimentos, los roedores, que 
siempre han estado a expensas de nuestras 
sobras se comían todo y defecaban sobre el 
alimento; y lo  peor de todo,  los de nuestra 
misma especie que roban y matan para 
adueñarse de lo que otros habían trabajado. 
Los tejidos  
•Al cultivar plantas como el algodón, los 
primeros seres humanos confeccionan ropa. 
Se crearon cestos de mimbre para poder 
cargar los frutos que se iban a recolectar, se 
esquilaron a las ovejas y se crearon objetos 
de lana, con el cáñamo se hicieron cuerdas 
gruesas que sirvieron para las casa y levantar 
objetos pesados con poleas, el esparto fue 
utilizado igualmente para crear prendas de 
vestir. Las primeras agujas se crearon de 
huesos de animales. 
El riego 
• El riego consiste en aportarle el agua 
al suelo para el crecimiento de las 
plantas. El utilizar los sistemas de 
regadío en los cultivos era mas 
practico y significaba menos tiempo 
y esfuerzo que llevar el agua en 
jarrones desde el rio. Los primeros 
sistemas se hicieron creando canales 
específicos desde los ríos o lagunas 
que abastecieran a los cultivos, o se 
aprovechaban las épocas de 
inundación de los ríos para cultivar 
en estos sectores. En el antiguo 
Egipto, el riego era tan importante 
que hasta existía un cargo 
importante para la persona que se 
encargara de ello: “el jefe de riego”.   
El arado y la siega. 
• Arar, es remover la tierra haciendo 
surcos, para luego poder sembrar las 
semillas. Para poder arar la tierra se 
debían crear herramientas acordes a 
la finalidad. Para esto las primeras 
herramientas de arado fueron 
hechas en piedra y madera, y el 
proceso era llevado a cabo por 
humanos, pero el proceso era muy 
lento; así que con el tiempo al ir 
domesticando los animales, en 
Mesopotamia,  se ingeniaron el  
proceso en que los animales iban 
tirando del arado y el tiempo podía 
ser mas corto para dedicarlo a otras 
actividades. En el neolítico se 
crearon otras herramientas como la 
hoz, para cosechar y segar, es decir 
cortar la hierba para recolectarla. 
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La domesticación de animales 
• Por el cambio climático la mayoría de animales estarían migrando o algunos ya se 
estaban extinguiendo; entonces en lugar de cazar animales, fue mas fácil 
capturarlos, encerrarlos, y cuidarlos; a algunos los usaban para consumo y a  los 
mejores se les dejaba para la reproducción.  Otros animales fueron utilizados para 
compañía y para defensa. La domesticación del perro, por ejemplo, inició por la 
adaptación progresiva de los lobos al acercarse a vivir junto al hombre y comer lo 
que le sobraba. Fue una ventaja mutualista, el hombre le daba comida y vivienda al 
perro y este se encargaba de mantener los depredadores lejos. Según las 
características geográficas los perros se han modificado hasta surgir las razas que 
conocemos hoy en día.   
• Los primeros animales en ser domesticados, son las ovejas (domesticando el 
muflón), luego las vacas (domesticando el uro salvaje), cabras (domesticando las 
cabras salvajes), cerdos (domesticando el jabalí), asnos(domesticando los burros 
africanos), caballos (domesticando caballos salvajes), camellos , llamas y 
alpacas (en Suramérica domesticando el guanaco). Al domesticar animales, se inicia 
la labor de pastoreo, y se necesitan a la vez personas que se encarguen en la 
comunidad de realizar esta labor. Las luchas con los animales salvajes, por conservar 
los animales domesticados, es muy fuerte y se crean barreras para encerrarlos,  es 
necesario entonces deforestar zonas para el pastoreo. 
La economía 
•Al iniciarse la agricultura, se conformo la propiedad privada; ya 
que las zonas salvajes debían convertirse en lugares fértiles y 
productivos para los cultivos, esto llevaba mucho tiempo y 
esfuerzo, por lo tanto la gente estaba dispuesta a hacerlo siempre 
y cuando el terreno fuera solo suyo.  Algunas personas estaban 
dispuestas a laborar en la sociedad fabricando herramientas, otros 
por ejemplo cultivaban, pero eran necesarias las herramientas; por 
lo tanto, se podía cambiar alimento por algo de herramientas o 
cualquier objeto que se necesitara. Desde este momento nace el 
trueque y surge la economía. Se inicia la división social del trabajo 
por el intercambio de excedentes.  Algunas personas trabajaban 
más y tendrían unos campos fértiles y grandes que otros, por lo 
tanto tendrían más recursos y una mejor posición social.  
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Arte y cultura 
•Desde el Paleolítico los seres humanos creían en la influencia de los espíritus de los animales 
en la vida, esto pasaba básicamente por que el hombre era cazador. En las pinturas 
rupestres se puede ver la veneración a algunos tipos de animales.  
•Ya para el neolítico con la agricultura, el hombre adora a la tierra, por que necesita de la 
fertilidad del suelo y la ve como la diosa-madre.  Los hombres al final del Neolítico adoran a 
la naturaleza: tierra, sol, agua, ríos, montañas, y los mares porque son quienes les van a 
ayudar a sostener la vida.  
•Las danzas rituales y la música se asocian a los periodos de lluvia, a la fertilidad de la tierra y 
al culto a los elementos de la naturaleza. Se crea la figura del “hechicero”, persona que 
lidera el culto, además de enseñar las nuevas técnicas de agricultura o de caza, curar, fijarse 
en los ciclos de la naturaleza, observar las estrellas, técnicas de cocina.  Los rituales estaban 
acompañados de hidromiel, bebida fermentada de miel que estimulaba las danzas.  Luego 
con la fermentación de la cebada se crea la cerveza.  
•La escritura inicio al intentar plasmar las palabras en gráficos y se conocen los primeros 
jeroglíficos en Egipto.  
La organización en sociedades 
•Hacia el neolítico, aparecen los poblados-estado y las tribus dejan de trasladarse para buscar 
comida y agua, ahora se vuelven sedentarias y necesitan quedarse a cultivar la tierra y cuidar 
los animales.  Hacia el oriente medio, surgen las primeras sociedades por 4 aspectos 
fundamentales: 1. Por la presencia de 5 ríos que eran necesarios para la agricultura, estos 
ríos son el Nilo (Egipcios), el Eufrates y el Tigris (Mesopotámicos), el Indo (Indios) y el 
amarillo (Chinos) 2. La bondad de la naturaleza, es decir lugares en los que el clima y las 
condiciones ambientales ayudaban a tener una mejor vida. 3. La organización colectiva, ya 
no se podía pensar en solo vivir con la familia, ahora era un pueblo en el que se debía dividir 
las actividades a realizar 4. Adaptación y transformación del hombre al hábitat, el hombre 
tuvo que adaptarse pero también pudo modificar algunos espacios para su bienestar.  
•Se tienen registros de las primeras civilizaciones desde el año 8000 a.C. en Canaán, lo que 
hoy es Israel, la franja de Gaza y Cisjordania. De ellos se sabe que sembraban, 
recolectaban y almacenaban los cereales para su alimento, y que habían domesticado el 
perro como animal de compañía. Entre otras civilizaciones primarias encontramos la egipcia, 
la Mesopotámica, la Babilónica, y la Indo-china. 
•La sociedad se consolida cuando se inicia la división del trabajo, en el paleolítico todos los 
humanos cazaban y recolectaban el alimento que necesitaban y por lo tanto todos eran 
iguales, a comienzos del neolítico o eran agricultores o cazadores, pero luego nacen mas 
humanos y se necesitan personas que cosechen, otras que cacen, otras que fabriquen 
instrumentos, tejidos o cerámicas, otras que se dediquen a la ganadería, otras que se 
dediquen a proteger contra otras tribus, otros que cuiden a los niños.  El tener el alimento, 
es tener el poder y se tenía que defender a cualquier precio. Por eso las guerras entre 
ciudades es muy frecuente y las invasiones con las muertes por el territorio y los recursos. 
•En estas guerras muchos hombres morían, las mujeres debían tener hijos más rápido para  
no terminar con su generación. La esperanza de vida era muy corta y no mayor a los 40 años, 
por lo tanto el reproducirse era la mejor opción ya que la medicina no existía ni alargaba la 
vida como se hace hoy en día. 
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Una vez finalice la actividad y hallas superado el juego, reúnete en grupos. 
 Teniendo en cuenta el  ejercicio anterior, realiza una línea del tiempo, en la que 
pondrás los inventos que surgieron en el neolítico, según creas que fueron 
apareciendo. 
 
Lectura de conclusión: 
El inventar nuevas cosas es muy bueno para el ser humano, ya que mejora la calidad de 
vida y por lo tanto, tiene mas éxito en sobrevivir que en el pasado. Sin embargo, todos los 
cambios que los seres humanos provocamos sobre nuestro ambiente, se van a ver 
reflejados en la biosfera, esta se define como el conjunto de seres vivos que habitan en la 
tierra. Al llegar a una población tan elevada, los seres humanos se han visto obligados a 
cambiar el ambiente, para tratar de acomodar la naturaleza a sus necesidades, en vez de 
ser al contrario, los seres humanos acomodarse a lo que ofrece la naturaleza.  
 
Por esta razón, y en demanda de más recursos los seres humanos han sobrepasado la 
capacidad de carga del ecosistema; esta es la posibilidad que tiene el ecosistema de 
soportar a los organismos y a la misma vez, mantener su producción, adaptación y 
renovación. El ecosistema no va a aguantar por mucho tiempo más que los seres 
humanos sigamos poblando la tierra, los recursos no serán los suficientes para todos los 
humanos, los desechos resultantes de los humanos no se degradaran rápido sino con 
cientos de años en la tierra. 
 
Los humanos hemos  aprendido a aumentar la capacidad de carga del ecosistema desde 
el neolítico, cuando se inventó la agricultura. Esta fue denominada como la revolución 
neolítica o la revolución agrícola, y trajo como consecuencia que los recursos para los 
humanos fueran más que los suficientes y que como ya se ha mencionado permitió una 
tasa mayor de reproducción, ya que ahora era más fácil tener el alimento y se necesitaba 
de personas que ayudaran con los cultivos. Durante años, el pesado trabajo agrícola 
continúa, pero llega el momento en que el número de seres humanos sigue aumentando y 
se necesitan más manos que ayuden para el trabajo además  de una tecnología que haga 
más eficiente la producción de los recursos. 
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El aumentar la capacidad de carga ha traído grandes beneficios a los seres humanos, ya 
que aumenta la esperanza de vida, la tecnología continúa mejorando la calidad de vida, la 
salud de la población de humanos mejora, muchas personas no necesitan estar 
trabajando en recolectar los recursos para subsistir y por lo tanto habrá mas tiempo para 
el ocio, para estudiar, para el arte, para ser mas espirituales, para descansar, esto permite 
que surja la creatividad y por lo tanto cada vez mas tecnología que permite crear mejores 
cosas. 
 
EVALUACIÓN 
 
 
 Finalmente por grupos, mediante un mapa conceptual, explica  la relación que 
tiene la agricultura y la aparición de los inventos. Teniendo en cuenta: 
o Cambios que han sufrido los ecosistemas  y por lo tanto las consecuencias 
en la  biodiversidad 
o Utilizar grandes terrenos para el pastoreo y el cultivo, acelera el proceso de 
desertización, erosión y pérdida de los nutrientes del suelo. 
o Los desechos resultantes serán mayores y por lo tanto aumentan los 
niveles de contaminación. 
o Se inicia a poblar el mundo entero a causa de la oferta de recursos 
o Se utilizan los recursos globales, como la madera, los peces, las plantas. 
 Mediante un escrito, argumenta el porqué los inventos permitieron que el hombre 
se reprodujera mas rápido y poblara la tierra. 
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Actividad de refuerzo:  
 
Si quieres aprender más o si no aprobaste la 
evaluación, refuerza tus conocimientos sobre la edad 
de piedra y realiza el taller  en el siguiente enlace; 
luego vuelve a repetir la evaluación, indicando en que 
te equivocaste y cual fue tu posible  error:  
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Paseo1/u02/
unidad2c.htm    
 
 
Autoevaluación: 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
    
 
Edad de piedra. En fmmeducacion.com.ar 
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Actividad 5. La explosión 
demográfica. 
Al final de esta experiencia: 
 Explicaré la explosión demográfica 
 Analizare gráficas sobre la estadística y demografía. 
 Elaboraré graficas del crecimiento poblacional utilizando Excel 
 
Actividad de inicio 
Ya vimos como el hombre ha aumentado la capacidad de carga del ecosistema y esto 
permite que aumente el número de seres humano en el planeta. El aumento de seres 
humanos ayuda a la supervivencia de la especie, pero un aumento descontrolado puede 
también ser perjudicial al competir por los recursos que el ecosistema le puede brindar. A 
continuación veremos como aumenta la población de seres humanos hasta aglomerarse 
en las grandes ciudades, centrándonos en Bogotá, el lugar en que vivimos. 
 
Lee la siguiente lectura 
Desde la revolución del neolítico las primeras civilizaciones se asentaron y crecieron en 
número de personas para tener pueblos más grandes. El hombre manipula la naturaleza, 
produce sus alimentos, domestica a los animales, y se divide el trabajo; estos cambios 
traen como consecuencia el aumento de la población que seria estable hasta un 
momento.  
La población se define como el conjunto de individuos de la misma especie. En el caso de 
los humanos se toma como el número de personas que viven en un espacio geográfico. 
En todas las especies existe un índice de natalidad o nacimientos y  de mortalidad o 
muertes. Y en la mayoría de  plantas, animales, hongos o bacterias, el número de 
nacimientos y de muertes es casi igual y por lo tanto controlan la población.  
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Con el tiempo la población en los cinco continentes fue aumentando.  En la siguiente tabla 
se puede ver el crecimiento de la población a través del tiempo. Los datos mas recientes 
son cálculos del crecimiento poblacional.  
Año Total África Asia Europa América Oceanía 
100000 a. C. 100 - 1 000 000      
8000 a. C. 8 000 000      
1000 a. C. 50 000 000      
500 a. C. 100 000 000      
1 d .C. 200 000 000      
1000 310 000 000      
1750 791 000 000 106 000 000 502 000 000 163 000 000 18 000 000 2 000 000 
1800 978 000 000 107 000 000 635 000 000 203 000 000 31 000 000 2 000 000 
1850 1 262 000 000 111 000 000 809 000 000 276 000 000 64 000 000 2 000 000 
1900 1 650 000 000 133 000 000 947 000 000 408 000 000 156 000 000 6 000 000 
1950 2 518 630 000 221 214 000 1 398 488 000 547 403 000 338 713 000 12 812 000 
1955 2 755 823 000 246 746 000 1 542 000 000 575 184 000 377 681 000 14 265 000 
1960 2 982 142 000 277 398 000 1 674 000 000 601 401 000 413 455 000 15 888 000 
1965 3 334 874 000 313 744 000 1 899 424 000 634 026 000 470 022 000 17 657 000 
1970 3 692 492 000 357 283 000 2 143 118 000 655 855 000 516 793 000 19 443 000 
1975 4 068 109 000 408 160 000 2 397 512 000 675 542 000 565 331 000 21 564 000 
1980 4 434 682 000 469 618 000 2 632 335 000 692 431 000 617 469 000 22 828 000 
1985 4.830.978.000 541 814 000 2.887.552.000 706 009 000 670 925 000 24 678 000 
1990 5.263.593.000 622 443 000 3.167.807.000 721 582 000 725 074 000 26 687 000 
1995 5.674.328.000 707 462 000 3.430.000.000 727 405 000 780 537 000 28 924 000 
2000 6.070.581.000 795 671 000 3 679 737 000 727 986 000 836 144 000 31 043 000 
2005 6.453.628.000 887 964 000 3 917 508 000 724 722 000 890 437 000 32 998 000 
2008 6.709.132.764 972 752 377 4 053 868 076 731 682 934 916 454 284 34 375 093 
2010 6.854.196.000      
2011 7.000.000.000      
 
Observa que en el neolítico, el número de seres humanos  era el mismo que hoy 
encontramos solo en Bogotá; sin embargo estos 8 millones de habitantes estaban 
dispersos en todo el mundo, mientras que hoy, 8 millones de habitantes nos encontramos 
solo en la ciudad. 
Y mientras tanto en América 
En América paralelamente al viejo mundo ocurrieron también muchos hechos 
significativos que permitieron que los humanos establecieran las primeras sociedades, a 
continuación se resumen los principales periodos en que se consolidan las sociedades 
americanas: 
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 Etapa paleoindia: (30.000 a 7.000 años). Los homo sapiens, utilizaban las 
herramientas de piedra, se dedicaban a recolectar escasos vegetales y animales 
muertos. Pasan por el estrecho de Bering a América del Norte. Una hipótesis 
sugiere que otras tribus pudieron atravesar el océano y llegaron a Suramérica. 
 Etapa arcaica: (7.000 a 2.000 a.C.) Se extinguen muchos animales debido a 
cambios climáticos, sepultaban a los muertos, se inicia el cultivo del maíz. 
 Etapa formativa: (2.000 a 300 a.C.) Aparecen las aldeas agrícolas y por lo tanto el 
hombre se vuelve sedentario. Inician las primeras organizaciones sociales. 
 Etapa clásica: (300 a:C. a 900 d.C.)Se construyen centros ceremoniales a cargo 
del sacerdote, las guerras entre tribus eran constantes y se educan los hombres a 
guerreros. 
 Etapa postclásica: (900 d.C. hasta la llegada de los españoles) surge los grandes 
imperios maya, azteca e inca. Finalmente se debilitan por el sometimiento 
europeo.  
 
Actividad 1. Creando gráficas sobre el crecimiento poblacional en Excel. 
 
Ahora vamos a hacer gráficas que nos muestren el crecimiento de la población mundial, 
descarga el archivo de Excel en el siguiente link, no te preocupes que no tiene virus: 
https://dl.dropbox.com/u/38443061/Poblaci%C3%B3n%20mundial.xlsx  
 
Primero ubícate en la columna de los años (estos van desde el año -10.000, es decir 
10.000 a.C. hasta el año 2012), dando clic en el botón izquierdo del mouse y 
seleccionando todos los años (sin incluir la palabra ‘Año), luego presiona la tecla CTRL y  
señala el total, dando clic en el botón izquierdo del mouse y señalando hasta la ultima 
casilla (sin incluir la palabra ‘Total).  
Ahora que ya tienes seleccionados las dos columnas que nos interesan, vamos a crear la 
grafica. Ve a la pestaña superior y le das clic en insertar, luego en gráfica, el tipo de 
grafica que utilizaremos es la de dispersión, y entre las graficas de dispersión utilizaremos 
la de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Ahora que se creó tu grafica 
analízala. 
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Fíjate en esta gráfica. ¿Qué crees que paso después del año 1000, para que aumente la 
población de seres humanos? _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Comparándolo al juego de Age of Empires, ¿Qué permite que los humanos seamos miles 
de millones? _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
La grafica resultante debe ser muy parecida a la siguiente:  
 
Observa que desde se descubrió América en 1500 y la revolución industrial, la población 
aumenta. 
¿Por qué el descubrimiento de América permite que aumenten los seres humanos? _____ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué pasaría en la revolución industrial para que crezca más la población humana? 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Figura 29. Crecimiento de la población mundial. En eduardoruigomez.blogspot 
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Ahora vamos a realizar las gráficas de los demás continentes. Por grupos dividamos el 
trabajo y que 2 grupos se encarguen de un continente. Esta vez lo haremos desde el año 
1750, porque de las épocas anteriores no se tienen datos sobre la población de los 
continentes.  Los pasos a seguir son: 
 
1. Sitúate en al año 1750 y desciende presionando el botón izquierdo del mouse 
hasta el año 2012. Veras que esa parte se pone en azul. 
2. Suelta el botón izquierdo del mouse y sitúate en la población del continente 
elegido, en la fila del año 1750 (por ejemplo en África 106 millones o en américa 
18 millones). Presiona y mantén sostenido el botón CTRL. 
3. Ahora con el botón izquierdo del mouse sostenido selecciona todos los datos de 
los habitantes de la columna hasta llegar a la fila del 2012. Veras que queda 
seleccionado en azul. Suelta el botón del mouse y la tecla CTRL 
4. Ve a insertar, luego a gráfica, el tipo de gráfica dispersión y luego escoge 
dispersión con líneas suavizadas y marcadores. 
5. Observa la gráfica y analiza el crecimiento poblacional del continente que 
escogiste. 
  
 
Dibuja o pega la gráfica resultante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa las graficas de tus compañeros y discute: 
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¿En que continente crece mas rápido la población? ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿A que se debe el aumento de la población en ese continente? _______________ 
________________________________________________________________________ 
 
Actividad 2. Análisis de mapas de la distribución de la población mundial. 
 
En el siguiente mapa podemos ver la densidad de población (el numero de habitantes que 
viven en un Km2) y la cantidad de habitantes en los continentes (dividiendo América en 
Norteamérica y Latinoamérica). 
 
Haz una lista del continente más poblado al menos poblado: ______________________ 
_______________________________________________________________________ 
Haz una lista del continente más grande al más pequeño: ________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Si comparas el tamaño de los continentes con el número de los habitantes. ¿En cual 
encontramos más aglomeración de personas? ________________________________ 
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¿Por qué en los lugares señalados con amarillo no vivirá tanta gente? _______________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuál es la situación de Latinoamérica comparada con el resto del mundo? ________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo esta la densidad de población de Colombia, comparándola con el resto del 
mundo? _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
La sobrepoblación en las ciudades del mundo 
Aunque en el mundo ya hay bastantes personas en algunos lugares la población se ha 
distribuido muy bien, pero en la mayoría de los países la gente se aglomera en las 
ciudades. En el siguiente link puedes ver las ciudades mas pobladas del mundo, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_
mundo, ten presente el número de habitantes y el espacio (superficie) en la que viven, 
esto permite saber la densidad de población.  
Escribe las 5 ciudades más pobladas del mundo______________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿En qué puesto encontramos a Bogotá? ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué ciudad te gustaría conocer? ¿Cual es su población? ________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
La densidad de población se refiere al número de habitantes en un territorio específico, ya 
sea una ciudad, un pueblo, un país o un continente. Para hallar la densidad de población 
se tiene en cuenta la siguiente formula. 
 
                      
          
           (   )
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Actividad 3: Cálculos matemáticos con datos de población mundial, análisis y 
reflexión 
Los indígenas muiscas vivían en el territorio que hoy en día forma parte de nuestra 
ciudad, ellos le dieron el nombre de Bacatá. Hacia 1538 el Español Gonzalo Jiménez de 
Quesada, fundó la ciudad y le dio el nombre de Bogotá.  A medida que la ciudad se va 
expandiendo, se han unido las localidades, que antes eran pueblos aledaños como 
Fontibón o Suba, pero que ahora son parte del área metropolitana. En Bogotá aun se 
tienen zonas rurales, pero en las localidades las personas se han aglomerado y llegan al 
punto del hacinamiento.  
 
En grupos de máximo 4 personas, vamos a hallar la densidad de población de las 
siguientes localidades y municipios aledaños de Bogotá. (Datos según el DANE, 2005).  
 
Escribe el dato resultante en la casilla ‘densidad de población’.  
 
Lugar Habitantes Superficie Densidad de población 
Soacha 505.992 184,45 Km2  
Ciudad Bolivar 567.861 20,88 Km2  
Bosa 795.283 23,91 Km2  
Suba 1’118.580 43,72 Km2  
Usme 301.621 119,04 Km2  
Chapinero 156.274 38,98 Km2  
Tunjuelito 302.342 10,62 Km2  
Barrios Unidos 254.162 11,9 Km2  
Kennedy 1’344.777 38,58 Km2  
Sumapaz 20.952 1.540 Km2  
TOTAL Bogotá 7’571.345 1775,98 Km2 4263.19 
 
 
Representa los datos de la densidad de población, mediante una gráfica de barras. 
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Cual localidad tiene mayor densidad de población._____________________________ 
Cual localidad tiene menor densidad de población. _____________________________ 
Si comparamos  la densidad de población total de Bogotá frente a la de Ciudad Bolívar, 
notaremos que la de Bogotá es mas baja y la de ciudad Bolívar es muy alta, aunque 
ciudad bolívar hace parte de Bogotá ¿Por qué las densidades son diferentes?_______ 
________________________________________________________________________ 
Teniendo en cuenta los datos, y observando la realidad, ¿Crees que en Ciudad Bolívar 
hay problemas de sobrepoblación? ¿Por qué? __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Sumapaz, y Usme, son localidades en las cuales aun podemos encontrar reservas 
forestales y páramos, como el páramo de Sumapaz, de donde llega el agua potable para 
Bogotá. Según el plan de ordenamiento territorial para el 2012, se pretende construir 
muchas viviendas, para que las personas de bajos ingresos puedan tener una casa propia 
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en la localidad de Usme. Para tener una mejor calidad de vida, es justo que todas las 
familias tengan vivienda propia, pero ¿qué pesara mas?, conservar el ecosistema, o que 
las personas tengan vivienda. Justifica tu respuesta: __________________________ 
________________________________________________________________________
El vivir demasiadas personas en Bogotá, ¿Traerá problemas sociales? ¿Cuáles? _____ 
________________________________________________________________________ 
Conclusión 
No por ser muchos, tenemos que vivir como ratones hacinados en la ratonera. Es cierto 
que el espacio es poco, pero lo que hace habitable a una ciudad es su gente. No todo es 
angustiante. Como pudiste ver la ciudad mas poblada del mundo es Tokio, sin embargo, 
sus habitantes manifiestan ser muy felices, sin importar los millones de personas que 
vivan juntos. Aun tenemos posibilidades. La opción de vida que escojas, marcara el 
destino de tu mundo, y de nuestro mundo en el que ya hay mucha gente.  
 
Lee la siguiente lectura 
Actividad de cierre 
Una mirada a la cultura japonesa. 
No importa la cantidad de gente, lo importante son tus relaciones con ellos. Podemos 
hacer de nuestra ciudad un lugar bello, un lugar en el que se pueda vivir. Se necesita una 
nueva revolución y esa debe ser sobre nuestros  pensamientos y nuestra forma de actuar. 
Veamos como los japoneses a pesar de la sobrepoblación han encontrado una forma de 
vivir. 
 
A continuación, encontraras una lectura de un latino que vivió en Japón y nos relata sus 
experiencias sobre la cultura japonesa. http://quimica.ugto.mx/revista/3/japon.htm 
Después de leer, contesta las siguientes preguntas: 
 
¿Qué aspectos te parecieron interesantes de la lectura? __________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué diferencias encuentras con la cultura colombiana? __________________________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Podríamos ser iguales a los japoneses? ¿Qué se necesitaría? _____________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué acciones podrías mejorar para tener unas mejores relaciones con los demás? ____ 
________________________________________________________________________ 
Recuerda que no debes hacerles a los demás las cosas que no te gustaría que te 
hicieran. Por lo tanto escribe 5 cosas, que no te gustan que los demás te hagan: _______ 
________________________________________________________________________ 
Escribe 5 cosas en las que podrías mejorar para que la ciudad sea un lugar mejor: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Actividad de afianzamiento: 
Anexo A: Realizar laboratorio de crecimiento de levaduras. Esta actividad te servirá para 
conocer un poco más sobre cómo crecen las poblaciones una vez los recursos son mas 
que los necesarios. 
 
CONCEPTOS CLAVE 
 
 Explosión demográfica: Situación en una población, cuando crece la tasa de 
natalidad y decrece la de mortalidad, por lo tanto aumenta la población. 
 Población: Conjunto de individuos de la misma especie que vive en un área 
geográfica determinada. 
 Hacinamiento: Concentrar un grupo de personas en un espacio muy reducido y en 
condiciones precarias. 
 Aglomeración: Reunión de muchas personas en un sitio.  
 Revolución: Cambio o transformación radical con respecto  al pasado inmediato. 
 Densidad de población: Cantidad de habitantes en un kilometro cuadrado. 
 Superficie: Espacio. 
 Cultura: Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos 
o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 
personas que la conforman. 
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Autoevaluación: 
 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
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Actividad 6. Consecuencias de la 
sobrepoblación sobre el  ecosistema. 
Al final de esta experiencia: 
 Conoceré qué es la capacidad de carga y qué es el aumento de la capacidad de 
carga en el ecosistema 
 Reconoceré las consecuencias del aumento de la capacidad de carga en los 
ecosistemas. 
 Identificaré las actividades humanas que aumentaron la capacidad de carga del 
ecosistema. 
 Relacionaré el aumento de la capacidad de carga en el cultivo de levaduras con 
los seres humanos. 
 
El aumento de la capacidad de carga 
El gran número de seres humanos sobre el planeta necesitan de los recursos para 
subsistir. Cuando el ecosistema se excede de su capacidad de carga, es necesario 
aumentarla para que pueda suplir nuestras necesidades. A través del siguiente cuento 
interactivo, el que debes ir leyendo y a la vez pensado y realizando ejercicios, se busca 
conocer que es la capacidad de carga y como se aumenta.  
 
EL CAMION DE JUAN. 
Mientras la maestra les dice a todos los estudiantes del grado décimo que deben estudiar 
mucho en su materia para ser unos profesionales, Juan no puede sacar de la mente su 
sueño. Desde que era niño, Juan ha querido tener el dinero para comprarse un camión. Y 
no cualquier camión, uno bien grande en el que pueda llevar a su familia a pasear y en el 
que además pueda cargar con mercancía para llevar a los lugares lejanos del país, ir a la 
costa, a los llanos y tal vez pasar la frontera llevando la mercancía a un país cercano. 
Pasa el tiempo y Juan ha tenido una variedad de trabajos; y con muchos esfuerzos y 
ahorros, Juan por fin tiene lo de la cuota inicial del camión, ahora si puede  pedir un 
crédito y realizar su sueño, conducir su propio camión. Va directamente al concesionario 
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para comprar uno nuevo; ve unos con doble cabina, con doble tracción, pero en el lugar 
de los más costosos ve el camión con el que siempre soñó: el Gea 2012. 
Dibuja el camión de los sueños de Juan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El vendedor le comenta que este camión tiene una capacidad para transportar hasta 100 
toneladas y que la garantía es de 1 año. Juan no espera más para tener las llaves del 
carro y manejarlo, así que cierra el trato y lo compra. Dicen que cuando un ser humano es 
feliz, en algún lugar del mundo, brilla más el sol; ese día brilló más el sol.  Juan llego a 
donde su familia y fueron todos a pasear en el camión, recorrieron la ciudad y regresaron 
a casa muy contentos. 
Paso un mes y Juan  transportaba papa desde el campo hasta la plaza central de la 
ciudad. Cada día llevaba mas o menos 80 toneladas y las descargaba, llegaba exhausto 
pero con dinero para pagar sus gastos, los de su familia y los del camión. Pero, ¿si el 
camión era uno de los mejores? - pensó Juan – entonces en sus próximos viajes debería 
cargarlo un poco más para traer mas papa y por lo tanto ganar más dinero. Y así lo hizo. 
Durante meses cargo 100 toneladas y recibió mas dinero. Pero el quería más dinero y se 
pregunto sobre, ¿que pasaría si cargara con mas de 100 Toneladas el camión?  
PARA Y CONTESTA…. ¿Qué crees que le pasara al camión de Juan si lo carga con mas 
de las 100 Toneladas?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Pues, Juan cargo su camión con 110 Toneladas y en el momento que iba llegando a la 
ciudad se le recalentó, por esto le toco llamar a un mecánico que le ayudara a reparar su 
camión y a unos amigos que le ayudaran a llevar la mitad de la carga; el costo por 
supuesto fue alto y Juan perdió algo de dinero. Pero luego, Juan tuvo otra idea, ponerle 
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algo de más al camión, para que pudiera llevar no solo 100 toneladas sino que esta vez 
fueran 200 toneladas. Por lo tanto diseñó una forma para que el camión pudiera tener una 
mayor capacidad de carga y poder llevar mas papa y poder recibir mas dinero, aunque ya 
tenía el suficiente –pensó- quería tener aun mas. 
DIBUJA EL NUEVO CAMIÓN DE JUAN. Versión 2, hasta 200 Ton.  
 
 
 
 
 
 
 
Juan fue a donde unos diseñadores de autos pesados, que le modificaron el camión. Le 
pusieron mas cosas con las que ya podía traer hasta 200 toneladas de papa. Esta 
modificación le salió cara, pero lo mejor era que iba a ganar más dinero. Así que Juan 
durante meses fue el mayor transportador de papa, pero las deudas no bajaban y el 
necesitaba mas dinero. Un día, aburrido, decidió cargar con 250 toneladas el camión y 
ADIVINA QUE PASO ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Juan no aprende, ¿Cierto? Esta vez el motor del camión fue el que se daño y por lo tanto 
tuvo que pagar a la grúa y al mecánico para que lo arreglara temporalmente. Cuando lo 
iban a terminar de arreglar- Juan tuvo una idea-, que su Gea 2012 fuera modificado otra 
vez, y juró que esta seria la ultima, que le pondrían algo para que el camión soportara 
transportar una carga de 500 Toneladas y aunque los ingenieros le dijeron que seria muy 
riesgoso y que podría perder el camión a Juan no le importo, necesitaba llevar mas carga 
y tener mas dinero. Fue así como los ingenieros modificaron el camión a una nueva 
versión.  
 
En la siguiente gráfica, podrás observar los momentos en que se aumento la capacidad 
de carga al camión de Juan y las toneladas que podía transportar: 
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Si el camión ahora necesita llevar las 500 Ton: 
¿Cómo debe ser el motor? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo deber ser las llantas? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuánta gasolina necesitara? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo será el platón (lugar donde se lleva la carga)? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
DIBUJA EL NUEVO CAMIÓN DE JUAN. Versión 3, hasta 500 Ton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabemos que sigue siendo el mismo camión, pero ¿Qué se le ha modificado? _________ 
________________________________________________________________________  
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Juan llenó esta vez el camión con las 500 Toneladas previstas y el camión arranco, pero 
un ave que pasaba se posó sobre el camión he hizo que este colapsara. Las llantas se 
salieron de su eje, el motor se calentó y estalló, la carrocería se desplomó, 
afortunadamente  Juan salió ileso; aunque no podemos decir lo mismo de la papa, que se 
perdió en su mayoría.  
Juan estaba muy triste y fue a donde el vendedor, quien le dijo que la garantía le cubriría 
los daños, que le remplazarían su camión destrozado por uno nuevo, pero de solo las 100 
Toneladas iniciales. Esto a Juan no le importó, pues aceptó el negocio y se fue feliz 
nuevamente a su casa con su familia, recordando que  cuando era un niño de colegio, su 
sueño bastaba con solo tener un camión, uno como el que iba conduciendo. 
Según el cuento anterior DEFINE LA CAPACIDAD DEL CARGA ____________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
DEFINE EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE CARGA: _________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Los humanos somos como Juan, que viajamos en un camión, cuando vemos que ya el 
camión esta fatigado y no nos puede llevar hacemos algo para modificarlo y tratar que nos 
arrastre otro poco mas. En el caso de los humanos, el peso no importa pero la cantidad sí, 
nuestra ambición de poseer más el planeta, ha hecho que llevemos al límite la capacidad 
que tiene para suplirnos del alimento y los recursos necesarios y la hemos aumentado, 
una, dos y varias veces.  
Pero algún día Gea, nuestra tierra, colapsará, y no podremos ir al mecánico a que la 
repare. 
El futuro de la humanidad en la vida real, a diferencia de la historia de Juan, parece que 
no tendrá un final feliz. ¿O si? 
 
Actividad de desarrollo 
Como en el caso del camión de Juan; un camión podría llegar a cargar una gran cantidad 
de un material, pero en el caso tal que el peso se exceda,  llegará el momento en que el 
camión no podrá soportar ese peso y se terminará dañando. Lo mismo ha pasado con 
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nuestro planeta tierra, se le aumenta la capacidad que tiene para brindar recursos y para 
sostener a una sola especie, hasta el límite.  
Por esto en la historia de la humanidad, han existido otras revoluciones que han permitido 
aumentar la capacidad de carga del ecosistema y por ende la explosión demográfica. 
Con el siguiente modelo, podrás ver los efectos que tiene la explosión demográfica sobre 
al ecosistema y a la vez sobre la sociedad. 
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Analiza este modelo, y contesta las siguientes preguntas: 
1. Qué relación tiene la explosión demográfica con: 
a. La aparición de nuevas enfermedades. 
b. La perdida de la pesca 
c. La perdida de la biodiversidad 
d. La deforestación 
e. El cambio climático global 
f. La erosión del suelo 
g. La producción de drogas ilegales 
h. El agotamiento de la fertilidad de los suelos 
i. La inmigración a los países desarrollados 
j. La cacería ilegal 
2. La mayoría de las consecuencias de la explosión demográfica, recaen sobre un 
problema. ¿Cuál es?  y ¿por qué pasa esta situación? 
Construyendo modelos 
Ahora que haz analizado este modelo, vas a construir uno.  En grupos de máximo 5 
personas. Para esto necesitaras: 
 Un pliego de cartulina 
 Cinta pegante 
 Tijeras 
 Marcadores  
A continuación encontraras un cuadro con un texto que podrás recortar. Después 
encontraras una serie de imágenes y de enunciados, para que también las recortes. Al 
final harás un modelo como el que acabaste de ver, en el que relaciones el texto, con las 
imágenes y que por supuesto tenga mucho sentido.   
 
No olvides decorarlo, para que quede lo mas vistoso posible. Al final  socializaras el 
modelo con tus compañeros 
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Tipo de 
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Momento Características 
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La mayoría de productos que antes eran exclusivos de solo un sector, 
como el arroz, la papa, el maíz o el trigo, se extendieron rápidamente y 
se aumentó el número de plantas que se podían cultivar. La ayuda de 
las nuevas maquinarias que estaban surgiendo, permitió estructurar 
más fácilmente los campos para utilizarlos para la agricultura. Como 
consecuencia a esto la explosión demográfica fue notoria desde el siglo 
XVIII. La mayoría de la población rural inicio las migraciones a las 
grandes ciudades o a otros países, muchos agricultores se volvieron 
los obreros de las ciudades, las viviendas se hacinaron de personas y 
las bajas condiciones de higiene, permitieron la proliferación de 
enfermedades. Mujeres, niños y hombres debían trabajar 14 horas 
diarias para el sustento familiar, la calidad de vida era muy baja y la 
mayoría de personas pobres se sentían insatisfechas. Las familias 
debían tener más hijos que ayudaran con la economía del hogar y que 
cuidaran de los padres en la vejez. Desde la revolución industrial, se 
utiliza el carbón y el vapor como fuentes de energía, el carbón fue 
utilizado en maquinas y fabricas, con el cual después de su quema se 
inicia la contaminación atmosférica a gran  escala, ya que se acumulan 
en exceso los gases invernaderos.  
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Para 1300 proliferó la peste negra en Asia y Europa y por esta razón, la 
población mundial disminuyo en un 25%. Los adelantos en la medicina, 
desde la revolución industrial, permitieron que muchas personas no 
murieran por enfermedades que antes eran consideradas mortales, se 
alarga por lo tanto la esperanza de vida y los niveles de mortalidad 
bajan, la natalidad es más alta, y esta vez la mortalidad de infantes es 
muy baja, permitiendo que la población crezca aceleradamente. Para el 
siglo XIX, las mejoras de los recursos, de los servicios, de la medicina y 
de la economía, permitieron que algunas familias limitaran el tamaño de 
su núcleo familiar, con  planificación familiar y métodos anticonceptivos.  
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Se implementó a nivel mundial cambios en las técnicas de agricultura, 
como una maquinaria agrícola mas compleja con ayuda de la 
tecnología de punta, se utilizaron nuevos agroquímicos y pesticidas que 
ayudaran a la productividad y crecimiento de los cultivos, la 
biotecnología aumenta la eficiencia en el crecimiento y los sistemas de 
riego ahora son  masivos. Para esta época campos gigantescos fueron 
deforestados ayudándose de las grandes maquinarias  y utilizados para 
la siembra de un solo cultivo como el maíz, la soya o el trigo; aunque, 
los monocultivos empobrecen el suelo y lo dejan sin nutrientes. Se 
utilizaron lugares que antes no eran aptos para la agricultura, se 
secaron ciénagas y lagos, se talaron bosques y selvas completas para 
poder sembrar, los aviones esparcen herbicidas en grandes terrenos 
que eliminaban las “malas hierbas” y las plantas nativas para dedicarse 
a un cultivo que sirviera para los animales de granja y los humanos, 
esto significó además, mayor contaminación en el agua, el suelo y el 
aire, que además acelera los procesos de eutrofización y 
desertificación.  
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Los cultivos genéticamente modificados o transgénicos, buscando un 
mejor crecimiento en los cultivos, una mayor productividad y que las 
plagas no fueran a arruinarlos.  Las empresas que patentan los genes, 
son las dueñas de estos y una vez la planta crece en un terreno nuevo, 
los agricultores deben pagar a la empresa por utilizar  la nueva planta. 
Variedades de plantas han desaparecido ya que la competencia contra 
las plantas que son modificadas genéticamente es muy fuerte y no 
podrán resistir al ambiente. Trabajar como agricultor se ha vuelto 
costoso, porque toca comprar las semillas a las empresas, y por lo 
tanto la mayoría de personas han decidido vivir en las ciudades y dejar 
el campo a las grandes  industrias del alimento. Se busca realizar 
algunas modificaciones genéticas en varios animales, para que se 
pueda satisfacer la necesidad de carne para los seres humanos, por 
ello se ha buscado producir conejos, vacas, cerdos y pollos gigantes; 
además de los animales que se les modifican genes solo para 
complacer el gusto humano.  
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Aumento de la capacidad de carga del ecosistema con la revolución industrial y la revolución verde 
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Recorta cada cuadro y adjúntalo al modelo: 
 
Se desplazó la gran biodiversidad a 
pequeños bosques y zonas de protección, 
ya que convivir con los humanos es 
imposible.  Si los animales no se adaptan a 
estos cambios desaparecen y mueren, la 
selección natural ha cambiado por una 
selección artificial, en la que el hombre es 
quien decide sobre la naturaleza. 
 
Algunos seres humanos no  han 
sobrevivido al uso de agroquímicos en el 
ambiente,  los tóxicos que se van 
acumulando en el organismo en altas 
cantidades, se vuelven agentes 
mutagénicos y como consecuencia se 
relacionan con el cáncer y las 
deformaciones. 
 
La mayoría de las maquinas actuales 
funcionan con petróleo, pero de este, 
según los últimos cálculos queda muy 
poco, y algún día tendrá que terminar ya 
que es un recurso no renovable que el 
hombre indiscriminadamente usó.  
 
Los países industrializados se 
encargaron de dar tecnología y ciencia a 
los países en vía de desarrollo, mientras 
que estos últimos se dedican a cultivar, a 
tener mano de obra dispuesta y materia 
prima. 
 
Al deforestar áreas gigantescas, se han 
perdido la mayoría de selvas del planeta, 
se han dañado grandes hábitats, este 
hecho ha tenido consecuencias en la 
perdida de la biodiversidad y muchas 
especies están al borde de la extinción 
 
El aumento de los gases del efecto 
invernadero lo que trae como 
consecuencia el cambio climático. Las 
sequias e inundaciones son constantes, 
los polos se derriten. 
 
 
Se han introducido especies invasoras que 
han colonizado grandes terrenos y que 
afectan a todo un ecosistema, esto crea 
una competencia entre las poblaciones lo 
que hace que muchas especies 
 
La mayoría de los ríos y de lagos ya 
están contaminados con nuestros 
desechos y por lo tanto el agua potable 
cada vez es más escasa.  
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desaparezcan.  
 
 
 
Los productos químicos se vuelven tóxicos 
para la tierra, dejándola estéril, erosionada 
y con altos contenidos de sales, en los que 
no se podrá sembrar hasta muchos años 
después; y para los seres vivos, los 
productos químicos los matan o les 
provocan enfermedades antes no 
conocidas e incurables.  
Se disminuye la capacidad fotosintética, 
esto significa que se pierde la energía 
que necesitamos para vivir que llega 
directamente del sol, esta energía es 
aprovechada por las plantas en la 
fotosíntesis y una vez procesada, los 
heterótrofos la utilizan y la van pasando 
en las redes alimenticias. Al utilizar solo 
plantas para consumo, deforestar para 
cultivar, construir grandes ciudades y 
utilizar asfalto, las plantas dejan de 
existir, no se aprovecha la luz del sol y 
por lo tanto la energía que llega al 
planeta ya no es la suficiente. Además la 
mayoría de la energía producto de la 
fotosíntesis la estamos consumiendo los 
humanos y los animales que se utilizan 
para el consumo humano, por lo tanto el 
porcentaje de energía que le queda a los 
demás seres vivos salvajes es muy poco 
o casi nada.  
 
Una vez hallas hecho tu modelo vas a socializarlo con tus compañeros 
 
Compara la gráfica del aumento de la capacidad de carga del camión de Juan con la 
gráfica del aumento de carga del ecosistema. 
 
Contesta: 
¿Qué similitudes encontraste? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Qué relación encuentras entre el ejercicio del camión de Juan, con el modelo que 
acabas de hacer? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Conclusión y reflexión: 
 
Todos las revoluciones anteriores han permitido aumentar la capacidad de carga y por lo 
tanto brindarles mas recursos a los seres humanos, para tratar de satisfacer la demanda 
de alimentos que necesitan. Pero los humanos siguen reproduciéndose y llegara el punto 
en que el hombre no tendrá más herramientas para aumentar la capacidad de carga del 
ecosistema y el mundo colapsara.  Ahora se presentan nuevos problemas, ya que 
muchas veces los alimentos se pierden porque se producen en exceso, además, mientras 
muchas personas comen demasiado y tienen sobrepeso, otros millones de personas 
mueren de desnutrición y no se ha encontrado el método para que todos los seres 
humanos gocen de la misma ración de alimento. Los problemas en el ecosistema son 
graves, y los problemas que enfrentan y tendrán que afrontar los humanos como sociedad 
son inminentes.  
Actividad de afianzamiento: LA ISLA: ‘LA ESPAÑOLA’. 
Pensemos por un momento, cual será el futuro de las próximas generaciones, ¿les 
dejaremos un mundo sano o nos vamos a hacer los ciegos y creer que eso no me 
incumbe a mi ni que me va a afectar?, por que cualquier mal que se hace sobre le planeta 
tierra no se lo estamos haciendo a algo ajeno, se compararía casi con estar cortándonos 
poco a poco la piel. Las consecuencias de los cambios que hacemos sobre el ecosistema, 
ya se están notando. Para entenderlo, vamos a ver un caso que esta ocurriendo en 
América Latina: 
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Esta es una imagen de una isla situada en el Mar Caribe, llamada antiguamente como: ‘La 
española’. Si quieres verla en tiempo real puedes ir al enlace www.maps.google/es  y 
luego darle clic en el recuadro Earth. 
 
Que diferencias encuentras en la  isla de la parte derecha de la línea roja, a la isla en la 
parte de la izquierda:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Lee lo siguiente 
En 1492, Cristóbal Colón llego a una isla, conocida por los pobladores nativos Taínos 
como Quisqueya, él decidió cambiarle el nombre a “La Española”. Francia en su afán de 
colonizar nuevos terrenos invadió una parte de la isla. Los indígenas que se resistieron a 
la colonización europea fueron asesinados, los pocos que quedaron vivos fueron 
esclavizados, otros no eran resistentes a la viruela que traían los europeos y por eso el 
número bajo de 250.000 a 14.000 para el año de 1517.  
 
En 1501, se trajeron a la isla, esclavos de África para explotar el oro, y sembrar el tabaco, 
jengibre, caña de azúcar y café, así como devastar el terreno y prepararlo para la 
ganadería. Una vez España conquistaba nuevos terrenos, se perdió  interés por esta isla 
y los piratas la atacaban continuamente; Francia por su parte continúo sobrexplotando la 
isla, y trajo mas esclavos en 1665, para que siguieran cultivando.  
 
Una larga serie de revueltas (1793-1802) condujo finalmente a la independencia de la isla 
en 1804. El occidente de la isla recibió el nombre de Haití y el oriente de la isla, lleva el 
nombre de República Dominicana. Mientras República Dominicana fue un terreno usado 
por los españoles como puerto, para guardar las mercancías y lugar turístico, el terreno 
de Haití fue sobrexplotado. Una vez Haití, fue un estado muy bello con unas islas 
paradisiacas, bosques tropicales; para el momento de la independencia serian una nación 
libre, pero ya era tarde, el ecosistema estaba totalmente deteriorado, los suelos estaban 
erosionados y la red hidrológica estaba totalmente estropeada.  
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Para el siglo XXI, Haití es considerado el país más pobre del hemisferio occidental y uno 
de los países del mundo donde el medio 
ambiente está más deteriorado. Más del 
60 % de su renta procede de ayudas de 
Estados Unidos y otros países, y el 55 % 
de su población sobrevive con menos de 
1 dólar al día. Originariamente casi todo 
el país estaba cubierto de bosques, pero 
en estos momentos tan sólo queda un    
3% de esa cubierta forestal. Como 
consecuencia, debido a la erosión del 
suelo, la cantidad de tierras cultivables se ha reducido en más de dos quintas partes entre 
1950 y 1990. Al mismo tiempo, la deforestación ha rebajado la evaporación a la atmósfera 
y, en muchas localidades de Haití, las lluvias han disminuido hasta en un 40 %, con lo 
cual se ha reducido el caudal y la capacidad de riego. El sistema de riego utilizado, tan 
sólo permite regar la mitad de las 3.845 hectáreas inicialmente planificadas. Por otro lado, 
cuando llueve, las laderas ya no son capaces de retener o filtrar el agua y, por ello, debido 
a la deforestación, incluso una lluvia moderada puede provocar riadas devastadoras. Las 
aguas superficiales y subterráneas están cargadas de sedimentos y contaminación  causa 
de la minería, lo cual ha provocado el deterioro de los ecosistemas de la costa y del 
estuario. Como consecuencia de esto, prácticamente el 90 % de los niños haitianos tienen 
infecciones crónicas por parásitos intestinales que adquieren por el agua que beben. 
Además, debido a las inundaciones, los sedimentos obstruyeron la presa, y Haití ha 
perdido la mitad de su potencial hidroeléctrico. 
El 12 de enero de 2010 un terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter, sacudió Haití 
y murieron 300.000 personas y un millón de 
personas quedaron damnificadas. En Haití se 
encuentran tantos niños desamparados que la 
solución que encontró el gobierno fue la de 
darlos en adopción a otros países.  Los 
problemas sociales también son frecuentes, la 
violencia, delincuencia, y las peleas entre las 
tribus ha hecho que miles de personas mueran 
por causas injustas; en contra de los derechos humanos que tanto se promulgan.  
Figura 30. El agua en Haití. En gentedigital.es 
Figura 31. Terremoto en Haití, 2010. En rtve.es 
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Haití es un ejemplo abrumador del “círculo vicioso” que forman la extrema pobreza y el 
deterioro del medio ambiente. Gran parte de la 
pobreza y de los padecimientos del pueblo 
haitiano proceden de la pérdida de sus bosques; 
a su vez, la pobreza extrema es una de las 
causas primordiales de la deforestación y una 
poderosa traba para la gestión sostenible de los 
bosques. La lucha contra la pobreza debe 
constituir una estrategia central para recuperar 
los bosques y la biodiversidad de Haití. 
 
Los habitantes terminan sufriendo los mismos males que padece su tierra. Esta 
completamente relacionado que en un ecosistema enfermo las personas también lo 
estarán. 
 
Actualmente, Haití sólo cuenta con 1% de la superficie forestal original y es uno de los 
países más sobrepoblados del mundo, sus casi 10 millones de habitantes se distribuyen 
en sólo 27.750 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad poblacional de 353 
personas por Km2, el doble que en República Dominicana, además la tasa de fertilidad 
(número de hijos que tiene una mujer) es de 4,8 hijos en promedio. Para una agricultura 
de subsistencia, con suelos erosionados y escasez hídrica, ello implica una carga 
imposible de llevar. En contraste, República Dominicana conserva un 28% de sus 
bosques, resguardados por 74 parques o reservas, que incluyen alta biodiversidad y 
variados tipos de hábitats, lo que la constituye en un importante destino turístico y 
biodiverso. 
 
La situación de Haití tiene su paralelo en varias otras naciones del mundo afectadas por 
similares problemas: gobiernos corruptos, guerras civiles, saqueo de sus riquezas 
naturales, sobrepoblación, enfermedades etc., así como los  desastres naturales, como 
sequías o inundaciones, cuyo efecto se agrava por su pobreza y falta de gobierno. La 
presencia temporal de “cascos azules” y de la ayuda de gobiernos o instituciones 
Figura 32. Alta población en Haití. En 
monografias.com 
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extranjeras contribuye a aliviar en algo sus males y nuestra conciencia, pero ciertamente 
no permiten solucionar sus problemas de fondo. 
Comparación de Haití y Republica Dominicana (Datos del 2010) 
 Haití Republica Dominicana 
Capital Puerto Príncipe Santo Domingo 
Superficie 27.750 Km2 48.442 Km2 
Habitantes 9’800.000 9,378.818 
Densidad de población 353,15 hab/ Km2 193,6 hab/ Km2 
Superficie de agua 190 Km2 350 Km2 
Población urbana 52% 63% 
Población que vive con 
menos de un dólar 
55% 4% 
Numero de hijos 4,86  2,3  
Población con VIH 5 % 1,7 % 
PIB U$ 1.153 U$ 9.208 
Tasa de mortalidad por 
cada 1000  
86,7 31,9 
Esperanza de vida 64 años  77 años 
Analfabetismo 48% 13% 
Economía Agricultura a pequeña 
escala 
Agricultura 
Turismo 
Minería 
Problemas ambientales El 98% de los bosques han 
sido destruidos, para ser 
utilizados como leña. La 
erosión por la deforestación, 
causa inundaciones 
periódicas. 
Los bajos de Bahina, están 
en la lista de los 10 lugares 
más contaminados del 
mundo, debido al 
envenenamiento del sector 
con plomo, a causa de una 
planta de reciclaje de pilas y 
baterías. 
IDH (índice de desarrollo 
humano) 
Muy bajo Medio 
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Para el año 2012, muchos de estos datos han cambiado, ya que un gran porcentaje de los 
haitianos cruzan la frontera ilegalmente para pasar a Republica Dominicana y encontrar 
mejores posibilidades. Esto ha afectado enormemente la condición de Republica 
Dominicana y por lo tanto se esta considerando cerrar la frontera con Haití.   
Cual país es más grande en superficie.____________________________________ 
Quién tiene más habitantes: ______________________________________________ 
Quién tiene una mayor densidad de población: ________________________________ 
Quién tiene una mayor fertilidad _________________________________________ 
Quién tiene una mayor esperanza de vida: _________________________________ 
Sin ser un economista, quién tendrá más oportunidades económicas ______________ 
Cual será la relación entre la pobreza y el analfabetismo___________________________ 
________________________________________________________________________
Cual será la relación entre la economía y el PIB: _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Cual será la relación con la deforestación y la pobreza: ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
Cual será la relación entre el crecimiento de las levaduras que viste en el laboratorio y 
Haití: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Conoces otros casos parecidos en los que se relacione el deterioro del medio ambiente 
con la pobreza y la baja calidad de vida en los seres humanos? ¿Explícalo? ___________ 
________________________________________________________________________ 
¿Si estuviera en tus manos, como ayudarías a los habitantes de Haití? (recuerda que 
enviarle alimentos a las personas no es la solución definitiva._______________________ 
________________________________________________________________________ 
Recuerdas en el capítulo anterior, que en Bogotá, se planea construir viviendas de interés 
prioritario hacia los páramos que nos surten de agua. ¿Afectaran estas construcciones a 
la ciudad, teniendo en cuenta el caso de Haití?¿Cómo? __________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Finalmente, reúnete con tus compañeros y en grupos de 2 personas, intenten recrear lo 
que acaban de leer en una historieta o en un cuento. Divídanse las funciones y saca ese 
escritor que hay en ti.  
 
Conclusión y reflexión 
En Colombia la situación no es tan grave como en Haití, aun conservamos grandes 
terrenos y tenemos mucha biodiversidad, agua y recursos. Sin embargo en el afán de ser 
un país desarrollado estamos sobrexplotando nuestra tierra para dar los recursos a los 
demás países, aprovechando los tratados de libre comercio. Ya habías visto la 
importancia del buen trato y la cultura, entre las personas que habitan en un lugar como 
en el caso de Japón, lastimosamente Haití tiene que ser nuestro ejemplo de lo que le 
pasará a los humanos una vez agoten hasta el ultimo recurso que la tierra nos da. 
Evaluación 
1. Define con tus palabras qué es la capacidad de carga del ecosistema. 
2. Define con tus palabras, como se aumenta la capacidad de carga del ecosistema. 
3. Realiza una línea del tiempo indicando las revoluciones que han aumentado la 
capacidad de carga, como se han hecho y que consecuencias trae al ecosistema. 
4. Mediante un ensayo, argumenta, los pros y los contras de aumentar la capacidad 
de carga del ecosistema. 
5. En el mismo ensayo, imagina y describe, cual será la próxima revolución que 
aumentara la capacidad de carga de los ecosistemas. 
 
Actividad de afianzamiento 2. 
Realiza la segunda parte del laboratorio de crecimiento de las levaduras. Anexo A, parte 2 
Tarea:  
En el momento uno de los recurso renovables mas explotados es el petróleo, Trayendo 
grandes consecuencias sobre la economía, la sociedad y el ecosistema. El petróleo es la 
base de la economía de muchos países, hasta  para hacer fertilizantes ¿Sabes para 
cuantas cosas nos servirá el petróleo? Consulta esto en tu casa además del origen y uso 
de los fertilizantes. Ten en cuenta que el petróleo es un recurso no renovable y le quedan 
sus días contados. 
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Palabras claves: 
 Agroquímicos: Sustancias químicas utilizadas en al agricultura como insecticidas, 
herbicidas y fertilizantes. 
 Biotecnología: Tecnología empleando seres vivos.  
 Cascos azules: Ejercito de la ONU 
 Ciénaga: Tierra baja donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas. 
 Concesionario: Lugar donde venden automóviles. 
 Desertificación: Transformación por la mano del hombre, de zonas fértiles a 
desiertos. 
 Estuario: Ecosistema formado por la desembocadura de un rio.  
 Eutrofización: Aumento de fosfatos y nitratos en algunos ecosistemas que genera 
una perdida de la biodiversidad. 
 Gases invernaderos: Gases cuya acumulación promueve el efecto invernadero y el 
cambio climático. 
 Gea: Para los griegos nombre con el que designan a la diosa tierra.  
 Hacinar: Aglomerar a un numero de seres vivos en exceso. 
 Herbicidas: Pesticidas que eliminan la mala hierba. 
 Masivo: Que se aplica en gran cantidad. 
 Monocultivo: Cultivo de la misma especie,  sembrado durante largo tiempo. 
 Mutagénicos: Agentes que causan mutaciones. 
 Nativas: Propios de un sector o lugar. 
 Rural: Perteneciente al campo.  
 Transgénico: Ser vivo con genes modificados. 
 Viruela: Enfermedad contagiosa causada por un virus.  
Actividad de refuerzo: 
Si no superaste la evaluación o si quieres saber un poco más, mira el documental de la 
BBC de Londres, titulado “¿Cuánta gente cabe en el planeta?”. Puedes verlo online en 
http://www.youtube.com/watch?v=oNkhH3
WdsmE  
Luego de ver el documental contesta las 
siguientes preguntas en tu cuaderno: 
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 ¿Qué definirías como la superpoblación o sobrepoblación? 
 ¿Cómo podrá esta sobrepoblación afectarte? 
 ¿Cómo controla la naturaleza la sobrepoblación? 
 ¿Por qué se ha reducido la mortalidad de los seres humanos? 
 ¿Cómo afecto la revolución verde a la sobrepoblación? 
 ¿Qué pasaría si en Bogotá se fuera el agua como pasa en la Ciudad de México? 
 En Colombia existen grandes Ciénagas en donde hace 30 años los seres 
humanos  vivían, construían sus casas, tenían el agua, las plantas y los peces 
necesarios para vivir. Hoy en día, ya no se puede vivir allá, el agua es muy 
contaminada, los peces han muerto, la tierra se volvo infértil y las epidemias y 
enfermedades han hecho que muchos habitantes mueran. ¿La sobrepoblación 
afectara esta situación? ¿Por qué? 
 ¿Qué pasaría con el futuro de la humanidad si se acaba el agua potable? 
 ¿Qué paso en el país de Ruanda a causa de la sobrepoblación? 
 Los países desarrollados han comprado muchas tierras en países en vías de 
desarrollo para su alimento. ¿Cuál será la situación de Colombia? 
 ¿De qué productos nos beneficiamos gracias al petróleo, y qué pasara cuando 
este se acabe? 
 ¿Qué medidas han tomado los gobiernos para reducir la natalidad?, ¿Estas de 
acuerdo con esta medidas? 
 Dibuja como crees que será el futuro del planeta sobrepoblado? 
 ¿Como ayudarás a tu casa, el planeta tierra? 
Autoevaluación: 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
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Actividad 7. La calidad de vida del 
hombre del pasado al actual. 
Al final de esta experiencia: 
 Explicaré que es la calidad de vida 
 Reconoceré como la calidad de vida ha cambiado a través del tiempo 
 Reconoceré los efectos de la sobrepoblación en la sociedad. 
 Identificaré las características que permiten una buena calidad de vida. 
 Reflexionaré acerca de mi calidad de vida 
 
La calidad de vida de la población 
Realiza la siguiente lectura:  
Según la Biblia, en el Génesis 9:1, Dios bendijo al hombre y le dijo: “Sed fecundos y 
multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla”. Es cierto que el hombre se multiplico y que 
llenó la tierra, y hoy en día maneja la naturaleza a su acomodo, pero cuando al llegar a los 
7 mil millones de habitantes de los cuales más de la mitad son pobres, y el aumento es en 
forma acelerada, solo queda preguntarse: ¿En qué momento colapsará la sociedad 
humana?; porque llegamos al momento de la sobrepoblación.  
 
Se define como sobrepoblación o superpoblación, cuando una población ha llegado al 
limite de individuos en su territorio, que los recursos no son los suficientes para su 
subsistencia, los residuos que producen son en exceso y necesitan mas espacio.  En el 
caso de los seres humanos podemos decir que es la condición en que la densidad de 
población se amplia a un limite tal, que empeora el entorno y la calidad de vida.  
 
En los seres humanos sobrevivir es una tarea diaria, la lucha por territorios y recursos es 
fuerte, trayendo como consecuencias guerras y esclavitud; pero al conformarse las 
sociedades, se espera que los recursos sean iguales para todos los seres humanos así 
en la realidad esto no se cumpla.  En un mundo sobrepoblado, la competencia es muy 
fuerte. Esa competencia puede ser buena para mejorar la calidad de muchos servicios o 
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inventar nuevas cosas, pero a la vez es mala cuando las relaciones con los demás dejan 
de ser colaborativas y las personas solo piensan en ellas mismas. 
 
La calidad de vida esta ligada a los temas de desarrollo social, económico y cultural que 
busca un equilibrio entre los seres humanos y los recursos disponibles y la protección del 
medio ambiente.  Se han tenido en cuenta ciertos factores para determinar si se 
satisfacen las necesidades mínimas con las que debe vivir un ser humano (alimentación, 
vivienda, vestido, salud y educación) y si estas producen un bienestar individual y 
colectivo, este concepto es denominado calidad de vida. Cumplir por un bienestar en el 
que todos los seres humanos estén satisfechos es una labor imposible por la cantidad tan 
numerosa de la población humana, por lo tanto la inequidad se va a notar y las clases 
sociales se harán evidentes. 
 
En el comienzo de la humanidad, la calidad de vida se aumenta una vez los grandes 
inventos surgieron (vistos en el capitulo 4).  
¿Recuerdas los inventos que cambiaron el mundo? ¿Como mejoraron la calidad de vida y 
el bienestar de los humanos? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Observa la siguiente tabla en la que muestran algunos inventos que mejoraron la calidad 
de vida. 
Año Evento 
8000 a.C. Domesticación 
8000 a.C. Agricultura 
6000 a.C. Casas 
5000 a.C. Uso de los metales 
4000 a.C. Escritura 
700 a.C. Acueducto 
800 Brújula 
1691 Lavadora 
1804 Tren de vapor 
1817 Enlatados 
1850 Uso de la energía eléctrica  
1860 Uso del petróleo como combustible 
1877 Antibióticos 
1903 Avión 
1954 Plantas nucleares 
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En la siguiente tabla, explica como los inventos mejoraron la calidad de vida y como 
modificaron el paisaje o el medio ambiente. 
 
 
Invento Como mejoró la calidad de vida Implicaciones al medio 
ambiente 
Domesticación  
 
 
Agricultura  
 
 
Casas  
 
 
Uso de los metales  
 
 
Escritura  
 
 
Domesticación 
Agricultura 
Casas 
Uso de los metales 
Escritura 
Acueducto 
Brujula 
Lavadora 
Tren de vapor 
Enlatados 
Uso de la energía 
electrica  
Uso del petroleo como 
combustible 
Antibioticos 
Avión 
Plantas nucleares 
-8000 -7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000
Algunos inventos que mejoraron la calidad de vida 
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Acueducto  
 
 
Brújula  
 
 
Lavadora  
 
 
Tren de vapor  
 
 
Enlatados  
 
 
Uso de la energía 
eléctrica  
 
 
 
Uso del petróleo 
como combustible 
 
 
 
Antibióticos  
 
 
Avión  
 
 
Plantas nucleares  
 
 
 
De las millones de cosas que el ser humano ha inventado, solo se pusieron algunas al 
azar que demuestran que la calidad de vida del hombre ha aumentado. 
 
¿Qué otro invento, que haya cambiado la calidad de vida, faltara en la lista? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Aunque para medir la calidad de vida de una población se tienen en cuenta los ingresos, 
el dinero o la mega industria que pueda tener un país, esto no garantizará la felicidad de 
sus habitantes. Algunos indígenas no cuentan con dinero para su consumo, no van a 
centros comerciales, no van a cine los fines de semana, y no tienen televisor ni consolas 
de videojuegos; sin embargo, son felices y tienen todo lo necesario para vivir. No van al 
planetario a ver las estrellas, las pueden ver directamente en el cielo. No escuchan 
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música en un celular o ven los videos musicales en internet; el canto de las aves, los 
grillos y las ranas es su concierto. No contaminan, porque no utilizan carros, ni plástico, ni 
matan animales masivamente, ni cultivan campos gigantescos de transgénicos o abonan 
con químicos. Pero lastimosamente pensamos que la vida de ellos es infrahumana y que 
deberíamos ingresarlos a nuestra sociedad consumista.  
 
Observa el siguiente proverbio indígena: 
“Solo después que el ultimo árbol sea cortado, solo después que el ultimo rio sea 
envenenado, solo después que el ultimo pez sea apresado, solo entonces sabrás que el 
dinero no se puede comer” 
 
Reflexiona: ¿Qué te hace pensar este proverbio? _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
Qué necesitas tú en estos momentos para ser muy feliz; recuerda que las cosas 
materiales son perecederas. ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR INDIVIDUAL 
 
Ya vimos como la tecnología ayuda a que los seres humanos mejoren su calidad de vida 
en general, aunque esto no indica que la calidad de vida de todos los habitantes sea igual 
de buena. Las siguientes son las necesidades que se han determinado que generan un 
bienestar en las personas y a su vez aumentan la calidad de vida. Se clasifican en: 
 
 Físicas: Como trabajo, educación, vivienda, alimentación  o ingresos. 
 Intelectuales: La educación, aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal. 
 Emocionales-sociales: Relaciones interpersonales, salud emocional, 
aprovechamiento del tiempo libre.  
 Espirituales: auto-realización, renovación personal, sentido de trascendencia. 
 
Individualmente, resuelve las siguientes preguntas. Reflexiona sobre si tu calidad de vida 
es óptima o por el contrario algo te falta. 
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¿Cómo sientes que es tu educación o que podrías hacer para mejorarla? _____________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo consideras que es tu estado físico y que podrías hacer para mejorarlo?:________ 
________________________________________________________________________ 
¿Te sientes seguro en tu casa o en tu colegio?__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Te sientes bien de salud?__________________________________________________   
¿Consideras buena tu calidad de sueño o qué podrías hacer para mejorarlo? 
________________________________________________________________________ 
¿Te alimentas bien y balanceado? ___________________________________________  
¿Te estresas con frecuencia y qué podrías hacer para mejorar tu nivel de estrés? 
________________________________________________________________________  
¿Cómo disfrutas la vida? ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cómo consideras que es tu barrio? _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Consideras buena o no tu situación económica? ______________________________ 
¿En que momentos la sobrepoblación disminuye tu calidad de vida?  ________________ 
________________________________________________________________________ 
 
A través del siguiente enlace, http://www.cvidacenter.com/, puedes examinar tu calidad de 
vida.  
 
Dale clic en al palabra ‘Aquí’ e inicia. Te preguntaran el lugar en donde vives, como la 
pagina esta destinada para españoles, escojamos un área urbana de España. Luego 
debes correr las flechas que se encuentran bajo cada pregunta, colocándolas según el 
nivel en que te encuentras, ya sea muy bajo, bajo, regular, bueno o muy bueno. Cada que 
termines dale clic en siguiente. Cuando hallas finalizado la encuesta dale clic en  Calcular 
y veras los resultados. 
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Luego de esto te resultará una grafica radial, esa que parece una tela de araña. Pégala o 
dibújala en el siguiente espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, puedes darle clic en los botones consejos, soluciones o innovación para saber 
cómo se puede mejorar la calidad de vida. 
 
 
CALIDAD DE VIDA EN BOGOTÁ 
 
 
En una ciudad como  Bogotá en la que viven aproximadamente 8 millones de personas, el 
bienestar y la calidad de vida es difícil, aunque no imposible (recuerda a los japoneses). 
Para medir la calidad de vida de la ciudad, el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) ha calculado la calidad de vida de los bogotanos. 
 
En el siguiente link, puedes descargar el informe para el año 2011. 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/ECV_2011_Bogota.
pdf 
 
 
Desde la paginas 7 a la  25 encontraras unas graficas que miden la calidad de vida de los 
bogotanos. Según estas gráficas, completa la siguiente tabla 
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DATO (página) Aumentó o 
disminuyó 
Relación con la sobrepoblación 
Hogares por 
vivienda (7) 
  
Personas por 
hogar (8) 
  
Acceso a los 
servicios públicos 
(9) 
  
Analfabetismo (11)   
 
Población afiliada 
a salud (12) 
  
Con quien 
permanecen los 
niños (16) 
  
Bienes que posee 
el hogar  (18) 
  
Hogares con 
jefatura femenina 
(20) 
  
Hogares con jefe 
mujer sin cónyuge 
(21) 
  
Opinión del jefe 
sobre los ingresos 
(22) 
  
Opinión del jefe 
sobre nivel de vida 
(23) 
  
Opinión del jefe si 
se considera pobre 
(25) 
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Una vez tengas esta tabla llena, compara tus datos con los del compañero que tengas al 
lado. 
  
Finalmente entre todos los estudiantes se abrirá un debate, el que en todos participaran 
como mínimo una vez. Así que preparen su participación. El tema es  ¿En que afecta la 
sobrepoblación a los seres humanos? 
 
EVALUACIÓN: 
Diseña un mapa conceptual, donde relaciones todas las consecuencias que la 
sobrepoblación puede traer  a la sociedad y a la disminución de la calidad de vida.  
 
Actividad de afianzamiento 2. 
Completa el laboratorio sobre el crecimiento de las levaduras. Realiza el informe del 
laboratorio. Anexo A, parte 3. 
 
Actividad de refuerzo: 
En la pagina web http://www.worldometers.info/es/   se puede observar los cálculos de 
aumento diario sobre la población de los seres humanos, así como los cambios entre la 
natalidad y la mortalidad, tasas económicas, datos ambientales, consumo de agua, 
energía, petróleo, y reportes de salud. En el momento de escribir este párrafo para el 1 de 
Junio de 2012, la población mundial es de 7.046’225.745. ¿Cual es la población mundial 
para el momento en que estas viendo la página?__________________________ 
 Fecha. ___________________________________________ 
 Cual es la población total mundial: para el día de hoy ____________________ 
 Sabias qué para octubre del año 2011 llegamos a los 7.000.000.000. ¿Crees que 
esta cifra ha crecido demasiado o no? _______________________________ 
 Cada cuanto nace una persona _______________________________________ 
 Cada cuanto muere una persona _______________________________________ 
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 ¿Esta equilibrada la tasa de natalidad y mortalidad? ¿Por qué? _______________ 
__________________________________________________________________ 
 Por qué crees que halla un desbalance entre la gente obesa y la gente desnutrida? 
__________________________________________________________________ 
 ¿Cuántas personas no tienen acceso al agua potable? ¿Qué pasara con ellas? 
__________________________________________________________________ 
 Realiza la cuenta, ¿En qué año se terminara el petróleo? ____________________ 
¿Qué crees que pasara, una vez se acabe la ultima gota de petróleo? 
__________________________________________________________________ 
 ¿Qué pasara cuando se termine el gas y el carbón? ________________________ 
_________________________________________________________________ 
 ¿Qué pasará cuando se termine el agua potable? ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Para la casa.  
Finaliza el informe de laboratorio y entrégalo en la próxima clase. 
Autoevaluación: 
 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
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Actividad 8. Y ahora ¿Qué puedo 
hacer? 
Al final de esta experiencia: 
 Relacionaré la  evolución biológica y sociocultural del ser humano con la 
sobrepoblación 
 Reflexionaré sobre el impacto del ser humano en el planeta 
 Me cuestionaré sobre lo que puedo hacer frente a la sobrepoblación humana 
 Conoceré los principales métodos anticonceptivos, como forma de evitar traer 
niños sin planificación. 
 
Evolucionar y vencer la selección natural, permitió que los seres humanos seamos 
muchos en el planeta. Recuerda que para vencer la selección natural se necesita 
reproducirse exitosamente. Pero ahora que nos reproducimos demasiado, la 
sobrepoblación podría ser la que nos lleve a la extinción, cuando se nos acaben los 
recursos, cuando nos ahoguemos en nuestros desechos y cuando la competencia entre 
nosotros mismos sea muy fuerte.  
 
Muchas personas, están realmente preocupadas por este problema que nos concierne a 
todos. La sobrepoblación es un hecho, y es angustiante ver como los humanos se siguen 
y se siguen reproduciendo, y en muchos casos, cuando hasta ahora están en la pubertad. 
En el pasado, las personas se reproducían igualmente desde muy jóvenes, pero la 
situación actual ha cambiado. 
 
Una sola persona no puede hacer nada por salvar el mundo, pero 7 mil millones de 
personas son más que suficientes para cambiarlo. Recuerda que los primates bípedos  
extintos duraron mucho mas que nosotros y por lo tanto es de esperar que nos queden 
millones de años en este planeta. ¿Cómo le voy a dejar este planeta al otro?  
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Tu, ya estas enterado de la situación. Y no te puedes quedar como si nada ocurriera, por 
que este planeta eres tú, es tu casa, es la casa de tu familia y de tus amigos, y será la 
casa de tus hijos, tus nietos y toda la descendencia que dejes en el mundo.  
 
En este capitulo final, veremos varias propuestas de soluciones tentativas para remediar 
el problema de la sobrepoblación. Algunas sonaran despiadadas, otras parecerán lentas o 
tontas. Pero tú puedes escoger la que quieras, pensando en el beneficio de las próximas 
generaciones. 
  
Las soluciones han sido clasificadas en las siguientes.  
1. Las políticas y legislativas. 
2. Las sociales. Mi forma de tratar al otro. 
3. Mi relación con el medio ambiente 
4. Mi planificación familiar y mi proyecto de vida en un mundo sobrepoblado 
5. Si ya soy padre, como dejar unos buenos hijos en este planeta. 
 
SOLUCIONES POLITICAS Y LEGISLATIVAS.  
Los gobiernos están muy preocupados sobre: ¿qué hacer con la sobrepoblación? Como 
ya vimos las consecuencias no serán solo locales sino globales, por lo tanto se han 
pensado y creado medidas que intentarán detener un poco el aumento de la población.  
Algunas de estas propuestas, pueden sonar fuertes y algunas muy laxas;  ninguna de las 
oraciones expuestas es una afirmación, simplemente son para discutirlas y para eso se 
necesita tu opinión. Una vez el profe las halla leído, piensa cual apoyas y según eso 
formaras un grupo con las personas que también comparten tu opinión. Intenta que el 
grupo que escojas no sea en el que están tus amigos, sino en el que mejor te sientas, 
según las opciones planteadas. 
Los postulados son los siguientes: 
1. El aborto debería ser legal, así no nacerían tantos niños no deseados. Si una 
persona no pensó en tener hijos, no se le debe obligar a tenerlo y por lo tanto la 
mejor opción es interrumpir el embarazo. 
2. El gobierno podría mantener a los hijos únicos y si nace otro hijo en la familia, que 
sea obligación abortarlo, el bien colectivo prima sobre el bien individual. Además, 
se debería implementar impuestos por tener más hijos.  
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3. Que se esterilicen a todos los bebes que nazcan durante algunas décadas, con 
eso se estará seguro que no habrán nacimientos durante un tiempo. Cuando la 
población baje un poco se dejaran de esterilizar esos bebes. 
4. Si se educara más a las personas podrían cambiar su realidad y no se 
reproducirían tanto. Enseñarle a las personas a utilizar los métodos 
anticonceptivos, a tener una planificación familiar y un proyecto de vida. 
5. Que cada departamento cierre sus fronteras y no permita que entren personas 
extrañas. A su vez, que cada país cierre fronteras y que mire a ver que hace con 
sus habitantes, si se mueren de hambre, es culpa de ellos y algo tendrán que 
hacer. 
6. No es posible que la tierra se vaya a destruir con la sobrepoblación, algo hará el 
hombre para que podamos continuar viviendo bien. Se crearan nuevas tecnologías 
que aumenten la capacidad de carga y se vivirá bien, como siempre. 
7. Las parejas homosexuales deberían tener mas derechos, como ser libres, casarse 
y adoptar hijos, total ellos no se van a reproducir. Seguramente la naturaleza ha 
incrementado el número de personas homosexuales, para que no hayan más 
humanos, esto es evolucionar. 
8. Dios no va a permitir que el ser humano se acabe o se extinga, algo hará él y nos 
salvaremos. Los hijos son una bendición de Dios y de ninguna forma podemos 
pensar que Dios nos va a dejar desaparecer. 
9. Si una persona esta demasiado enferma como para poder sobrevivir, que no se le 
de mas asistencia medica; que se legalice la eutanasia y el derecho a morir 
dignamente. 
10. No ayudar a las personas que se quieran suicidar, cada quien es libre de hacer lo 
que quiera con su vida. Si muchas personas se suicidan, bajarán los niveles de la 
población. Además si alguien intenta suicidarse, no se le debe dar asistencia 
médica, cuando su deseo era morir.   
11. Que todo lo necesario para un bebe cueste aun mas, que sean mas caros los 
pañales, que el gobierno no subsidie la educación ni el alimento para los bebes, si 
la gente le cuesta tener a un hijo, le dolerá traerlo al mundo y planificará mejor. 
12. Se deben esterilizar a las personas que hayan cometido delitos, y a la gente que 
esta en la cárcel; no se pueden seguir reproduciendo los malhechores. 
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En los siguientes enlaces, encontraras lecturas que afirman el pensamiento de tu 
grupo. Por esto es importante que la lean muy juiciosos. 
1. http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=el%20eclipse%20del%20valor%20de
%20la%20vida%3A&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFUQFjAA&url=http%3A%2
F%2Fwww.uca.edu.ar%2Fuca%2Fcommon%2Fgrupo54%2Ffiles%2F05.pdf&ei=3
6vKT47WHIKy8ATUmrijDw&usg=AFQjCNHM6H6Vs85UJTvgtMCH_25v5JsaVw 
2. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-348.htm 
3. http://lular.es/a/Otros/2010/12/Que-es-la-esterilizacion-obligatoria.html 
4. http://html.rincondelvago.com/lucha-contra-la-sobrepoblacion.html 
5. http://www.lavanguardia.com/internacional/20110504/54150334304/la-ue-debate-
si-reinstaurar-las-fronteras-ante-la-llegada-de-inmigrantes.html 
6. http://overpopulationisamyth.com/ 
7. http://vonneumannmachine.wordpress.com/2009/06/13/homosexualidad-y-
seleccion-natural/ 
8. http://www.vidahumana.org/control-demografico/item/705-la-mentira-de-la-
sobrepoblaci%C3%B3n-la-pseudociencia-y-los-tontos-%C3%BAtiles-al-servicio-
de-la-ideolog%C3%ADa-antivida 
9. http://telesalud.ucaldas.edu.co/rmc/articulos/v11e2a7.htm 
10. http://www.jornada.unam.mx/2010/04/21/opinion/022a2pol 
11. http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/piden-eliminar-subsidios-a-familias-
pobres-con-mas-de-dos-hijos/20110318/nota/1441641.aspx 
12. http://foros.gxzone.com/161918-necesidad_y_urgencia_ley_de_esterilizacion-
25.html  
 
Luego de leer, vamos a pensar lo siguiente. 
 ¿Qué me aporta la lectura, a lo que ya pensaba? 
 ¿Por qué mi posición es mejor que la de los demás? 
 ¿Que argumentos podrían atacar mi posición? 
 Realmente mi posición, ayudaría a evitar la sobrepoblación, ¿Por qué? 
 ¿Será esto algo ético, ecológico, justo, o violara los derechos humanos? 
 
Y ahora, a debatir. 
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SOLUCIONES SOCIALES. 
MI FORMA DE TRATAR AL OTRO. 
Tomado de www.msc.es 
 De forma individual, rellena el siguiente ejercicio. Completa las caras y frases como creas 
conveniente. Luego, nos reuniremos por parejas y cada grupo debe escoger una acción 
que debe representar. Al final hablaremos de como se debió sentir la otra persona.  
Situación 1. Tu insultas a alguien: 
 
Situación 2. Tú eres insultado por alguien: 
 
Situación 3. Llamas a tu compañero por un apodo que le disgusta mucho: 
 
Situación 4. Te llaman por el apodo que te disgusta mucho 
 
Situación 5. Dices algunas tonterías para hacerte el gracioso y molestan a tu madre: 
 
Situación 6. Tu madre dice algunas tonterías para hacerse la graciosa y te molestan: 
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Situación 7. Te burlaste de un compañero del salón por que se ha caído. 
 
Situación 8. Tú te caes y un compañero del salón se burla. 
 
Situación 9. Amenazas a un compañero con “ ajustar cuentas” a la salida del colegio. 
 
Situación 10. Te amenazan con “ajustar cuentas a la salida del colegio” 
 
Situación 11. Cuentas a la vecina un secreto de tu padre. 
 
Situación 12. Tu padre le cuenta a la vecina un secreto tuyo. 
 
Situación 13. Desobedeces a tus padres: 
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Situación 14. Tus padres no te hacen caso: 
 
Situación 15. Imagínate y escribe una situación en la que haces algo a alguien: 
 
Situación 16. Imagínate y escribe una situación en la que te hacen algo>: 
 
 
Aprendiendo a ser tolerante 
Por grupos leemos el siguiente texto y luego contestamos las preguntas: 
La historia de Juan, el superpapá, y su familia” 
Tomado de www.msc.es 
Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, honrado e íntegro”. Todo un 
superpapá. Juan está felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 años), 
Raquel (15 años) y Manuel (14 años).  
Juan es siempre puntual en su trabajo. Bueno..., casi siempre. Algunos lunes se pone 
“enfermo”. Sus compañeros le creen, porque Juan es un hombre bueno. 
Suena el teléfono. Su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma su carro para llegar 
pronto al hospital. ¡Vaya, la salida del garaje se encuentra taponada: una furgoneta se 
halla descargando!  
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– Apártese, que tengo prisa, dice Juan.  
– No sea impaciente, hombre, le responde el conductor de la furgoneta.  
– Tengo mucha prisa. Apártese o llamo a la grúa. 
– En seguida terminamos, hombre.  
Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. El conductor grita:  
– ¡Pirobo!  
Juan no replica. Juan cree que las normas están para cumplirlas, y son normas para 
todos. 
A Joaquín, el hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol ni el baloncesto, prefiere 
entretenerse haciendo colecciones y trabajos manuales en casa. En su clase, lo más “in” 
es ser hincha del Real Madrid y ver los partidos de la NBA. Un día, en una discusión 
tonta, un compañero le dice: “eres un man raro, no hay quien salga contigo”. Joaquín se 
siente dolido. Piensa que aunque no le gusta ir a jugar al fútbol, estaría encantado en 
quedar con sus compañeros de clase para ir al cine. 
De regreso del trabajo, Juan entra a comprar agua. Deja el coche donde puede. ¡Cómo 
está el tráfico! Llega por detrás un coche y comienza a sonar el pito. 
– ¡Apártese, hombre, que molesta! 
– ¡Un poco de paciencia. que ya voy!, responde Juan. 
– Apártese, o llamo a la grúa. 
Juan escucha la amenaza. A Juan le duele. Él es un hombre comprensivo con los otros, 
y le duele que los otros no sean comprensivos con él. 
Manuel, el menor de los hijos de Juan, es llamado “marica” por casi todos los 
compañeros de su clase porque tiene modales que parecen “afeminados” a los demás. 
Manuel se enfada y contrataca insultándoles y pegándoles. La cosa empeora. Juan ha 
sido citado a las siete de la tarde por el director del colegio del chaval. Son las 19,30 
cuando el director le recibe. 
– ¿Sabe Ud. qué hora es? 
– Sí, las siete y media. 
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– ¿Cree Ud. que tengo el tiempo para perderlo? 
– Discúlpeme, no he podido... 
– No valen las disculpas. ¿Qué seriedad enseñan Uds. a los alumnos, si Uds. mismos 
son los primeros que no cumplen? 
Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en los pequeños detalles. 
María, la mujer de Juan, es militante política de un partido de derechas. Hoy en el 
trabajo, discute con varios compañeros y uno le suelta: “eres una facha asquerosa”. Ella 
le responde: “y tú un comunista endemoniado”. Juan está enojado por la poca tolerancia 
que hay en algunos ambientes de trabajo. 
Juan preside la comunidad de vecinos de su casa. Una familia gitana va a vivir en el 
ático. Se convoca una junta de la comunidad. 
– ¿Qué sabemos de ellos? Pueden ser unos ladrones. 
– No estamos seguros. 
– En todo caso, seguro que son unas ratas, y nos van a dejar la escalera y el ascensor 
hechos una porquería. 
– Pueden ser un peligro. 
Como presidente, Juan ha de velar por la seguridad de los vecinos. Juan siempre piensa 
en los demás. Además, es un demócrata. 
– No podemos admitir un peligro en nuestra casa, asevera Juan. 
Raquel, la hija de Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus compañeras han acabado 
acomplejándola porque le dicen cada poco que es una enana regordeta. Raquel ha 
perdido seguridad en si misma y no quiere ir a las fiestas con sus compañeras. Juan es 
un buen padre, que se preocupa de su hija y decide apuntarla a un gimnasio. No todos 
los padres se desviven por sus hijos como Juan. 
Respondamos a las siguientes preguntas: 
 ¿Es coherente Juan en todo momento? 
 ¿Qué posibles prejuicios se han notado en el texto? 
 ¿Y qué comportamientos intolerantes?  
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 ¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las 
diferencias? 
 Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las que te has 
encontrado en tu entorno cercano y sugiere propuestas para resolverlas: 
Finalmente en grupos vamos a hacer un sociodrama, para interpretar a los personajes y 
las situaciones del texto “La historia de Juan, el superpapá, y su familia”. Saca esos dotes 
de artista. 
 
MI RELACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
En este enlace: 
http://www.youtube.com/watch?
v=9DMUT9LOtD0&feature=relat
ed encontraras un video corto y 
muy interesante sobre el 
impacto que un ser humano le 
genera al planeta. 
 
 
 
Luego de verlo, contesta, ¿Qué dato te impresionó más? ¿Por qué? _________________  
La huella ecológica 
Una vez el hombre se da cuenta que le estamos haciendo un daño gigantesco a nuestro 
planeta, se ha dedicado a calcularlo. Para ello se creó el concepto de la huella ecológica; 
este es un indicador del impacto ambiental de los humanos, teniendo en cuenta los 
recursos existentes que consumimos y la capacidad que tiene el planeta para generar 
esos recursos, además de como eliminar los residuos que producimos. La huella 
ecológica, busca evaluar el impacto que nuestro modo de vida, y el de nuestra sociedad 
perjudicara a los recursos naturales. 
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Por ejemplo, si utilizas papel, el papel no se produce en las papelerías ni supermercados. 
La materia prima del papel son los arboles, y para crear mucho papel,  se necesitan talar 
muchos arboles. Además cuando botas el papel, terminara en los rellenos sanitarios, pero 
se necesitara de algún tiempo y de espacio para que este se degrade. La huella ecológica 
medirá la cantidad de recursos que usas y según eso, el impacto que generas en el 
ecosistema. 
En la siguiente gráfica, puedes observar la huella ecológica de diferentes países. Entre 
mayor huella ecológica, mas consumista se considera un país. 
 
 
¿Cuales países son los más consumistas?:__________________________________ 
________________________________________________________________________ 
¿Cuáles países son los menos consumistas?: __________________________________ 
________________________________________________________________________
¿En qué nivel de consumismo se encuentra Colombia?:__________________________ 
________________________________________________________________________ 
Los datos que nos arrojan las cifras de la huella ecológica es que las siguientes 
actividades son las que más impacto generan sobre el ecosistema: 
 47.5% Quema de Combustibles Fósiles 
 22.0% Agricultura 
 7.6% Madera, Pulpa y Papel. 
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 6.7% Pesca 
 6.3% Ganadería 
 3.6% Energía Nuclear 
 3.6% Asentamientos Urbanos 
 2.7% Obtención de Leña 
 
Vamos a realizar un test, para saber cual es tu nivel de consumo y tu huella ecológica 
sobre el planeta. Haz clic en el siguiente enlace e iniciemos: http://myfootprint.org/es/  
1. Escoge tu idioma, en este caso la bandera de España. 
2. Selecciona tu país, selecciona el sistema métrico por ser el mas conocido en 
Colombia, e inicia a responder las preguntas. 
3. Fíjate que desde la pregunta 5, en letras de color naranja puedes investigar un 
poco mas acerca de la huella ecológica dependiendo el factor que te están 
preguntando. Dale clic a estos enlaces y descubre el porque estos factores 
pueden alterar los ecosistemas. 
4. Observa que en la parte superior encontraras un cuadro de color naranja, en el 
que se muestra tu huella ecológica parcial. 
5. Una vez termines el test, cuéntanos cuantos planetas se necesitarían para 
sostenerte a ti y a tu familia. __________________ Planetas. 
6. Observa las graficas en la parte de abajo y cuéntanos de tu huella de carbono, de 
alimentos, de alojamiento y de bienes y servicios. 
7. Ahora puede darle clic al cuadro de color naranja, que dice: Reduzca su huella 
ecológica. Allí reconocerás cuales son los cambios que puedes realizar para 
reducir tu impacto en la tierra. Si todos hiciéramos esto, nos ahorraríamos muchos 
problemas. 
8. Si quieres puedes compartir este enlace en tus redes sociales, y demostrarle a tus 
amigos que conoces tu huella ecológica. En el mensaje podrías invitar a los demás 
a que realicen el test, calculen su huella ecológica y así reflexionen un poco. 
Recuerda: una sola persona no puede cambiar el mundo, pero una persona puede 
iniciar una cadena y cambiar a dos personas, que a su vez cambiaran a otras dos. 
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MI PLANIFICACION FAMILIAR Y MI PROYECTO DE VIDA EN UN MUNDO 
SOBREPOBLADO 
Ten en mente tu proyecto de vida. Recuerda que debes mejorar cada día tu autoestima y 
quererte mucho para luego querer a los demás. Tú eres la persona más importante de 
este mundo.  Piensa en que quieres ser en el futuro, ningún sueño es imposible de 
cumplir  si te preparas desde hoy para alcanzarlo. 
¿Si fueras padre o madre, se derrumbarían tus sueños?, esta es la realidad de muchos 
adolescentes que querían tener una profesión, viajar por el mundo, tener una casa, un 
carro, salir de rumba los fines de semana, estudiar en otro país, conocer muchas 
personas antes de tomar la decisión de irse a vivir con alguien. Pero lastimosamente un 
bebe ha cortado las alas de muchos jóvenes que volaban libres y que ahora han tenido 
que ser adultos a la fuerza.  
¿Cual es tu proyecto de vida? Dedícate a pensar en ti. No necesitas copiarte de tu 
compañero, ya que cada persona sueña diferente: 
Si ya eres padre, lee minuciosamente la cartilla con el título: “si usted ya es padre, 
reflexione” 
SI quieres ser padre, lee la cartilla: “Estoy listo para ser padre/madre? 
Mi vida, mis sueños, mi futuro, mi alegría 
En un friso vas a elaborar tu proyecto de vida de la siguiente forma, puedes agregarle 
dibujos o pegarle imágenes o fotos, se muy creativo: 
1. Tu situación: 
a. Cuales son tus fortalezas 
b. Cuales son tus debilidades 
2. Autobiografía: 
a. ¿Como fue mi infancia? 
b. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido influencia en mi vida y de 
que manera? 
c. ¿Cuales han sido mis intereses desde niño? 
d. ¿Cuáles han sido mis éxitos y mis fracasos? 
e. ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva 
en lo que soy ahora? 
3. Enuncia mínimo 3 aspectos de lo que te gusta y lo que no te gusta con relación a: 
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a. Aspecto físico 
b. Relaciones sociales 
c. Vida espiritual 
d. Vida emocional 
e. Aspectos intelectuales 
4. Quien seré: 
a. ¿Cuales son mis sueños? 
b. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 
c. ¿Cómo puedo superar las dificultades que interrumpen mis sueños? 
d. ¿Qué acciones debo tomar para que se cumplan mis sueños? 
5. Mi programa de vida. 
a. El propósito de mi vida es… 
b. ¿Quién soy yo? 
c. ¿Cómo estoy yo? 
d. ¿Me gusta ser quien soy? 
 
Muchas veces aunque no lo creas, con hechos tan pequeños y a la vez tan grandes como 
tener una planificación familiar, como pensar en traer hijos al mundo, se puede ayudar a 
este planeta. Ten presente que este planeta no es solo mio, ni tuyo. También es de tus 
hermanos, tus padres, tus primos, tus amigos, tu mascota, de las palomas, de las plantas, 
de los felinos, de las levaduras y de cada ser vivo que en el habitamos; el día que 
acabemos con el, todos a quien conoces y mucho de lo que conoces desaparecerá. Es 
hora de tomar conciencia ya que aun estamos a tiempo, de hacer algo por nuestro hogar. 
Algún día, si tienes hijos, te preguntarán: ¿en el pasado nunca les habían contado sobre 
el daño que los seres humanos le causan al planeta? Y si fue así, ¿Por qué no hicieron 
nada para mejorar la situación?. Pues ya estas enterad@, ya sabes que debes cuidar 
este hermoso lugar, la tierra eres tu, es tu hogar, pero también es tu vida.  
 
Llego la hora de ser un agente de cambio. De contarle a todas las personas que conoces 
como vas a actuar. Recuerda que tu ejemplo educa a las demás personas. Ahora que ya 
sabes lo que le va a pasar a nuestro planeta, ¿Te harás el ciego o el sordo y pensaras 
que esto no te toca? Llego el momento de despertar y alzar la voz, vamos a defender a 
nuestro hogar. Quiérete, quiere a los demás y quiere y respeta a nuestra madre, la tierra. 
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Una vez tengas conciencia que el tener relaciones sexuales podría terminar en un 
embarazo no deseado, debes pensar muy bien el porqué inicias tu vida sexual. Cuando 
seas mayor de edad, puedes tener una sexualidad pero que sea responsable; 
respetándote  y respetando a tu pareja.  Sin embargo puede que tú cambies, pero no es 
posible que obliguemos a las demás personas a no tener hijos. Todos los seres humanos, 
tenemos el derecho a tener cuantos hijos queramos, pero ahora que tú ya sabes las 
consecuencias que trae una persona más a este planeta, vamos a considerar la solución 
inmediata que puedes hacer para tener una vida sexual corriente y no tener hijos.  
Afortunadamente, se inventaron los métodos anticonceptivos. Desde hace algún tiempo 
son la mejor formula para evitar los embarazos. Sin embargo, ten presente que no 
siempre son 100% efectivos, que debes cuidarte de contraer una enfermedad de 
transmisión sexual y que en el caso de las mujeres, utilizar anticonceptivos, puede 
modificar tu sistema endocrino y traer complicaciones a tu organismo. A continuación 
veremos algunos de los métodos anticonceptivos más conocidos en Colombia, sin 
embargo, recuerda que tener una pareja estable, te ayudara a evitar sustos indeseados. 
Métodos anticonceptivos. 
La siguiente información es tomada de 
http://www.profamilia.com/images/stories/afiches/cartillas/cartillas/11.pdf 
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Si tienes dudas sobre planificar, puedes visitar a tu médico. Ellos ya están acostumbrados 
a que jóvenes como tu pregunten sobre estos temas y son expertos en recomendarte. Si 
no has podido ir al medico pregúntale a tus padres, si te da pena con tus padres, habla 
con un adulto que te inspire confianza, o que tal con algún profesor/a que te pueda guiar. 
Recuerda que los compañeros y amigos de tu edad, pueden no tener la respuesta a  
todas las cosas y ser igual de inexpertos. 
Si deseas más información, visita www.profamilia.com 
Evaluación: 
Mediante un ensayo, realiza un compromiso de como vas a ayudar al planeta tierra, este 
compromiso será socializado en el salón delante de tus compañeros.  Revisa el anexo B, 
como un ejemplo del ensayo que puedes hacer. 
 
Autoevaluación: 
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
Participé activamente      
Desarrollé correctamente la guía.      
Presenté los trabajos asignados para 
después de clase 
    
Demostré interés en el tema     
Escuché y respeté las opiniones de mis 
compañeros.  
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“Los padres nobles tienen hijos nobles” Eurípides 
 
“El hacer el padre por su hijo, es hacer por sí 
mismo, por que mi hijo es otro yo, en el cual se 
dilata y se continúa el ser del padre”. Cervantes 
Cuando los niños vienen al mundo, algunas veces, 
encuentran un 
ambiente frío, duro, 
lleno de tensiones. Si 
bien no pueden 
expresar con 
palabras lo que 
sienten, antes de su nacimiento se dan cuenta de lo 
que sucede. Después de nacer, las tensiones continúan. 
Fuera del vientre materno, la criatura ya no cuenta con 
el conducto por el que le llegaba el oxígeno y los 
nutrientes. Para sobrevivir, tiene que empezar a 
respirar y nutrirse, pero necesita que alguien lo 
alimente y le atienda el resto de sus necesidades 
físicas. 
Además, deberá desarrollarse mental, emocional y 
espiritualmente. De modo que alguien tiene que 
criarlo. ¿Quiénes son los más indicados para hacerlo? 
¿Qué necesita el bebé de sus padres? ¿Cómo puede 
satisfacerse esas necesidades de la mejor manera? 
Desde el momento en que nacen los bebés necesitan 
caricias, sentir el contacto de la piel, que se les trate 
con ternura.  Los bebés están dispuestos a amar y a ser 
amados. Está aprendiendo a establecer sus primeras 
relaciones sociales. El deber de el niño es llorar-dice un 
refrán oriental-; para el bebé, la principal manera de 
comunicar sus deseos es llorando, ¿cómo se sentiría 
usted sin nunca le hicieran caso cuando pidiera algo? 
¿Cómo puede sentirse entonces un indefenso bebe 
cuando van en la recibir atención y nadie se la da? 
Es obvio que el padre desempeña una función 
importante en el desarrollo adecuado de una criatura. 
Emocional y físicamente hay pocas cosas más 
peligrosos para un niño, 
que un padre que 
maltrata y deja sola a la 
madre embarazada, 
tanto es así, que el 
mejor regalo que puede 
recibir un niño es que 
sus padres se amen y 
nazca en un hogar con ellos. Recuerde siempre que el 
bebé no tiene la culpa. 
Un documento elaborado por el programa de salud 
mental, de la organización mundial de la salud, declara: 
“Las investigaciones han demostrado que los bebés 
que son abandonados o separados de sus madres se 
vuelven infelices y se deprimen a veces hasta el punto 
de sentir pánico”, el mismo documento hace referencia 
a un estudio que indica: “Los niños que sí reciben amor 
y atención desde tierna edad suelen tener un 
coeficiente intelectual más alto”. 
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Los niños precisan de padres que los amen, estén a su 
disposición y hagan todo lo posible por ayudarlos a 
convertirse en adultos responsables y dignos de 
confianza 
Muchos trastornos del comportamiento juvenil como 
el matoneo, la rebeldía, el bajo rendimiento escolar y la 
apatía a menudo se deben a la ausencia paterna. Por lo 
tanto, lo ideal para el buen desarrollo de los niños es 
contar con ambos padres. 
La revista ‘The economist comenta sobre el deterioro 
de la vida familiar: “tener hijos es fácil; ser padres no”. 
Todo padre debería querer, cumplir bien su papel, 
dado que el bienestar y la felicidad de los suyos esta en 
juego. 
Los padres deben comprender que nunca dejarán de 
ser padres (así decidan romper con su relación, 
separarse o divorciarse). Esta decisión de los padres no 
significa el fin de su responsabilidad. Es el comienzo de 
una vida de padre o de madre sin una pareja. Su hijo, 
debe quedar convencido de que pase lo que pase, 
ustedes dos seguirán queriéndolo y cuidando de el. 
Cuando se deshace la unión de la pareja, y el niño 
queda sin hogar, pierde la confianza y la fe en sus 
semejantes. Por ello eviten arrancar súbitamente el 
niño de su habitual rutina. Conserven por lo menos 
algún tiempo la misma casa, frecuente la escuela y los 
compañeros de 
costumbre.  
A raíz de la 
ruptura, el niño o 
la niña se sentirá 
dolorosamente 
sólo. Necesita 
urgentemente 
estabilidad y 
apoyo paterno y 
materno. No es raro el niño que desdichado y confuso, 
crea tener la culpa del rompimiento. Los pequeños no 
sólo tienen sentimientos de culpa y vergüenza, sino 
que les atormenta el temor de que no nos quieran y los 
abandonen. “Si no le importó dejar a mi mamá, 
tampoco le importara dejarme mi”, razona el chico y 
así, todo su mundo se derrumbará. 
A tu hijo; ¡quiérelo, amalo, él es único e irrepetible en 
el mundo! 
Claves para tener unos hijos felices:  
1. Abrácelos 
2. Canten juntos 
3. Jueguen 
4. Ejercítense 
5. Creen hábitos saludables de alimentación 
6. Cocinen juntos 
7. Recompénseles el buen comportamiento. 
8. Lean y escriban juntos 
9. Tengan rutinas familiares 
10. Demuéstreles todo el tiempo su cariño 
11. Repréndalo cuando sea necesario, pero que este no 
sea un castigo físico 
12. Quiera a su pareja y demuéstrele a su hijo que el 
amor existe. 
En conclusión, si usted tiene hijos, déjele unos buenos 
hijos al planeta. La vida y los demás se lo agradecerán. 
 
 
 
 
 
 
Algunas partes están tomadas de la revista “Ser 
Padres Hoy”, y “The economist” 
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¿Estoy listo para ser 
 padre / madre? 
 
¿Una vez sea padre / madre, tendremos que 
trabajar ambos? ¿Quién cuidara del bebe? ¿Mis 
padres? ¿O los padres de mi pareja?, ¿No será 
una carga para los abuelos que ya pasaron por 
criar?; o ¿me le mido yo?, pero, ¿Podre 
atenderlo? 
¿Permitiría que fuese adoptado o lo entregaría al 
ICBF? ¿Que ocurriría si mis padres me echaran de 
la casa? ¿Y si no encuentro apoyo ni aceptación 
de nadie? 
Si yo atendiera al bebe:  ¿Dejaría mis estudios 
para comprometerme con mi nueva 
responsabilidad o sencillamente seguiría fresc@, 
como si nada?  ¿Y si el / ella se va y me dejan 
sol@ con el bebe? 
Digamos que fuese una persona muy 
responsable: ¿A mi edad puedo conseguir un 
empleo? ¿Estaré preparad@ para pasar apuros 
económicos?. Con el alto índice de desempleo y 
salarios bajos, ¿Cómo me las arreglaré? ¿Que 
pensaré mas adelante?, ¿Qué dañe la 
oportunidad de estudiar, prepararme y 
capacitarme para tener mayores ingresos? ¿Y mis 
sueños de juventud? ¿Podre viajar a esa parte del 
mundo que quería conocer? ¿Podre salir con mis 
amigos a una rumba? ¿Podre ir al estadio a 
apoyar a mi equipo? 
Por no poder mantener a mi familia (mi pareja, el 
bebe y yo) ¿Me iría a vivir a casa de mis padres o 
a la de mis suegros? ¿Y si no nos llevamos bien y 
surgen problemas? 
Si me aceptaran en un empleo, ¿Cuántos serán 
mis ingresos? ¿Cuántos serán mis gastos?. Solo 
por realizar un ensayo, vamos a diseñar un 
presupuesto, Teniendo en cuenta los ingresos de 
tu trabajo y los gastos necesarios para el bebe. 
INGRESOS MENSUALES ________________  
Tiempo dedicado a trabajar diario _______ 
GASTOS REALES, Mensuales: 
Arriendo $_____________________ 
Servicios públicos: $__________________  
Agua $_____________________ 
Luz $_____________________ 
Gas $_____________________ 
Telefonía $_____________________ 
Mercado $_____________________ 
Ropa $_____________________ 
Entretenimiento $_____________________ 
Ahorros $_____________________ 
Medicinas $_____________________ 
Pañales $_____________________ 
Cuna $_____________________ 
Coche  $_____________________ 
Biberones $_____________________ 
Tarros de leche $_____________________ 
Educación $_____________________ 
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Juguetes $_____________________ 
Otros $_____________________ 
TOTAL DE GASTOS ___________________ 
Ingresos – Gastos  = ___________________ 
 
¿Cómo me fue con este ejercicio? ¿Gasto más de 
lo que recibo? ¿Qué haré? ¿Necesitare otro 
empleo? ¿Modifico mis hábitos de gasto? ¿Me 
veré en la penosa necesidad de acudir por 
dinero a donde mis padres o a donde mis 
suegros? ¿O tal vez decirle a mis amigos que 
me ayuden? 
 
En una fiesta de Baby Shower me podrán regalar 
objetos, juguetes, pañales y otras cosas, pero 
estos no me alcanzaran para sobrevivir ni una 
semana. 
Hace algún tiempo existía un dicho muy famoso 
que decía: los hijos vienen con una pan debajo 
del brazo. Hoy en día el mundo ha cambiado y 
el dicho debería ser: ¿de donde sacaré el pan 
para alimentar a mis hijos?. 
Piénsalo mucho, ser padre no es una decisión que 
se puede tomar a la ligera, un hijo 
permanecerá muchos años de la vida contigo, 
y no solo es necesario que le des cosas 
materiales. También debes darle amor, cariño, 
alegría y tener mucho tiempo para poderlo 
ver crecer y ser un buen padre.  
Consejos para la planificación familiar: 
1. ¿Quiero, o no tener hijos? 
2. ¿Cuantos hijos quiero tener? 
3. ¿A que edad? 
4. ¿Qué métodos anticonceptivos usare mientras 
tanto? 
5. ¿Un hijo, afectara mi economía? 
6. ¿En que lugar vivirá el bebe? 
7. ¿Viviré con mi pareja? 
8. ¿Cambiaran los sueños que tengo? 
Si todavía no sabes alguna de estas respuestas. NI 
lo pienses… Ser padre aun no es para ti. 
Mucha personas decidan tener sus hijos a la edad 
adulta, 25 a 40 años, cuando ya tienen algo de 
dinero, cuando ya tienen un lugar propio donde 
vivir, con una profesión o empleo, cuando ya 
disfrutaron de su juventud  y sobre todo cuando 
ya han cumplido sus sueños. 
Recuerda que tú eres la persona más importante 
y debes pensar muy bien lo que  quieres para tu 
vida. 
Algunas partes están tomadas de la revista 
“Reader Digest” 
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¡Vamos al laboratorio! Anexo A 
Guía para el docente 
OBJETIVOS 
 Permitir que el estudiante observe el crecimiento de las levaduras. 
 Lograr que el estudiante analice el crecimiento de las levaduras y su relación 
con los recursos. 
 Lograr que el estudiante reconozca la tasa de reproducción de los seres 
vivos cuando hay muchos recursos. 
 Permitir que el  estudiante conceptualice acerca de la capacidad de carga y 
la sobrepoblación.  
Tiempo 3 semanas 
(10 minutos 
cada 2 días) 
 
Conocimientos 
previos 
Reproducción asexual 
Fermentación 
Producción de alcohol 
 
Recursos  Microscopios 
 Probetas de 100 ml 
 Beakers de 500 ml 
 Estufas 
 Azul de metileno 
 Cámaras de 
recuento 
(Neubauer) 
Valores y 
actitudes a 
desarrollar  
Responsabilidad 
Observación detallada del entorno 
Reflexión, comparación y formulación de 
preguntas 
Habilidades científicas 
Habilidades 
a 
desarrollar 
Observar 
Comparar  
Describir 
Analizar 
Concluir 
Conceptos a 
desarrollar 
Sobrepoblación 
Tasa de reproducción 
Natalidad 
Mortalidad 
Capacidad de carga 
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¡Vamos al laboratorio! Anexo A 
¡Cómo crecen las levaduras cuando se le aumenta la capacidad de carga!, 
¿Pero hasta cuando? 
Objetivos: 
 Observaré el crecimiento de las levaduras en el laboratorio. 
 Analizaré el crecimiento de las levaduras según los recursos que dispongan. 
 Reconoceré la tasa de reproducción de los seres vivos según los recursos. 
 Reforzaré conceptos como la capacidad de carga y la sobrepoblación 
 
Conocimientos previos:  
Recuerda que tanto sabes sobre: 
 ¿Reproducción asexual? 
 ¿Qué es la fermentación? 
 ¿Como se produce el alcohol? 
 ¿Qué productos consumimos, que estén fermentados? 
 
Las levaduras. 
Durante las siguientes semanas, vamos a observar el crecimiento de las levaduras. Se le 
llama levadura a los hongos microscópicos unicelulares que descomponen mediante la 
fermentación los azucares. La fermentación típica es el proceso anaeróbico (sin 
necesidad de oxígeno) mediante el cual una molécula de glucosa es convertida en etanol 
(alcohol). Esta fermentación es muy importante en la industria, ya que gracias a las 
levaduras se puede obtener productos como la cerveza o el pan. 
Figura 33 Gemación en levaduras. En  grupo-acipi04.blogspot.com 
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Las levaduras se reproducen por gemación, esta es una reproducción asexual, en la cual 
de la célula madre sale una protuberancia, llamada gema, que se desprende y origina un 
nuevo ser; o que puede permanecer unida a la célula madre y originar una colonia. 
 
Las levaduras se reproducen muy rápido y esto lo hacen cuando necesitan colonizar un 
espacio en el que hay muchos recursos. 
  
Se ha encontrado un patrón de crecimiento de las levaduras, dependiendo los recursos 
que tengan. Las levaduras pueden vivir 
unas pocas con poco alimento en una fase 
de latencia, pero en el momento en que el 
alimento sea en exceso, se reproducirán 
mas rápido y entraran en una fase llamada 
exponencial, cuando el recurso empiece a 
escasear entraran en la fase estacionaria y 
no se reproducirán, pero cuando el 
alimento llega a ser tan poco que no todos 
pueden alimentarse entran en la fase de la 
muerte. Este hecho es importante y 
utilizado en la biotecnología para el control 
de los microrganismos. El tiempo es algo 
que percibe cada ser vivo, por lo tanto 
desde el momento de la latencia hasta la 
muerte para la bacteria pudo pasar un tiempo enorme.  Al igual que para los seres 
humanos el tiempo desde el neolítico en que conformo sociedades y todo el tiempo futuro 
que pueda llegar a vivir sea enorme, pero para el planeta no ha sido sino una corta 
fracción de tiempo. Adaptación y supervivencia, son factores de evolución que todos los 
seres vivos tenemos que vivir a diario.  
 
Cámara de Neubauer 
Las cámaras de conteo se utilizan para identificar el número de microrganismos presentes 
en una muestra.  
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Preparación de la muestra 
 Lavar la cámara de conteo y la laminilla  con  alcohol 
 Secar bien con papel 
suave. 
 Poner la laminilla 
encima de la cámara 
 Homogeneizar 
removiendo bien el 
cultivo en donde residen 
las levaduras 
 Tomar con pipeta una muestra 
 Poner la punta de la pipeta en una de las dos ranuras de la cámara y, por 
capilaridad, las levaduras se distribuirán en la cámara 
 Si se crea una cámara de aire repetir la operación desde el principio. 
 Fijar la cámara de recuento en la platina del microscopio para realizar la 
observación microscópica 
 Esperar unos minutos antes de contar para que las levaduras se depositen en la 
cámara 
Preparación del microscopio 
El enfoque del microscopio se empieza con el objetivo de menor aumento que 
posteriormente pasaremos a uno de más. Se centra el objetivo del microscopio a ojo en el 
centro teórico de la cruz de la cámara, luego se coloca el objetivo lo más cerca posible del 
cubreobjetos pero sin tocarlo y posteriormente se irá alejándolo hasta que la imagen sea 
lo más clara y nítida posible. Se aconseja trabajar a 400 aumentos. 
Recuento de levaduras 
Se aconseja siempre hacer el promedio de levaduras contenidas en varios grupos de 
cuadros. Sea cual fuese el modelo de cámara empleado, el procedimiento es el mismo. 
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Por ejemplo, cada grupo consta de 25 cuadros. El conteo es de la siguiente manera G1: 
14 levaduras, G2: 15 levaduras, G3: 13 levaduras, G4: 14 levaduras; para un promedio de 
14 levaduras. 
Ahora se aplica la siguiente formula: 
           
         
 
                      
                    
 
       
   
                            
Teniendo en cuenta que el volumen útil de la cámara es de 0,1 mm3, teniendo en cuenta 
el ejemplo, remplazamos la formula. 
            
          
 
                        
      
 
       
   
                               
Ahora contamos cuantas levaduras existen en nuestra muestra y realizamos una regla de 
3, por ejemplo si necesitáramos saber según el ejemplo anterior, cuantas levaduras 
tenemos en  100 ml, lo hacemos de la siguiente manera: 
1 ml -----------2,24 millones de levaduras/ml 
100 ml------- X 
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Materiales y metodología  
Materiales 
 Un paquete de levadura en polvo 
 Azúcar  
 2 probetas de 100 ml 
 Beaker de 500 ml 
 Portaobjeto y cubreobjetos (Laminas y laminillas de microscopio) 
 Estufa 
 Microscopio 
 Azul de metileno 
 Marcador, que no sea borrable.  
 Cámara de recuento. 
 
Metodología  
1. Deposita las levaduras en polvo  en un beaker con 250 ml de agua, agita hasta obtener 
una solución uniforme. 
2. Coloca una gota de solución de levaduras en una lamina, añádele azul de metileno, 
tapa con la laminilla y obsérvala al microscopio con el objetivo 10x(dibújalo) localiza las 
levaduras y cambia al objetivo de 40x(dibújalo), anota tus observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 10 X       Objetivo: 40 X: 
Descripción:       Descripción: 
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4. Agrega una cucharada de azúcar a la solución de levaduras, agita suavemente, 
calienta el vaso en la estufa durante 1 minuto, retíralo y espera 5 minutos. 
 
 
5. Agita la solución y coloca una gota de la muestra en una lamina, cúbrela, agrégale azul 
de metileno y colócala en el microscopio.  
 
 
6. Identifica las células de levaduras con sus gemas y las células hijas adheridas a las 
madres; distingue el núcleo de las células y elabora un dibujo de lo que observaste con el 
objetivo a 10X y a 40X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 10 X       Objetivo: 40 X: 
Descripción:       Descripción: 
 
 
¿Cómo influye la temperatura en el crecimiento de las levaduras?_________________ 
________________________________________________________________________ 
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¿Cómo influye el azúcar en el crecimiento de las levaduras?_________________ 
________________________________________________________________________ 
Algunas levaduras no se teñirán de ningún color; la razón de esto es porque están 
muertas.  
¿Por qué cuando las levaduras se mueren ya no se tiñen con el azul de metileno?  
 
 
Una vez observadas las levaduras, vas a colocar el preparado de azúcar con levaduras 
en dos probetas de 100 ml, a una de estos la vamos a llamar el grupo de control y al otro 
el grupo experimental. Márcalos con cinta o con marcador. La mezcla excedente la 
puedes botar por el sifón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora los vamos a tapar y a guardarlos en un lugar donde le llegue la luz, pero que no 
quede al aire libre. Cada dos días vamos a ver cuanto han crecido y los vas a dibujar en 
las siguiente graficas: 
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Vamos a utilizar algunos sentidos para describir los cultivos que estamos preparando: 
Olor____________________________________________________________________ 
Color___________________________________________________________________ 
Cada dos días también, vamos a coger algo de la muestra y a pasarla a la cámara de 
conteo. Ten en cuenta la explicación que se mostraba antes para hallar el número de 
levaduras en la muestra. 
Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta el crecimiento de los dos cultivos por toda 
la mezcla (100 ml)  
 Millones de levaduras / ml 
Día 2 Día 4 Día 6 
Control    
Experimental    
 
Grafica las comparaciones de los dos grupos.  
GRUPO CONTROL     GRUPO EXPERIMENTAL 
Ahora realiza un análisis acerca del crecimiento de las levaduras:  
________________________________________________________  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Día 2 Día 4 Día 6
Crecimiento de la 
población 
Crecimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Día 2 Día 4 Día 6
Crecimiento de la 
población 
Crecimiento
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Semana 2. Segunda parte.  
Como ya pasó una semana, vamos a cambiarle un poco las cosas a nuestro cultivo. Al 
tubo de ensayo de control lo vamos a dejar quieto sin agregarle nada, al grupo 
experimental le vamos a agregar una cucharada de azúcar y vamos a examinar que es lo 
que pasa, por lo tanto lo dejaremos reposar durante dos días más. 
Una vez han pasado los dos días, vamos a volver a observarlos y los dibujaremos en los 
siguientes diagramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externamente, ¿Qué le ha pasado al cultivo de control? ___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Ahora nuevamente vamos a coger algo de la muestra y a pasarla a la cámara de conteo. 
Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta el crecimiento de los dos cultivos por toda 
la mezcla (100 ml)  
 Millones de levaduras / ml 
Día 8 Día 10 Día 12 
Control    
Experimental    
 
 
Grafica las comparaciones de los dos grupos. 
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GRUPO CONTROL     GRUPO EXPERIMENTAL 
¿Qué paso con las levaduras del grupo control? ¿Por qué pasó esto? ________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué paso con las levaduras del grupo experimental? ¿Por qué pasó esto?___________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
¿Qué relación existe entre la cantidad de azúcar y el crecimiento de las levaduras? 
________________________________________________________________________ 
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Semana 3. Tercera parte.  
Para la tercera semana  vamos a observar finalmente los cultivos. Esta vez no le 
modificaremos nada. Vamos a dibujar la mezcla como la vemos externamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilicemos algunos sentidos para describir los cultivos que estamos preparando: 
Olor____________________________________________________________________ 
Color___________________________________________________________________ 
Ahora nuevamente vamos a coger algo de la muestra y a pasarla a la cámara de conteo. 
Completa la siguiente tabla, teniendo en cuenta el crecimiento de los dos cultivos por toda 
la mezcla (100 ml). Esta vez vamos a contar las levaduras vivas y las muertas. Recuerda 
que las muertas no se dejan teñir con el azul de metileno. 
 Millones de levaduras / ml 
Día 14 Día 16 Día 18 
Vivas Muertas Vivas Muertas Vivas Muertas 
Control       
Experimental       
 
Grafica las comparaciones de los dos grupos. 
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GRUPO CONTROL     GRUPO EXPERIMENTAL 
¿En cual cultivo encontramos más levaduras vivas? ¿A que se debe? ________________ 
________________________________________________________________________ 
Finalmente realiza una grafica en donde recopiles toda la información de las tablas.  
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Analiza los resultados  
En el informe de laboratorio contesta:  
 ¿Por qué no se pintan las levaduras muertas? 
 ¿Qué fue lo que hicimos al agregarle azúcar a la muestra experimental? 
 ¿Por qué en el grupo de control murieron más rápido? 
 ¿Qué relación hay con este experimento y los seres humanos? 
 En este experimento ¿cuando aumentamos la capacidad de carga? 
 ¿Qué pasara si dejáramos a este cultivo un año sin modificarle nada? 
 ¿Y si en los humanos pasara igual y algún día se nos acabara el alimento, qué 
pasaría? 
 
Conclusiones 
Finalmente vas a dar tus conclusiones, teniendo en cuenta: 
 Qué aprendiste 
 Para qué te sirve esto 
 Qué relación tiene con el tema de la sobrepoblación humana 
 Qué recomendaciones harías sobre este tipo de practicas 
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ANEXO B. EJEMPLO DE ENSAYO 
Uno más, otro menos, qué más da. 
La diosa exclamó, terriblemente furiosa:  
- A partir de ahora haré que mueran cada día un millar de los vasallos de tu reino. 
- Y yo daré nacimiento- replicó el dios- a mil quinientos todos los días 
( kojiki, mito japonés de Izanami e izanagi) 
Uno más… 
Hoy en muchas salas de parto cantidades de vidas llegan al mundo en el que vivimos, 
otros se quedan en el camino, pero por lo general la  gran mayoría logran convertirse en 
los actuales bebes de nuestra sociedad.  
El 25 de octubre de 1987 nací y para aquella época había entre cuatro mil y cinco mil 
millones de personas. Hoy a mis veinticuatro años el número ha llegado a siete mil 
millones. Lo que uno pensaría con ello es que el mundo entre más seres humanos tiene 
se convierte en un mundo mejor, más habitable y bondadoso.  
Lo que vivimos a diario es quizás la mejor pantalla para saber si ese mundo mejor se está 
haciendo presente. Todos los días debo coger un bus para mi trabajo y que más que un 
bus parece una lata de sardinas; al subirme debo exclamar “perdón, perdón”, mientras 
piso unos cuantos pies y doy codazos en cabezas que se habían peinado para una 
entrevista de trabajo, pues se sabe que el desempleo hace parte ya de una forma de ser 
colombiano.  
Luego de lograr hacerme a un lugar apretado dentro del bus es probable que el conductor 
decida hacer “piques”1 con otras rutas de bus, lo que hace que las personas enlatadas  
que vamos en el bus se atropellen y terminen por recordar a sus madres o sacando 
atributos animales como “perra”  para expresar su molestia por haber sido aplastado. 
Algunos sienten que se les va el aire y abren las ventanas, pero si hay alguien que tal vez 
este resfriado o con fiebre, estos dos también recordaran a sus respectivas madres y se 
dirán a que animal se parecen. 
                                                          
1
 Termino que quiere decir, competencia  de automóviles en el gremio del servicio de transporte  público  se 
le llama “ la guerra del centavo”, del cual  hay un cortometraje que pueden buscar por youtube.   
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Este ejemplo del bus se traslada a otras actividades cotidianas como  el empleo, donde 
unos con otros pelean por ganar un sueldo y tener un lugar que les evite aguantar 
hambre. Los días de la madre terminan con un gran basurero, al parecer son muchas las 
madres que piden como regalo objetos  como comida y productos que provocan basura.  
Uno más que nace, tendrá que vérselas con estas cosas y parece que el aumento lo que 
provoca es una dificultad para acomodarse en este mundo, por eso desde mi pensar 
pregunto ¿ para qué queremos a una persona más en el mundo?, ¿qué se entiende por 
dar vida?, ¿ cuándo nacemos somos solo uno más? o ¿ qué somos para el otro?.  
Otro menos 
Hoy en muchas partes del mundo una persona muere, su vida concluye, deja un lugar 
para otros, su casa, sus bienes materiales y lo que representó para los otros. Puede que 
para algunos esto sea una gran pérdida emocional, para otros un paciente que falleció y 
desocupo la cama de alguna clínica u hospital, para otros un N.N. que no tuvo familia ni 
nadie que pudiese reconocerlo  en su nombre e identidad.  
Recientemente personas cercanas  a mí han venido falleciendo, y cada vez que me 
entero de una nueva muerte pienso en la mía, en cómo será, cuando y bajo qué 
circunstancias.  Pensamientos que nacen de saber que existe la medicina y que con sus 
descubrimientos  puedo prolongar mi existencia, en definitiva una imposibilidad para saber 
que en algún momento a pesar del apoyo medicinal debo morir.  
Si bien actualmente hay una preocupación por la sobrepoblación, también es cierto que 
hay una preocupación por mantener la vida, conservarla;  de no ser así ya no nos 
impresionaría ver asesinatos y matanzas. Lo digo porque la solución a la sobrepoblación 
en gran medida es la muerte y la no prolongación de la vida, pero tan preciada es la vida 
que este problema no se solucionaría con la ecuación sobrepoblación+muerte = menos 
personas, pues de lo contrario el suicidio no sería un problema. 
¿Qué significado ha tenido para usted la muerte?, ¿Cuándo muere alguien en que 
piensa?, ¿Qué opinión tiene usted sobre la muerte como solución a la sobrepoblación?, 
¿Cómo cree que será el mundo y las generaciones del futuro? 
La disminución de la población en el mundo no parece algo difícil de realizar, nos lo 
recuerdan los psicópatas y asesinos, la vida es frágil; sin embargo cada uno la atesora 
como lo único que tiene en verdad  sobre este mundo, asesina, agrede y despliega su 
adrenalina cuando la ve amenazada. Si esta condición de atesorar  es puesta en cada 
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uno de los millones de personas que habitan este mundo,  no es raro creer que el hombre 
llegue a matar y asesinar sin importarle el otro. 
Qué más da  
Parece imposible para este milenio pensar en la posibilidad de un interés por el otro más 
allá de lo netamente beneficioso para uno. Pues considero que es por ello que esta frase 
“una más, otro  menos, que mas da” se desprende de un desinterés por el otro en todo 
sentido. 
Las políticas sobre el aborto, la idea de hacer tratable la sexualidad de los estudiantes de 
manera pública con campañas y demás, son un intento por reintegrar la vida sexual a un 
orden; sin embargo  cada vez es más notoria la necesidad de estar enterados sobre que 
es el sexo en los adolescentes y niños, diciéndose que es por falta de educación en 
sexualidad. 
Desde mi perspectiva pienso que las campañas han tenido efecto al permitir en el  
estudiante un reconocimiento de su sexualidad, pero como práctica sexual, mostrándose 
al joven como un ser totalmente libre de elección, sin preguntar en realidad que es lo que 
quieren hacer de manera particular con su sexualidad, teniendo como resultado niñas de 
12 años embarazadas  que encuentran sencillo imitar la maternidad o mujeres que 
abortan 3 o 6 niños porque encuentran solución en el aborto, una sencilla mentira permite 
acceder al aborto como servicio. 
Hay un problema en  ver al otro como objeto que se desecha, teniéndose hijos y 
sobrepoblando el mundo sin deseos por ser madres o padres. Los padres que dicen 
querer a sus hijos como a nadie, en ocasiones terminan refiriendo ver a sus hijos como un 
fracaso en su historia de vida, al no poderles dedicar el tiempo necesario y siendo un 
enigma total para ellos el tipo de relación que han entablado con sus hijos. 
Para concluir me interesa dar a entender que pararse en el lugar de cada una de las 
partes que se exponen aquí y que conforman una frase que cotidianamente se escucha, 
es dar lugar  a un desinterés por la misma existencia, ya que no importa si es uno más, 
otro menos que no da más y por tanto qué más da una sobrepoblación.  
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Evalúa la unidad didáctica 
La siguiente evaluación, será resuelta por los estudiantes, una vez se haya aplicado toda 
la unidad didáctica, o de lo contrario, se pueden tener en cuenta solo los capítulos 
abordados o las temáticas. 
¿Que actividad no te gusto y por qué?  ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
¿Que actividad te gusto mas y por qué? ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
¿Que actividad te impacto mas y por qué?____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Esta unidad didáctica te hizo reflexionar. ¿Si o no y por qué? _____________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Señala con  si cumpliste los siguientes objetivos o con  si no los lograste:       o  
Conocí la escala temporal geológica       …____ 
Percibí  el tiempo como un factor importante para evolucionar   …____ 
Aprendí que los factores ambientales permiten la evolución   …____ 
Reconocí como la selección natural actúa sobre los seres vivos   …____ 
Puedo explicar que es la selección natural       …____ 
Identifiqué los cambios que permitieron la evolución de hombre   …____ 
Analicé las ventajas que permiten al hombre ser exitoso    …____ 
Reconocí que el hombre transforma el mundo según sus necesidades  …____ 
Reconocí que la agricultura cambio el modo de vivir de los humanos  …____ 
Conocí los grandes inventos que revolucionaron la sociedad    …____ 
Puedo explicar que es la explosión demográfica     …____ 
Entiendo una gráfica sobre demografía       …____ 
Elaboro gráficas en Excel        …____ 
Trabajé capacidad de carga, aumento y sobrepoblación en levaduras  …____ 
Conocí que es la capacidad de carga del ecosistema y como se aumenta …____ 
Reconocí las consecuencias del aumento de la capacidad de carga  …____ 
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Conocí el concepto de sobrepoblación      …____ 
Reconocí los efectos de la sobrepoblación en el ecosistema   …____ 
Reconocí los efectos de la sobrepoblación en la calidad de vida   …____ 
Identifiqué las características que permitan una buena calidad de vida.  …____ 
Tomé una posición sobre lo que se debe hacer frente a la sobrepoblación …____ 
Reflexioné sobre el impacto del ser humano en el planeta    …____ 
 
Finalmente en la siguiente tabla, por favor califica de 1 a 5 en cada capitulo, teniendo en 
cuenta cada ítem. Donde: 
 
ENTENDIBLE 
1. No entendí nada  -----------2--------------3------------4--- ------  5. Entendí muy bien 
DIVERTIDA 
1. Me aburrí-----------2--------------3------------4--- ------  5. Me divertí mucho haciéndola  
TE SIRVE PARA TU VIDA 
1. No me sirve para nada  -----------2--------------3------------4--- ------  5. Me sirve mucho 
INNOVADOR 
1. No aprendí nada nuevo------2---------3--------4-----  5. Aprendí muchas cosas nuevas 
UTILIZA LAS TIC´S 
1. Nunca utiliza las TIC-----------2--------------3------------4--- ------  5. Utilizo muchas TIC 
 
 Entendible Divertida Te sirve 
para tu 
vida 
Innovador Utiliza las 
TIC  
TOTAL 
Capitulo 1       
Capitulo 2       
Capitulo 3       
Capitulo 4       
Capitulo 5       
Capitulo 6       
Capitulo 7       
Capitulo 8       
TOTAL       
 
MUCHAS GRACIAS  
Davo  renhyus@hotmail.com 
